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1. Indledning 
 
Dette projekt tager udgangspunkt i DR’s krimiproduktioner fra 1967 frem til i dag. Projektet vil be-
handle krimiproduktionernes udfoldelse og udvikling fra 1960’ernes Ka’ De li’ østers? til dette års 
Mord uden grænser. Dette valg af genstandsfelt er motiveret af en generel interesse for krimigenren 
samt den igangværende og uendelige debat om DR’s public service-forpligtelser og interesser.  
Dette projekt udspringer af en interesse for det forhold, at samfundet løbende yder en høj grad af 
indflydelse på tv-mediets indhold, samt en interesse for at undersøge, om forholdet endda er dialek-
tisk, således at tv-produktioner også påvirker samfundets indhold og indretning. Dette ses eksempel-
vis, når Livvagterne maler et bestemt billede af PET, hvorefter der i medierne og i samfundet disku-
teres, hvorvidt dette billede er forankret i realiteterne. Vi er helt overordnede interesserede i at se, 
hvilket samfundsbillede krimiproduktionerne tegner og har tegnet fra 1967 frem til i dag. 
 
Et nedslagspunkt i vores undren beror på en af de største danske krimi-succeser, den Emmy-vindende 
Rejseholdet fra 2000, idet den adskiller sig fra den bølge af krimiproduktioner, som Mord uden græn-
ser er en del af. Når en DR-krimi fra 2000 adskiller sig så markant fra Mord uden grænser fra 2015, 
er det oplagt at spørge: hvorfor? Hvilke begivenheder kan forklare denne udvikling? Hvis der på 
femten år er sket så meget, både inden for krimigenren og i det omkringliggende samfund, hvilke 
betydninger kan samfundsmæssige forløb så have haft, siden den første DR-krimi, Ka’ De li’ østers?, 
løb over skærmen i 1967? Kan andre faktorer have haft betydning for de skiftende tendenser i krimi-
genren, eksempelvis DR’s motivation og rolle i udarbejdelsen? Som det vil blive gennemgået i teori-
afsnittet, er krimigenren karakteriseret ved, at produkter inden for genren traditionelt siger noget om 
den samtid, hvori de er blevet produceret. Derfor finder vi det interessant at diskutere det samfunds-
billede, der kommer til udtryk i krimiproduktionerne. Dette fokus er blandt andet foranlediget af, at 
DR har visse forpligtelser, da kanalen er et public service-organ. 
 
Problemformulering: 
Hvilke samfundsbilleder tegner DR’s krimiproduktioner, og hvorvidt kan der være tale om, at krimi-
produktionerne præger samfundet? 
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2. Metode 
 
Vi har valgt udelukkende at beskæftige os med DR-krimier. Disse har vi opdelt i tre perioder, hen-
holdsvis Panduro-land (1967-84), Overgangsperioden (1987-99) og Millennium-perioden (2000-15), 
og et kort overblik over serierne findes som bilag 1. Periodernes navne er selvopfundne og ikke udtryk 
for en gængs betegnelse brugt i mediesammenhæng. Opdelingen tjener det formål at fungere som 
meningsfuld skelnen mellem de enkelte perioder og er foretaget på baggrund af tydelige forskelle i 
krimiernes stil og tematikker. 
 
Vi har valgt at inddrage filmteoretikerne David Bordwell og Kristin Thompsons neoformalistiske 
filmanalyse. Vi forholder os overordnet til de narrative elementer som plot, story og narration, der 
hjælper til at skabe et samlet overblik over adskillige aspekter i krimierne. Dette fokus udspringer af 
en opfattelse af, at der inden for krimigenren er nogle narrative elementer, som er essentielle for 
krimien som genre. Vi vil gerne undersøge, om der er sket en udvikling i brugen af de narrative 
elementer i DR’s krimiproduktioner fra 1967-2015, og om der er sket en udvikling i de temaer, kri-
mierne behandler. 
 
I arbejdet med vores empiri er vi i første omgang gået induktivt til værks, idet vi har observeret 
krimiproduktionerne i sig selv uden først at lægge os fast på en teori og herefter bruge denne som 
udgangspunkt for vores observationer og undersøgelsesfelt. Dog havde vi fra projektets start nogle 
teser og forventninger til de forskellige krimiproduktioner, og disse har været med til at præge vores 
tolkning og fokus i forhold til krimierne. Senere lagde vi os dog fast på at benytte medieforsker Gun-
hild Aggers kriterier til typologisering af krimier og bruge disse til udformning og strukturering af 
analysen. Inddragelsen af Agger har betydet, at vi er blevet farvede i forhold til vores videre obser-
vationer af de enkelte krimiproduktioner. Det kan ultimativt have medført, at vi er gået glip af nogle 
tematikker eller tendenser, fordi vores fokus har været et andet sted.  
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2.1. Afgrænsning 
 
Den dialektiske vinkel, der lægger op til en høj grad af dybdegående viden om samfundsrelaterede 
forhold, ville sagtens kunne bo i andre videnskabelige discipliner, og særligt den samfundsvidenska-
belige kunne være relevant. Som humanister er vi fokuseret på sammenhænge mellem kulturelle pro-
dukter og samfundet, hvilke naturligvis har præget vores metodiske tilgang.  
Vores fokus på forholdet mellem krimiproduktionerne og samfundet indebærer et fravalg af en 
minutiøs analyse af de stilistiske virkemidler til fordel for et mere samfundsorienteret perspektiv. Vi 
berører kun stilistiske elementer, når de har relevans for vores problemstilling. Derudover har vi pri-
oriteret at arbejde mere med nogle krimiproduktioner end andre, da nogle serier har været bedre til at 
illustrere specifikke pointer. Vi har fravalgt at arbejde med den gamle version af Rejseholdet (1983), 
da den kvalitetsmæssigt afveg så meget fra de øvrige og derfor blev taget af programmet grundet lave 
seertal. Derudover har vi udeladt Edderkoppen (2000), da den ikke beskæftiger sig med sin samtid. 
 
I forbindelse med DR som rammevalg opstår der naturligvis udeladelser og afgrænsninger, der kunne 
trække projektet i andre retninger. Vi har overvejet, men sidenhen undladt, at inddrage TV 2’s krimi-
produktioner som genstand for det analytiske arbejde for på den måde at foretage en komparativ 
analyse af de to kanaler. I forhold til vores seismografiske vinkel har TV 2 nemlig ikke samme oply-
sende forpligtelser, som DR har. 
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3. Teori 
 
I det følgende tager vi fat på projektets teoretiske grundlag. Først præsenteres den skandinaviske 
krimi, og vi går i dybden med, hvad der karakteriserer den som genre. Efterfølgende forsøger vi at 
sætte tv-krimien ind i dansk kontekst og redegøre for, hvordan den danske tv-krimi har udviklet sig 
gennem de sidste halvtreds år, og hvad der har kendetegnet de forskellige perioder, ligesom vi tager 
et blik på selve produktionen af de danske serier. Til slut præsenteres nogle teoretiske greb og værk-
tøjer, som overvejende skal benyttes i det narratologiske arbejde med krimierne. 
 
3.1. Den skandinaviske krimi 
 
Krimier i forskellige former – litteratur, film og tv-produktioner – berøres i stigende grad i avisernes 
kulturstof, ligesom der diskuteres livligt på diverse debatfora online. Hvor den generelle litterære og 
filmiske udvikling går mod en større segmentering og opdeling i individuelle præferencer, har kri-
mien en evne til at gå på tværs af traditionelle barrierer som køn, generationer og sociale grupper 
(Agger og Waade 2010: 11). Ser man på forholdet mellem krimifiktion og vestlig samfundskultur, 
kan der spores en tendens til, at jo mindre brutal den faktiske kriminalitet er, desto mere drages pub-
likum af fiktion om mord, død og forbrydelser. I det hele taget er der en tæt sammenhæng mellem 
reelle samfundsforhold og krimifiktion. Dette gælder ikke mindst den skandinaviske krimi, som ”(...) 
ofte opfattes som en særlig ansvarsbevidst krimitype, der interesserer sig specielt for sociale forhold 
og er optaget af at dissekere magtens mænd og deres kriminelle handlemåder” (Agger og Waade 
2010: 13).  
 
Agger argumenterer for, at relationen mellem periferi og produktionscenter for nordisk krimifiktion 
har rykket sig de senere år. Hvor der tidligere blev importeret krimier fra USA og England i stor stil, 
er det i dag de nordiske krimier, der sidder på størstedelen af populariteten, og som derfor eksporteres 
i et bredt omfang. Tidligere havde nordiske krimier primært fokus på det hjemlige, nationale publi-
kum, men i dag retter de sig i stigende grad mod et fælles nordisk og internationalt publikum (Agger 
og Waade 2010: 19-20). Agger betegner de moderne nordiske krimier som krimier med social sam-
vittighed:  
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”Det specielle fællesnordiske varemærke er æstetisk blevet en særlig slags realisme, forankret i 
et konkret, regionalt miljø, og tematisk en særlig slags bekymring for velfærdssamfundets udvik-
ling. Det sociale engagement ses både i de valgte temaer (fokus på agtværdige samfundsborgere 
og bagmænd, der styrer de kriminelle aktiviteter, hvad enten det drejer sig om narkotikahandel 
eller kvindehandel) kombineret med en dyb social anfægtelse hos protagonisterne, hvad enten de 
er samvittighedsfulde, mandlige, midaldrende politikommissærer eller kvindelige journalister, 
der dyrker efterforskningens kunst og insisterer på retten til at kombinere privatliv og karriere” 
(Agger og Waade 2010: 20). 
 
Agger understreger imidlertid, at ikke alle skandinaviske krimier nødvendigvis har et socialt perspek-
tiv eller er socialrealistiske, for et af deres mest fremtrædende kendetegn er en stor genrevariation 
(Agger og Waade 2010: 20). Omdrejningspunktet for den moderne skandinaviske krimi beskrives 
ofte som forholdet mellem forbrydelse og samfund, og hertil knytter der sig spørgsmålet: ”(...) på 
hvilke måder præsenterer, fremstiller, genspejler, forvrænger og diskuterer denne krimifiktion frem-
herskende tendenser i det moderne velfærdssamfund?” (Agger og Waade 2010: 21).  
 
Skandinavisk krimifiktion er blevet mere fokuseret på et internationalt publikum og kan eksporteres, 
fordi den præsenterer noget, modtagere i andre lande kan relatere til. Det er centralt, at den enkelte 
krimi er udtryk for en vis fornyelse, som primært kommer til udtryk ved en kombination mellem 
social samvittighed, realistisk nærvær og inddragelse af det nordiske miljø (Agger og Waade 2010: 
21).  
Krimier inddrager virkelige steder og miljøer og kan have både regionale, nationale og transkul-
turelle elementer. Det regionale dækker eksempelvis over en bestemt lokalitet, der er med til at slå 
stemningen an i krimien. Hvor TV 2’s Strisser på Samsø tager udgangspunkt i provinsen, spiller en 
krimi som Forbrydelsen meget på det hovedstadsregionale (Agger og Waade 2010: 22). Hvad angår 
det nationale niveau, er der en række nationale kendetegn, eksempelvis sproglige, der bevirker, at der 
kan laves en inddeling i nationale genretraditioner. Endelig er der i krimien en række transkulturelle 
træk, der går på tværs af kulturer, og derfor kan genren nemt eksporteres og importeres. Alligevel 
spiller det nordiske miljø en vigtig rolle ”(...) både for det hjemlige publikum, der genkender stederne, 
og for det internationale publikum, der har en forestilling om stederne” (Agger og Waade 2010: 22). 
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3.2. Udviklingen i den danske tv-krimi - Fra Panduro til nordic noir 
 
DR’s krimiproduktioner har gennemgået en vis udvikling, siden den første blev vist for knap 50 år 
siden. For at kunne påvise og behandle denne udvikling i projektets analyse inddrages der her teori 
præsenteret af medieforskerne Ib Bondebjerg, Anne Marit Waade og Pia Majbritt Jensen. Først-
nævnte koncentrerer sig om den første periode med DR-krimier, særligt Leif Panduros store indfly-
delse, mens de sidstnævnte sammen har beskæftiget sig med de nyere tendenser hos DR. Også for-
fatter til Den danske krimi Frank Egholm Andersen, filmforsker Peter Schepelern og filmhistoriker 
Dan Nissen kommer på banen og er behjælpelige i gennemgangen, der skal tegne en historisk skitse 
af den danske krimis udvikling.  
 
Den danske tv-produktion er siden begyndelsen primært blevet præget af to faktorer: den anerkendte 
danske finkulturs foretrukne medier, altså bogen og teatret, og så mere moderne og populærkulturelle 
formater såsom den udenlandske tv- og filmproduktion. I mange tilfælde har den dobbelte påvirkning 
betydet en henholdsvis elitær og populær tv-produktion. Dog er der også eksempler på, at de to mod-
poler har kunnet forenes, hvilket har betydet tv-produkter, der både har opnået anerkendelse hos det 
smalle etablerede publikum og den brede befolkning. I denne kategori finder man Leif Panduro og 
hans DR-krimier (Bondebjerg 1993: 85-86). 
 
3.2.1. 60’erne og 70’ernes Panduro-formel 
Stuerent og underholdende. Sådan kan Leif Panduros tv-krimier måske bedst beskrives (Andersen 
2010: 66). Panduro var manden bag en lang række af de første danske tv-krimier fra slutningen af 
1960’erne og gennem 1970’erne, heriblandt Ka’ De li’ østers?, Smuglerne og En by i provinsen, og 
med sin store indflydelse på tv- og teaterdramatik blev idéen om Panduro-formlen udviklet. Krimi-
produktionerne indskrevet i Panduro-formlen er kendetegnet ved at være kritiske, psykologiske og 
samtidsrealistiske: 
 
”Der er tale om en mimetisk fiktionsform, der baserer sig på en relativt tydeligt defineret social-
psykologisk konflikt, som rummer en realistisk, socialpsykologisk karaktertegning, som indskri-
ver handling, tema og karakterer i et realistisk miljø, og som benytter en i hovedsagen kausal-
lineær fortællermåde og en afrundet narrativ konfliktløsningsmodel” (Bondebjerg 1993: 88). 
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Alligevel blev krimiserierne ikke betegnet som psykologiske i samme grad som en del af samtidens 
kriminalfilm. Der var trods alt mere lystspil og underholdning i Panduros krimier, og der var således 
stadig tydelige paralleller til krimikomedien, der var en af de nye filmgenrer i 1960’erne (Nissen 
2001: 199). 
Ifølge Bondebjerg er Panduro-formlen derudover kendetegnet ved at skildre et forholdsvist bredt 
udsnit af genkendelige miljøer, indeholde symbolske, eksplicitte vurderinger af karaktererne og ikke 
harmonisere eller lade konflikterne være uudtalte. Seeren får altså en hjælpende hånd, der gennem 
visuelle greb fortæller en historie i historien, uden at skjule unødvendigt meget for seeren. Hos Pan-
duro finder man en tydelig logik og struktur i narrativet, som seeren kan bruge til at positionere sig 
selv og sit dertilhørende perspektiv. Inden for den hverdagsrealistiske genre er det sjældent, at illusi-
onen om det ”virkelige” brydes, men i Panduro-formlen er det altså ikke unormalt at hjælpe seeren 
på vej, blandt andet ved at skabe et psykologisk-realistisk rum i fortællingen, der gengiver menneskets 
vilkår i en moderne verden: 
 
”Den moderne villa- og bykultur; den ekspansive modernitet og den dog så traditionelle intim-
sfæres tranghed. Ved stilen, der præges af lange ubrudte indstillinger, den stærke brug af nærbil-
leder og de impressionistiske skift mellem tematisk velbegrundede modstillede personer eller 
rum, opstår der en dvælende realistisk og psykologisk dybde, der trækker en symbolsk dimension 
og eftertænksomhed med sig (…) Snarere kredser de netop om den lurende galskab, den tilbage-
holdte aggression under den pæne, normalitets overflade” (Bondebjerg 1993: 88). 
 
Andersen opsummerer perioden med udgangspunkt i Smuglerne: ”Begyndelsen af halvfjerdserne var 
en tid, der kredsede om grænser, der skulle afprøves – det forbudte, der skulle gøre legitimt – det 
syndige, der skulle gøres helligt” (Andersen 2010: 67). 1970’er-serierne havde desuden tydelige lig-
heder med den britiske krimi på dette tidspunkt, og det er ikke svært at se, at Panduro i høj grad følte 
sig inspireret af det solide britiske politiarbejde og karaktererne i serierne (Internetkilde 1). 
 
Udover Panduro-formlen beskæftiger Bondebjerg sig med en anden type tv-produktioner fra 
1960’erne, nemlig den tilhørende Balling-formel. Både Leif Panduro og Erik Balling har skabt en 
lang række tv-produktioner. Hvor førstnævnte har været stærkt indblandet i arbejdet med fire forskel-
lige DR-krimier, står Balling kun bag en enkelt. Erik Balling, som oprindeligt havde et langt mere 
populærkulturelt udgangspunkt end Panduro, fokuserer ligeledes på historisk og samtidsorienteret 
realisme, men iblander en stor del folkekomedie. Balling-formlen karakteriseres ved evnen til at tage 
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internationale genre- og stiltræk og få det til at fremstå dansk. De små begivenheder i hverdagen 
bliver billedet på udviklingen i det store moderne samfund, hvor den gennemsnitlige borger ofte kan 
komme i klemme (Bondebjerg 1993: 86, 89). 
Både Panduro og Balling prægede altså den tidlige DR-krimi fra 1967 og op gennem 70’erne og 
de tidlige 80’ere, og særligt den førstnævnte slog tonen an.  
 
3.2.2. 80’ernes opbrud 
I 1980’erne anes et skifte i krimiserierne. Med TV2’s indtog havde DR i slutningen af 1980’erne ikke 
længere monopol på markedet, og selvom den officielle udmelding var, at man stadig ville tage sig 
af de velkendte public service-opgaver og ikke kigge på seertal, så var det ikke helt sådan, virkelighe-
den blev. Der blev stadig satset på kvalitet og de kendte kerneområder, men institutionen skelede 
samtidig til de konkurrerende kanalers popularitetsrettede programpolitik (Schepelern 2001: 281).  
I 1987 kunne danskerne så sidde klæbet til tv-skærmen, da Een gang strømer... ramte de danske 
stuer. Den moderne og populære krimiserie var bygget over spillefilmen Strømer og bød på action og 
psykologisk spænding, der ikke var set i de tidligere krimiproduktioner (Schepelern 2001: 288). Se-
rien hoppede desuden ud af de danske provinser. I stedet var serien tænkt mere internationalt og 
skildrede storbyen, ligesom hele spektret af forbrydelser var på menuen. Våbenhandel, prostitution 
og narkohandel er bare noget af det, der er på tapetet (Andersen 2010: 69).  
 
Een gang strømer... tog i 1980’erne forskud på et af de temaer, der karakteriserede den danske film-
kultur op gennem 90’erne, nemlig internationaliseringen. Internationaliseringen skete især i denne 
periode i form af fælles finansiering og co-produktioner. Dermed kunne man måske sige, at de nati-
onale kendetegn var på retræte, og det skortede således en smule på de helt store danske krimiserier. 
Et par mini-krimiserier blev det dog til, herunder Dybt vand og Renters Rente (Schepelern 2001: 306). 
 
3.2.3. Genfødslen ved årtusindeskiftet og nordic noir 
I år 2000 skete der så noget på den traditionelle krimiseriefront. Rejseholdet rullede nemlig over 
skærmen for første gang. Denne og den dertilhørende bølge af nyere krimiserier viste alle, hvordan 
man nu forsøgte at nå publikum med en stil, der i høj grad var amerikansk inspireret (Schepelern 
2001: 311). Rejseholdet kom desuden med et nyt bud på, hvordan storby og provins kunne forenes, 
ligesom serien også var nyskabende i måden hvorpå, den supplerede forbrydelserne med et indblik i 
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karakterernes private forhold. Generelt skete der en masse nyt i Rejseholdet, men det bedste fra DR’s 
krimier var stadig med:  
 
”Med Rejseholdet fik DR opsamlet erfaringerne fra de tidligere tv-krimier og givet genren nyt 
liv. Serien løftede sig over den traditionelle modsætning mellem storby og provins og turde at 
lade en kvinde være chef for Rejseholdet uden at forsøge sig i femikrimi-genren” (Andersen 2010: 
73). 
 
Med Ørnen opstod der i 2004 en endnu nyere tendens inden for DR’s krimiproduktioner, hvor den 
internationaliserede kriminalitet og opklaringen blev taget til et andet niveau. Ud over det internatio-
nale tema blev serien også produceret i samarbejde med svenske, norske og tyske tv-stationer (An-
dersen 2010: 75). De seneste år har der i flere serier været en tendens til at tematisere international 
kriminalitet. Broen og DR’s seneste skud på stammen, Mord uden grænser, behandler kriminalitet på 
tværs af grænser og er ligeledes produceret i samarbejde med udlandet. Desuden blev de tekniske 
fremskridt fremstillet i især Ørnen (Andersen 2010: 73-74) – et element, der i høj grad er videreført 
i de nyere serier. Også Mord uden grænser fremhæver i høj grad nutidens tekniske muligheder for 
kommunikationen og opklaringsarbejde på kryds og tværs af landegrænser. 
 
Nordic Noir har spillet en stor rolle i de senere krimiproduktioner, og derfor er den interessant at 
behandle i forhold til vores teoretiske grundlag. Omverdenen fik for alvor øjnene op for genren, da 
Stieg Larssons Millennium-trilogi udkom i 2005 (Waade og Jensen 2013: 190). Begrebet stammer 
fra traditionerne noir og neo-noir inden for filmverdenen, hvilke den nyere skandinaviske pendant 
har tydelige lighedspunkter med. Først og fremmest er handlingen i noir-film oftest funderet i enten 
krimien eller thrilleren. Tit ser man et tydeligt psykologisk aspekt, gerne hos en melankolsk eller 
desperat hovedperson. Fortællingerne behøver ikke at ende lykkeligt, som det ellers er tilfældet inden 
for mange andre genrer, og rent stilistisk filmes der tit fra mærkværdige vinkler, alt imens en sparsom 
lyssætning efterlader store dele af billedet i mørke, og derved lader skyggerne og det uoplyste fylde 
meget (Waade og Jensen 2013: 191).  
Op gennem 1970’erne kom neo-noir-filmene til, hvor moderne tematikker blev brugt til at reflek-
tere og diskutere det omkringliggende samfund. Eksempelvis teknologiens udvikling og de dertilhø-
rende problemer, som kunne have alvorlige konsekvenser samfundsmæssigt, men også for den en-
kelte person, for hvem de skiftende tider kunne være ensbetydende med identitetskriser, hukommel-
sessvigt og deprimerende tankestrømme (Waade og Jensen 2013: 191). Skoleeksempler på dette i en 
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international sammenhæng er Sidney Lumets Serpico (1973) og Francis Ford Coppolas Aflytningen 
(1974). 
Nordic noir-genren trækker på ovenstående karakteristika, men adskiller sig ved at sammen-
blande dem med mere specifikke skandinaviske fænomener. Det kan være naturen og de øvrige om-
givelser (kyststrækninger, skove, havne og broer), lyset (lyse sommeraftener, disede morgener og 
kulsorte nætter), klimaet og årstidernes skiften (milde somre, men blæsende og kolde vintre) og spro-
get (typiske skandinaviske navne, sproglige misforståelser mellem nordmænd, svenskere og dan-
skere), som bruges i sammenhæng med emner, der normalt forbindes med Skandinavien, såsom køns-
politiske spørgsmål, livet uden for storbyerne og den socialdemokratiske velfærdsstat. Det bør dog 
nævnes, at det hovedsageligt og især er den svenske krimitradition, der kredser om provinslivet, som 
det også er tilfældet inden for flere grene af den britiske krimitradition (Waade og Jensen 2013: 191).  
Nordic noir trækker desuden på en nordisk melankoli, som har været kendetegnende for store 
dele af den skandinaviske kunst siden 1800-tallet. Tænk bare på Strindberg, Munch, Bang, Sibelius 
og Bergman. Melankolien viser sig både i hovedpersonens indre konflikter og tilstande, men også i 
naturen, omgivelserne og den generelle nordiske atmosfære. Eksempelvis bliver hovedpersonens fa-
miliære problemer, alkoholisme, ensomhed og sociale inkompetence vist gennem handlingen, samti-
dig med at omgivelserne kan afbilde de selv samme tilstande (Waade & Jensen 2013: 192).  
 
3.3. Den danske krimi-produktion 
 
I de efterfølgende afsnit graver vi et spadestik dybere i produktionen af de danske tv-krimier. Vi vil 
kort skitsere, hvilke processer der spiller ind i tilblivelsen af en tv-krimi – herunder producenten og 
forfatterens rolle samt de specifikke dogmer, der knytter sig til dramaproduktionen på DR. Denne del 
skal derfor ikke forstås som værende af hverken teoretisk eller analytisk karakter, men blot virke som 
en slags gennemgang af nogle relevante processer, som vil blive inddraget senere i projektet. 
 
3.3.1. Vi har førertrøjen! 
Gennem tiderne har personligheder som Erik Balling og Leif Panduro haft stor betydning for DR’s 
krimiproduktioner, men i lidt mere anonyme roller finder man producere og andre personer inden for 
tv- og filmbranchen, som ligeledes har haft en anseelig indvirkning på krimiens udformning. Tv-
producenten Sven Clausen fremhæves ofte som en helt central aktør i forbindelse med udviklingen 
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af dansk tv-drama på DR, som han var med til at føre ind i en ny æra, indtil han takkede af ved 
indgangen til 2013 i en alder af knap 70 år (Internetkilde 2).  
I 2008 foretog Lynge Agger Gemzøe, ph.d.-studerende i medievidenskab, et interview med Clau-
sen, der har produceret store seersucceser som Rejseholdet, Ørnen og Livvagterne. Heri forklarer han, 
hvordan der på DR er en ambition om at forny sig selv fra serie til serie, og at der er visse forvent-
ninger til den enkelte serie. Vil man eksempelvis lave en politiserie, skal den nødvendigvis have et 
”(...) lag af public service og noget samfundsrelevant” (Gemzøe i Agger og Waade 2010: 196). Fælles 
for Clausens krimiproduktioner er Peter Thorsboes position som hovedforfatter. Thorsboe beskrives 
som en ”gammel samfundsrevser” med en nysgerrighed for tidens tendenser, som han med sine serier 
forsøger at afspejle i så vid udstrækning som muligt. Blandt andet nævner Clausen, hvordan Rejse-
holdet udsprang af, at de virkelige mordsager gjorde indtryk på Thorsboe, der derfor tog kontakt til 
retspsykiatere, psykologer samt repræsentanter fra det daværende rejsehold for at få indsigt i, hvordan 
de oplevede sagerne. Rejseholdet startede en kædereaktion, for under produktionen var det virkelige 
rejsehold egentlig blevet nedlagt, men blandt andet på grund af den historie, DR fortalte på tv-skær-
men, blev det besluttet at lade det genopstå (Gemzøe i Agger og Waade 2010: 196).  
 
I Thorsboes næste serie, Ørnen, er international kriminalitet i højsædet, hvilket tilsyneladende også 
var tilfældet i virkeligheden på daværende tidspunkt. Under produktionen af Rejseholdet fortalte rigs-
politiet nemlig tv-holdet, at international kriminalitet var blevet et stigende problem, og at der derfor 
var blevet oprettet en ”special task force” til at tage sig af den slags sager. Tilsvarende var det rigtige 
begivenheder i New York og ved Pentagon, der inspirerede Thorsboe til at fokusere på terror, og hvad 
det fører med sig, i serien Livvagterne (Gemzøe i Agger og Waade 2010: 196-197). I Livvagterne er 
der en ret tydelig kritik af politikerne, mens PET sættes i et mere positivt lys. Den kritik, serien kom-
mer med, behøver dog ikke være eksplicit, understreger Clausen: 
 
“Men det, at vi viser de værktøjer, de har, er også en implicit kritik. Er det f.eks. virkelig rigtigt, 
at vores lovgivning tillader, at man kan sætte overvågningskameraer op i pæne menneskers hjem 
– i deres spisestuer og sågar i deres badeværelser? Og ja, det er det. Når vi viser det så tæt på og 
troværdigt, som vi gør, så ligger der et spørgsmålstegn i det” (Gemzøe i Agger og Waade 2010: 
200). 
 
For hver enkelt serie arbejdes der med en præmis, som fastlægges, inden fortællingen kan tage form. 
Herunder er præmisserne for de tre omtalte serier, som Clausen har produceret: 
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”Rejseholdet: Man jager et bæst og fanger et menneske. 
Ørnen: Hvordan overlever du som menneske i en verden af total økonomisk kynisme? 
Livvagterne: Hvordan bliver meninger dødbringende og menneskeliv reduceret til symboler?” 
(Gemzøe i Agger og Waade 2010: 197). 
 
Det er forfatterne, der står for at udtænke den konkrete series præmis og fortælling, og på den bag-
grund lader man så en instruktør konceptuere serien. Selvom en stor magt dermed er placeret i hæn-
derne på manuskriptforfatteren og en central instruktør, kræver det dog også, at produceren kan stå 
inde for resultatet. Clausen beskriver det som en ”give and take”-proces, hvor der til tider kan være 
uenigheder mellem manuskriptforfatteren og instruktøren (Gemzøe i Agger og Waade 2010: 198-
199).  
Overordnet set er det altså afspejlingen af det virkelige samfund, der er drivkraften for den danske 
tv-krimi. Det gælder også Forbrydelsen, skrevet af Søren Sveistrup, der “(...) ville undersøge, hvor-
dan en enkeltstående hændelse kan få indflydelse på mange forskellige samfundsgrupper – hvordan 
den kan få indflydelse på en hel skole og en politikers karriere” (Gemzøe i Agger og Waade 2010: 
201). 
 
3.3.2. Dogmer for tv-drama 
Det foregående afsnit skildrer, hvordan skabernes måde at tænke krimiernes funktion har haft betyd-
ning for krimiernes udtryk og udvikling. Inden for en institution som DR findes der dog endnu mere 
håndgribelige eksempler på de nyere tendenser, som filmkritikeren Eva Novrup Redvall fremlægger. 
 
Når DR cirka siden årtusindskiftet har haft så stor succes med sine lange dramaserier, er det ifølge 
Redvall som følge af markante ændringer inden for produktionen af tv-drama, som blev igangsat i 
midten af 90'erne. Således fremhæver hun i artiklen ”Dogmer for tv-drama”, hvordan nye kræfter 
inden for DR på daværende tidspunkt rykkede sig fra det klassiske tv-drama for i stedet at bevæge 
sig i en moderne, udenlandsk inspireret retning. Samtidig skete der en betydelig ændring i produkti-
onskulturen (Redvall 2011: 181).  
1994 beskrives som et centralt år. Her overtog Rumle Hammerich jobbet som DR-dramachef 
med en ambition om at producere en lang kvalitetsrig tv-serie, der kunne fange befolkningen foran 
tv-skærmen uge efter uge (Redvall 2011: 184). Den serie blev Taxa, som med stor succes kørte i 56 
afsnit fra 1997 til 1999, og som dermed banede vejen for en bred vifte af gennemslagskraftige familie- 
og krimiserier på DR. Taxa blev til med udgangspunkt i en række produktionsstrategier og begreber, 
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som dannede grundlag for de 15 dogmer for DR Fiktion, der blev nedfældet i 2003 (Redvall 2011: 
184). Formuleringen af dogmerne skete, efter Rejseholdet hev DR's første Emmy hjem, idet den blev 
kåret til bedste internationale dramaserie. Formålet var ifølge Ingolf Gabold, der overtog jobbet som 
dramachef i 1999, ”(...) at få konkrete formuleringer på afdelingens tavse viden” (Redvall 2011: 185). 
Siden er dogmerne blevet revideret en smule, blandt andet er der sket en udvidelse af forfatterbe-
grebet, der mere og mere har karakter af auteurbegrebet, hvor forfatteren i høj grad præger filmens 
tilblivelse også efter manuskriptet står færdigt. Men Gabold fastslår dog, at de grundlæggende begre-
ber ikke har ændret sig (Redvall 2011: 185).  Ifølge Redvall er de første dogmer – begreberne one 
vision, den dobbelte historie og crossover – mest essentielle i forhold til udviklingen inden for DR's 
dramaproduktion (Redvall 2011: 187).   
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Det første dogme drejer sig om forfatterens rolle som drivkraft med sin personlige vision for projektet 
– deraf begrebet one vision. Hovedforfatteren får lov til at udvikle sine idéer i tæt samarbejde med en 
producer og assisteres så af diverse samarbejdspartnere eller episodeforfattere i realiseringen af pro-
jektet, hvorfor vi i ovenstående nævner auteurbegrebet. Det er hovedforfatteren, der står med over-
blikket over plot- og karakterudviklingen, og så arbejder episodeforfatterne på de enkelte afsnit (Red-
vall 2011: 188). Med one vision skal således ikke forstås, at en enkelt person står med den fulde magt 
over det enkelte projekt, men at der er tale om en vision, ”(...) som bliver faciliteret, udviklet og 
realiseret i en proces med mange centrale samarbejdspartnere” (Redvall 2011: 189). Dogmet fore-
skriver, at der er ansat en række ”husdramatikere”, der i perioder uden for produktion er ansat på 
månedsløn til udtænkning af nye idéer (Redvall 2011: 185). 
Det andet dogme omhandler DR's særlige ansvar som public service-institution. Det betyder, at 
en DR-produktion skal byde på mere end bare underholdning. Således forventes det, at serien kan 
fortælle en såkaldt dobbelt historie. Målet er altså at kombinere det underholdende – ”den gode hi-
storie”, der kan skabe interesse, fascination og identifikation hos seerne – med den oplysningsfor-
pligtelse, DR har som public service-virksomhed, i form af de ”etiske/sociale konnotationer”. Gabold 
understreger imidlertid, at det ikke som tidligere er ambitionen direkte at prøve at belære seerne om, 
hvad de bør se og vide. Rumle Hammerich fremhæver Taxa som et eksempel på en serie, hvor der 
bag det underholdende plot fandtes en række samfundsmæssige spørgsmål. Formålet var ikke at fo-
kusere på selve problemerne, men snarere på hvordan de blev løst. Redvall mener dog, at man kan 
diskutere, i hvor høj grad den dobbelte historie kommer til udtryk i ”rendyrkede krimier” som Rejse-
holdet, Ørnen og Livvagterne (Redvall 2011: 191-192). 
Det tredje og fjerde dogme drejer sig om den crossover, der foregår mellem DR og ”branchen”, 
der som regel dækker over folk med spillefilmserfaring, eksempelvis instruktører, fotografer, sceno-
grafer og klippere (Redvall 2011: 186-187). Til forskel fra tidligere er der ikke en stor stab af fastan-
satte produktionsfolk, som går igen fra serie til serie, men i stedet ansættes de fleste på freelance-
aftaler fra produktion til produktion. Dette har en tæt forbindelse til dogme 7, der omhandler produ-
cer's choice, hvilket vil sige, at en tv-producer selv kan vælge sine medarbejdere, på samme måde 
som en filmproducer kan det. Denne strategi hyldes fra mange sider som helt afgørende for de danske 
seriers gennemslagskraft (Redvall 2011: 193). Blandt andet vurderer NRK's tidligere dramachef Hans 
Rossiné, at inddragelsen af folk fra filmbranchen har været med til at give serierne en mere interna-
tional form og visuel stil, hvilket har gjort dem attraktive uden for Danmarks grænser (Redvall 2011: 
194-195). 
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3.4. Typologisering af krimigenren 
 
Agger fastslår, at krimigenren – ligesom andre genrer – har løse og sjældent eksplicit formulerede 
kriterier. Alligevel opstiller hun fem af de mest anvendte kriterier til en typologisering af krimigenren. 
For at runde gennemgangen af krimigenren af og opsummere skitserer vi her de fem kriterier, da de 
vil fungere som en del af strukturen i vores analyse: 
 
Nationale genretraditioner: Der eksisterer et væld af forskellige traditioner, herunder de klassiske 
amerikanske og engelske, de fransk-belgiske, de tyske, de italienske, de spansksprogede, de cuban-
ske/sydamerikanske samt naturligvis de nordiske. De nationale former er i løbende udvikling og gen-
sidig dialog (Agger og Waade 2010: 14). 
Tid: Der skelnes mellem henholdsvis en samtidig og en historisk tidsorientering. Den moderne, sam-
tidige krimi kan til en vis grad ses som en afløser for den alment litterære samtidsskildring, som op 
gennem 1980'erne og 1990'erne rykkede sig fra et bredere, samfundsorienteret niveau til mikroniveau 
i sit emnevalg. Den historiske krimi kigger tilbage i tiden, eksempelvis for at spejle to tidslag (Agger 
og Waade 2010: 14). 
Virkelighedsrelation: Hvor tæt befinder krimiens handling sig på virkeligheden? Er krimien doku-
mentarisk, er den udtryk for frit opfundet fiktion, eller er der tale om fiktion, der baserer sig på vir-
kelige hændelser? I praksis eksisterer der forskellige blandingsformer, og selvom der er tale om en 
rent fiktiv krimi, tager den ofte udgangspunkt i ”(...) en realistisk fremstillet virkelighed, der henviser 
til alment kendte steder og alment kendte forhold” (Agger og Waade 2010: 14). 
Værdier og holdninger: Hvilke værdier og holdninger ligger bag krimiens samfundsmæssige og køns-
mæssige orientering? Krimiens gennemslagskraft er ofte afhængig af, om den evner at modsvare ”(...) 
en generel opprioritering af en bestemt værdiorientering i samfundslivet. De tre mest udbredte værdi- 
og holdningsbaserede subgenrer er: ”den samfundskritiske krimi, femikrimien og den eksistentielle 
psykologiske krimi” (Agger og Waade 2010: 15). 
Intertekstualitet og refleksivitet: Mange moderne krimier kommer med mere eller mindre direkte re-
ferencer til andre produktioner inden for genren. I såkaldte metakrimier er den refleksive position 
decideret dominerende, hvilket kan ”afsøge genrens muligheder”, men også føre til en underminering 
af den (Agger og Waade 2010: 15). 
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Disse kriterier er dermed en helt konkret måde at undersøge krimier på og forsøge at karakterisere, 
hvilke kendetegn de indeholder. Derfor vil kriterierne fungere som en metode til at opdele og struk-
turere analysen af krimierne – noget, der vil uddybes lige inden selve analysen. 
 
3.5. Narratologiske værktøjer 
 
Efter denne gennemgang af krimien som genre er det blevet tid til at tage et kig på nogle af de mere 
narratologiske begreber og værktøjer, som vil blive relevante i vores analyse. Klart størstedelen af 
vores begrebsapparat er hentet fra Bordwell og Thompson. 
 
Bordwell og Thompson er tilhængere af den neoformalistiske tilgang. Teoretisk set er tilgangen “(...) 
funderet i den russiske formalismes æstetiske begreber og den franske strukturalismes begrebsdan-
nelse omkring narratologi” (Haastrup i Rose og Christiansen 2006: 147). Udgangspunktet for den 
neoformalistiske filmanalyse er værket, filmen, i sig selv. Man skal således ikke benytte en bestemt 
teori og forsøge at trække den ned over værket, men i stedet tage udgangspunkt i værket, dog med 
baggrund i en historisk dimension (Haastrup i Rose og Christiansen 2006: 183). Den neoformalistiske 
filmanalyse undersøger derfor overordnet, hvordan film, bestående af henholdsvis et narrativt og et 
stilistisk system, fungerer. Neoformalismen interesserer sig for tre områder. Det første er filmens 
form og det narrative system. Det andet er filmens historiske kontekst. Det tredje er seeren og seerens 
evne til aktivt at forstå filmens processer (Barratt 2008: 530-531). Dermed beskæftiger tilgangen sig 
overordnet med to spørgsmål: Hvordan er film specifikt konstrueret, og hvordan er de i stand til at få 
en effekt på publikum? (Barratt 2008: 530).  
 
Vi er ikke interesserede i at gå yderligere i dybden med neoformalismen. Denne korte skitsering af 
tilgangen skal blot kortlægge, ud fra hvilken forståelse Bordwell og Thompson arbejder med film-
analyse. Det er relevant, at vi har et indblik i, hvilket ståsted de to teoretikere kommer fra. Sammen 
har de nemlig skrevet blandt andet Film Art: An Introduction, og denne vil udgøre hovedparten af 
vores forståelse af filmisk narratologi samt de filmiske virkemidler. Værket indeholder naturligvis 
adskillige begreber, og det skal pointeres, at vi kun har valgt at inddrage, hvad der synes relevant for 
vores analyse og undersøgelsesgenstand. Nogle begreber har vi valgt at anskue som forholdsvist al-
mene og velkendte, og derfor vil vi ikke gå i dybden med fx klipning og lyd. Andre begreber er 
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derimod vigtige at specificere og vil derfor blive defineret i det følgende, hvor vi først ser på genre, 
dernæst plot og story og til slut typer af narration. 
 
3.5.1. Genrens sociale funktioner 
Genrer er tæt forbundet med kulturelle faktorer, og flere forskere mener, at grunden til at vi elsker at 
se film, der bygger på samme konventioner, bunder i tilfredsstillelsen ved genkendelse. Genreritualer 
er som fejringen af højtider – vi elsker dem, fordi vi bekræfter rituelle værdier med små ændringer. 
De genkendelige karakteristika i plot og genrer kan betyde, at publikum ”kobler fra” i hverdagen og 
glemmer de virkelige problemer. Der findes en kontrakt mellem filminstruktøren og publikum, der 
betyder, at filmen skal baseres på noget genkendeligt, men inddrage nye elementer, og derfor må 
genrerne også være i stand til at reagere på og afspejle de bredere sociale tendenser (Bordwell og 
Thompson 2008: 326).  
 
De sociale tendenser og processer kan derfor også have indflydelse på udviklingen af genrer. Flere 
nævner eksempelvis den kvindelige karakter Ripley fra Alien som et produkt af, hvordan kvindebe-
vægelsen fra 1970’erne fik indflydelse på kvindelige karakterer. Denne måde at anskue genren på er 
reflekterende og henviser til, at genren laver en afspejling af det sociale billede. Kritikere hævder 
dog, at denne anskuelse kan forsimple visse komplekse enheder ved filmen, ligesom de sociale af-
spejlinger også blot kan være filminstruktørens forsøg på at udnytte, hvad der er populært i samtiden, 
så filmen lettere kan blive en salgsmæssig succes (Bordwell og Thompson 2008: 327).  
 
3.5.2. Plot og story 
Plottet kan defineres som de handlinger, vi ser i filmen. Ofte er der dog gået en masse ting forud for 
begivenhederne, som har indflydelse på handlingsforløbet. Disse er ikke med i plottet, men derimod 
i filmens story. Plottet består dermed udelukkende at det, vi ser på skærmen, mens storyen indeholder 
plottet samt de relevante begivenheder, der er gået forud (Bordwell og Thompson 2008: 76). Bordwell 
og Thompson benytter detektivfilmen som det bedste eksempel på, hvordan plottets klimaks afslører 
tidligere hændelser i storyen.  
Sommetider starter en krimi eller detektivfilm med, at et mord begås, og sommetider ser vi blot, 
at den dræbte bliver fundet. Vi har ikke kendskab til, hvad der er sket inden mordet. Herefter bliver 
mordet efterforsket, og til slut afslører detektiven eller politiet, hvem der er morderen, og hvad der er 
sket. Dette er plottet, som vi seere har direkte adgang til. Den store afsløring til slut afslører samtidig 
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en del af storyen, som vi ikke kender til før nu, nemlig motivationen for mordet og udtænkningen af 
morderens store plan – og måske selve mordet. Generelt forholder det sig sådan, at når en film kreerer 
et mysterium, så gemmes visse story-elementer væk og kun eftervirkningerne præsenteres i plottet 
(Bordwell og Thompson 2008: 79). 
 
Begyndelsen af en film danner grundlag for, hvad der kommer til at ske i narrativet, og den skal 
bringe publikum ind i filmen. Nogle gange starter plottet med at skabe en nysgerrighed hos seeren 
ved at kaste os ind i handlinger, der allerede er i gang, altså in medias res. På den måde begynder 
seeren allerede at tænke over, hvad der mon er gået forud. I andre tilfælde begynder filmen med en 
præsentation af karakterer, og først herefter opstår der nye situationer. Uanset hvad vil nogle af de 
begivenheder, der har fundet sted inden plottets begyndelse, blive fremført i begyndelsen af filmen, 
så publikum kan begynde at sætte storyen sammen (Bordwell og Thompson 2008: 86).  
 
Som plottet skrider fremad, vil årsager og sammenhæng danne nogle udviklingsmønstre i plottet. Der 
findes en lang række mønstre, som ofte går igen i film. Nogle enkelte er dog oftere brugt end andre:  
Change in knowledge: Ofte lærer en af filmens karakterer mere og mere gennem handlingen, og med 
den øgede viden ændrer også karakteren sig. 
Goal-oriented: Karakteren tager konstant skridt mod at opnå et eller andet mål eller ønske. Ofte er 
mønstre som dette bygget på en form for søgen. En variation af dette mønster er investigation, hvor 
heltens søgen ikke er efter et objekt, men derimod viden og informationer. I detektivfilm kan det være 
sandheden om et mord, og i psykologiske film kan det være en dybere form for erkendelse. 
Tid og sted: Også tid og sted kan bidrage til plottets mønster. En nutidig handling kan benytte gen-
tagne flashbacks for at skabe sammenhæng, ligesom der eksempelvis kan skabes en vis varighed, 
altså inddrages en deadline i plottet. Også steder kan være med til at skabe mønstre. Det ses især, når 
en films handling afgrænses af et specifikt sted, og handlingen udspiller sig i et helt bestemt rum. Det 
er naturligvis værd at bemærke, at plottet kan blande mønstrene og benytte flere af dem (Bordwell og 
Thompson 2008: 86-87). 
 
3.5.3. Narration 
Plottet skal på forskellige måder distribuere story-informationen til publikum for at få den rette virk-
ning. Disse processer danner tilsammen narrationen. Narrationen er de skridt-for-skridt-processer, 
der hjælper publikum til at opbygge storyen ud fra plottet. Der er mange faktorer, der har indvirkning 
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på narrationen, men det handler især om det omfang og den dybde af informationer om storyen, som 
plottet præsenterer (Bordwell og Thompson 2008: 88). 
 
Mængden af informationer knytter sig til, hvilken type narration der er tale om. Der findes den ube-
grænsede narration og den begrænsede narration. Med den ubegrænsede narration sidder publikum 
med en stor viden og har adgang til flere informationer, end filmens karakterer har. Dette er brugbart 
i film, der fx ønsker at skildre flere skæbner eller give et større panoramisk blik på en given tematik, 
hvor det ikke er en enkelt persons oplevelse og erfaringer, der er i fokus. Med den begrænsede nar-
ration ved publikum kun, hvad karaktererne ved – eller hvad én karakter ved. Måske følger filmen 
en specifik person, og publikum ved kun, hvad den ene person ved og sidder dermed ikke med en 
lige så stor viden. Med denne type kan filmen i højere grad skabe nysgerrighed og overraskelse. I 
film med mysterier af den ene eller anden slags er det vigtigt, at nogle ting er afgrænsede fra publi-
kums viden, så nysgerrigheden holdes ved lige (Bordwell og Thompson 2008: 89).  
Det skal selvfølgelig tilføjes, at de to kategorier udgør de to poler for mængden af information. 
De fleste film vil lægge sig et sted imellem absolut ubegrænset og begrænset narration. Faktisk vil 
det aldrig ske, at narrationen over en hel film er komplet ubegrænset. Der er altid noget i en film, vi 
som publikum ikke får at vide, selvom det sommetider kun er, hvordan filmen ender. Derfor henviser 
den ubegrænsede narration typisk til en situation, hvor plottet skifter mellem karakterer, så informa-
tionskilden varierer (Bordwell og Thompson 2008: 89). 
 
Filmen leger ikke kun med den mængde af informationer, publikum får, men også med dybden af 
dem. Der er forskel på, hvor langt vi får lov til at komme ind i karakterernes sind. Hvis publikum 
gennem plottet kun kan få information gennem karakterernes umiddelbare opførsel, altså hvad de 
siger og gør, er der tale om objektiv narration. Hvis synsvinklen til gengæld ligger hos en karakter, 
så vi eksempelvis ser gennem karakterens øjne eller hører lyde, som karakteren ville høre dem, så er 
der tale om indsigtsfuld subjektivitet. I nogle film præsenteres publikum også for en karakters indre 
billeder og lyde, fx gennem minder, drømme, fantasier og lignende. I disse tilfælde er der tale om en 
mental subjektivitet, der giver karaktererne en større psykologisk dybde. Det kan være nærliggende 
at tro, at de subjektive former for indsigt hænger sammen med den begrænsede narration, men det 
behøver ikke at være tilfældet. Selvom vi følger en enkelt karakter, kommer vi ikke nødvendigvis 
”ind i hovedet” på vedkommende (Bordwell og Thompson 2008: 91). 
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4. Analyse 
 
Som beskrevet i det foregående teoretiske afsnit vil den følgende analyse af DR’s krimiproduktioner 
først og fremmest tage udgangspunkt i Bordwell og Thompsons Film art: An Introduction. Bordwell 
og Thompson inddrages, da deres tilgang i høj grad lægger op til at inddrage den historiske kontekst, 
hvilket stemmer overens med vores problemformulering, der netop fokuserer på samtidige samfunds-
tendenser.  
 
Gennemgående vil vi benytte fire af Aggers kriterier for krimigenren som skabelon for analysen af 
de tre perioder af DR’s krimiproduktion. Det gør vi, fordi deres kategorisering skitserer oplagte ana-
lysepunkter, når vores fokus ligger på forholdet mellem analyseobjektet og samfundsstrømninger. De 
fire kriterier lyder: nationale genretraditioner, virkelighedsrelation, værdier og holdninger samt inter-
tekstualitet og refleksivitet. Det sidste punkt, intertekstualitet og refleksivitet, har vi valgt at anskue 
således, at det ikke kun peger på referencer inden for krimigenren, som Agger ellers fokuserer på. Vi 
vælger også at pege på detaljer og referencer, der henviser til øvrige tekster.  
Under Aggers kriterier for krimigenren findes et tidsbegreb, der skelner mellem samtidig og hi-
storisk tidsorientering. Det historiske kriterium fokuserer på krimier, der peger tilbage, hvilket ingen 
af de serier, vi arbejder med, kan siges at gøre. Den eneste DR-produktion, som både kan betegnes 
som en krimi og samtidig er historisk funderet, er Edderkoppen (2000), hvorfor vi ikke ser nogen 
grund til at inddrage det tidslige kriterium, da vi som nævnt specifikt bruger krimigenren som et 
udtryk for samtidige samfundsforhold. Aggers fire kriterier bliver ikke fulgt slavisk, da en sådan 
fremgangsmåde i sidste ende kunne resultere i en analyse fyldt med forcerede resultater, men derimod 
som skabelon, hvori der findes frihed til at uddybe det nærliggende og relevante. 
 
Som det fremgår i teoriafsnittet, beskriver Agger og Waade omdrejningspunktet i de skandinaviske 
krimier som forholdet mellem forbrydelse og samfund, altså hvordan krimien forholder sig til, hvad 
der rører sig i samfundet. Helt overordnet beskrives krimigenren som værende afspejlende for det 
omkringliggende samfund, og netop denne tese vil være den røde tråd i hele analysen. Det følgende 
er dermed et forsøg på at spore en sammenhæng mellem samtiden og krimierne, og vi vil i vores 
analyse løbende svare på spørgsmål som: Kan man påpege, at historiske begivenheder og udviklinger 
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kommer til udtryk i DR-krimierne? Hvordan har kvindernes indtog på arbejdsmarkedet haft betyd-
ning for skildringen af kønnenes indbyrdes forhold? Hvordan har den stigende globalisering haft be-
tydning for typologiseringen af kriminaliteten?  
 
4.1. Panduro-land 
 
Vi vil i nedenstående analyse behandle krimierne Ka’ De li’ østers? (1967), Smuglerne (1970-71), 
En by i provinsen (1977-80), Strandvaskeren (1978) og Anthonsen (1984). Selvom Anthonsen tids-
mæssigt placerer sig tættere på perioden indeholdende krimier fra 1980’erne og 90’erne, har vi på 
grund af klare tematiske og stilistiske træk valgt at inddrage krimien i perioden Panduro-land – en 
betegnelse, vi i øvrigt selv tager æren for.  
 
4.1.1. Story, plot og narration 
Krimierne i Panduro-land er præget af naturlige uoverensstemmelser mellem story og plot, således at 
karaktererne, der eksempelvis har til opgave at opklare forbrydelserne, løbende konstruerer hele for-
brydelsen fra start til slut. Vi seere præsenteres for plottet, mens vi gennem opklaringsarbejdet sam-
men med politi og detektiver løbende får stykket hele storyen sammen. 
Ka’ De li’ østers? starter in medias res, hvor man bliver kastet direkte ind på gerningsstedet, som 
er en lille lejlighed i Jernbanegade i Lyngby. Herefter følger man de to politimænd - Kriminalassistent 
Munk og Overbetjent Gormsen - i deres arbejde for at opklare mordet på frøken Holm og andre 
ulovligheder. Seeren ved, at direktør Knudsen og regnskabschef Brydesen har noget i klemme. Dette 
kredser serien omkring gennem samtlige afsnit, men storyen afsløres totalt til sidst, hvor Munks snilde 
gør ham i stand til at afsløre enkefrue Brydesen. Til slut fungerer Munk som den altafgørende faktor 
for klarlæggelsen af storyen ved at præsentere sin opfattelse af alle føljetonens væsentligste handlin-
ger - både dem som har været en del af plottet, men også elementer af mere skjult karakter, såsom 
enkefruens incitament til at skjule sin genvundne evne til at tale. Ikke nok med at kriminalassistent 
Munk får sat de to luskede forretningsmænd Hr. Knudsen og Hr. Frederiksen på plads via sin afsløring 
af hele storyen, han får samtidig afsløret enkefrue Brydesen som morderen og lagt alle kortene på 
bordet for DR’s seere, som på den måde får afrundet de foregående afsnit på tilfredsstillende vis. 
 
I Smuglerne er der både ligheder og forskelle i måden, hvorpå plottet relaterer sig til storyen. Som 
det ofte er tilfældet, skal hovedpersonen - i dette tilfælde journalisten Clausen - forsøge at binde et 
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væld af begivenheder sammen og derved konstruere føljetonens story. Også i Smuglerne starter hand-
lingen in medias res, hvilket gør, at seeren fra start er tvunget til at konstruere en story ud fra et ganske 
fragmenteret og forvirrende plot. Kortlægningen af storyen sker løbende, alt imens man bliver præ-
senteret for en lang række karakterer. Seeren bliver indviet i noget af løsningen på gåden, men ikke 
til sidst i det afsluttende afsnit, som det var tilfældet i Ka’ De li’ østers? I stedet for den tilfredsstil-
lende afrunding falder forhåbningerne hos seeren til jorden, fordi de sidste scener nærmest skriger 
skabernes pointe ud i ansigtet på én – de små fisk ender på dybt vand, mens de store går fri. At 
bagmændene går fri er et kendetegn for flere af de analyserede krimier. Tematikken leder op til 
spørgsmålet om, hvilket magthierarki krimierne er et udtryk for. Forsøger serien her at sætte fokus på 
et problem? 
 
I andre krimier fra Panduro-land løses krimigåderne via tilfældige begivenheder. Eksempelvis løser 
kriminalinspektør Eriksen en sag i første afsnit af En by i provinsen, ganske enkelt fordi kriminalas-
sistent Samuelsens kones nederdel sidder på en bestemt måde. Desuden har privatdetektiv Anthonsen, 
i serien af samme navn, en usandsynlig evne til at blive blandet ind i store sager om økonomisk 
kriminalitet, fordi hans navn står først i telefonbogen, fordi han skygger den forkerte mand eller kig-
ger ind af det forkerte vindue. Vi ser dermed, hvordan det ikke kun er snilde og kløgt, der løser 
gåderne, men også simpelt held eller tilfældigheder. 
Narrativet i krimierne indeholder ofte forskellige intentioner, eksempelvis hos hovedpersonerne, 
som alle forsøger at klarlægge hele storyen, men af forskellige årsager. Munk og Gormsen kæmper 
for den rene retfærdighed, som ikke tillader de højere samfundslag at rage til sig og behandle deres 
medmennesker, som det passer dem. Deres politiarbejde bygger på sunde samfundsorienterede hold-
ninger, hvilket Munk understreger i første afsnit: ”Samfundet bryder sig ikke om, at unge kvinder 
bliver myrdet” (afsnit 1, 10:20). Munk viser med denne sætning, at han udtaler sig på hele samfundets 
vegne, hvilket er interessant i forhold til vores diskuterende afsnit, der netop fokuserer på, hvilket 
samfundsmæssigt syn serierne hver især er udtryk for. På hvilke måder kan man sige, at Munk og 
Gormsen optræder ideologisk? Hvilken stemme taler de med?  Der er intet, der tyder på, at arbejdet 
bliver gjort på grund af forfremmelse, hvad der ellers også kan være motivationen for det hårde de-
tektivarbejde.  
Ligeledes kæmper journalisten Clausen i Smuglerne for fængslingen af bagmændene og retten til 
at beskæftige sig med stof, der har betydning for samfundet. Er der fra Panduros hånd bagvedliggende 
motiver, der agtes at blive bragt frem i lyset? Eriksen og Samuelsen slås for at holde deres provinsby 
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fri for den grove kriminalitet, der hersker i storbyerne, mens Anthonsen har brug for penge til regnin-
gerne. Et fællestræk for samtlige hovedpersoner i Panduro-land er, at de beskytter den almindelige 
borgers interesse og har det svært med de overordnede og samfundets spidser. Udover ønsket om at 
opklare de forskellige sager har hovedpersonerne altså også et mere underliggende mål med efter-
forskningen. De karakterer, som opnår deres mål, fremstår mere statiske, end de som fejler, hvilket 
eksempelvis er tilfældet for Clausen i Smuglerne, som efter kærestens død og bagmændenes flugt 
indser, at dybdeborende graverjournalistisk ikke kan betale sig. Dog skiller retsmediciner Lind i 
Strandvaskeren sig en anelse ud. Godt nok har han en interesse i at hjælpe til med opklaringen af 
mordet på den unge kvinde, men den almindelige borger bliver i Strandvaskerens tilfælde lig med 
Lind selv. Han er ikke åbenlyst drevet af en almen interesse for samfundets ve og vel, men mere af 
at bekæmpe forbrydelsens uretfærdighed og modarbejde sin overordnede for at fremme sin egen kar-
riere. Lind fremstår af disse årsager som en mere egoistisk hovedperson end resten af Panduro-lands 
helte. 
 
Narrationen i Panduro-lands krimier skifter, ligesom i andre genrer, mellem den begrænsede og den 
ubegrænsede narration. I størstedelen af tiden følger man hovedpersonen, hvad enten der er tale om 
en detektiv, politimand, journalist eller retsmediciner, men sideløbende bliver dele af modpartens 
handlinger og motiver skildret. Fælles for karaktererne i hovedrollerne er, at de knokler for føden og 
lønnen. Arbejderklassen er de sande helte, hvorimod borgerskabet er utilregneligt, dovent og umo-
ralsk. Er det i den forbindelse muligt at se, hvordan DR’s krimier har ændret syn på, hvem der begår 
kriminaliteten? 
 
Der er mange tilfælde af skift mellem den begrænsede og den ubegrænsede narration. Eksempelvis 
følger narrativet banderne og bagmændene i Smuglerne og Strandvaskeren, den økonomiske krimi-
nalitet i Anthonsen og den almindelige borgers unoder i En by i provinsen. Ofte er disses karakterers 
handlinger altså en del af krimiens plot, uden at hovedpersonen dog får direkte indsigt i deres gernin-
ger. Andre steder overraskes man over visse karakteres viden, eksempelvis når Munk til slut i Ka’ De 
li’ østers? fremlægger den samlede story både for de øvrige karakterer og seerne. Dette er også til-
fældet i første afsnit af Anthonsen, hvor den ældre diamanthandler fra start af har været klar over sine 
ansattes skyld, uden dog at røbe det for nogen, hverken privatdetektiven eller seeren. 
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4.1.2. Nationale genretraditioner 
Vi bruger i denne del af analysen Aggers teori om de nationale genretraditioner for helt specifikt at 
kunne udpege tendenser, der kan siges at fortælle noget om omkringliggende samfundstendenser. 
Eksempelvis findes der et kendetegn, som trækker tydelige tråde langt tilbage til den britiske krimi-
tradition, nemlig makkerparrets rolle. Sherlock Holmes og hans tro assistent, Dr. Watson, er om no-
gen inkarnationen af det klassiske makkerpar inden for krimien, hvilket tydeligt har inspireret Pan-
duros persongalleri. Dette kendetegn bruges til at skabe en samhørighed mellem de to mest fremtræ-
dende karakterer. Men afspejler de samtidig forskellige positioner inden for en særlig kategori, ek-
sempelvis hårdtarbejdende lønmodtagere? I Ka’ De li’ østers? ser vi Munk som den typiske Sherlock 
Holmes med pibe, hat og trenchcoat. Munks makker Gormsen foretager alt det grove fodarbejde og 
stiller ofte Munk de helt rigtige spørgsmål, der virkelig får sidstnævnte til at skinne. Gormsen kan 
således siges at være et middel til at få Munks skarpe hjerne frem i lyset.  
Det samme kan til dels siges om Eriksen og Samuelsen i En by i provinsen. Eriksens karakter har 
ligeledes bibeholdt den velkendte trenchcoat som sin uniform og er yderst velklædt i forhold til Sa-
muelsen, der foretrækker mindre pænt tøj som slidte jakker og en gammel hat. Også her foretager 
Samuelsen det grove fodarbejde hos samfundets udsatte, hvorimod Eriksen foretager afhøringerne af 
borgerskabet. Dog er deres karakterer blødt lidt op i forhold til rollerne som den kloge og den god-
modige. Det er værd at bemærke, at man i både Ka’ De li’ østers? og En by i provinsen har holdt fast 
i makkerparrets samlede fysiske fremtræden, hvor den snu og kloge er slank og velklædt, mens assi-
stenten helst skal være småtyk og gå i grimt tøj. Eriksen og Samuelsen er begge ligeværdigt med til 
at opklare forbrydelserne, og visse af de mindre forbrydelser klarer Samuelsen, såvel som Gormsen, 
hovedsageligt alene.  
I Smuglerne bruges det klassiske makkerpar anderledes, da Clausen og Michael ikke er politifolk, 
men samarbejder på tværs af deres professioner som henholdsvis journalist og forfatter for at komme 
til bunds i den københavnske underverdens kriminalitet. Michaels karakter fungerer som en slags 
mentor for Clausen, der i starten kun er fokuseret på at afsløre forbrydere uden at se alvoren og kom-
pleksiteten i sagen. Skaberne bag krimierne opnår en åbenlys fordel ved at benytte det klassiske mak-
kerpar i deres fortælling. Ikke nok med at hovedpersonerne står i modsætning til skurken(e), internt i 
makkerparret opstår der ligeledes en modsætning, som kan bruges til at skildre en interessekonflikt. 
Eksempelvis har Munk og Gormsen fra Ka’ De li’ østers? lighedspunkter i form af deres arbejdsom-
hed i den gode sags tjeneste. Internt er der dog også tydelige forskelle. Mens Gormsen står for kerne-
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familien og en jovial arbejdsmetode, fremstår Munk langt mere kontant, kynisk og intelligent. Sam-
men står de over for overklassen og Hr. Knudsen, mens de gennem deres arbejdsrelation alligevel 
indikerer en forskellighed inden for spektret af den socialdemokratiske vælgerskare.  
I forhold til ovenstående anes også en interessant pointe, da der spores en udvikling i forhold til, 
hvordan politiarbejdet udføres. I Panduro-land ses som nævnt den typiske Holmes-Watson konstel-
lation, men som vi skal se senere, er Millennium-perioden karakteriseret ved, at politifolkene i højere 
grad arbejder i teams. 
 
Der er adskillige elementer i de fire krimier af Panduro, som berettiger betegnelsen Panduro-formlen, 
vi kort skitserede i teoriafsnittet. Et godt eksempel er Ka’ De li’ østers?' Hr. Knudsen, som er direktør 
i en dansk virksomhed, og derfor repræsenterer overklassen og villa-kulturen lidt nord for Køben-
havn. Han står igennem føljetonens seks afsnit over for kriminalassistent Munk, som bekæmper hov-
mod og bedrageri via sin snilde og sit intellekt. Disse to karakterer, hvis udspekulerede magtkamp i 
høj grad driver narrativet fremad, konfronteres konstant med hinandens påstande og mundtlige an-
greb. Blandt andet udspørger Munk i samtlige afsnit Hr. Knudsen om hans skrantende alibi, hvad 
enten de “tilfældigvis” mødes på havnen, eller sidstnævnte kaldes ind på Politigården. I scener som 
disse skinner vreden og desperationen hos Hr. Knudsen igennem den ellers så fine og velansete fa-
cade. Enkefrue Brydesen er ligeledes et eksempel på, hvordan realiteterne undervejs er med til at 
nedbryde hendes egen og andres forestilling om borgerskabets integritet.  
Hvad er tanken bag borgerskabets forfald i Panduro-lands krimier? Man bemærker som seer, 
hvordan nettet strammes om de mistænkte karakterer, alt imens de stadig befinder sig inden for hjem-
mets fire vægge, samtidig med at deres motiver langsomt afsløres, jf. Ib Bondebjergs karakterisering 
af Panduro-formlen.  I Ka’ De li’ østers? er det hovedsageligt det finere borgerskab og politiets løn-
modtagere, som tegner de primære miljøskildringer. Dette forhold er dog ikke altid optrædende i 
Panduros øvrige krimier. Der udforskes et langt bredere udsnit af den danske befolkning. I Smuglerne 
er det særligt den københavnske underverden og bagmændene, som vel at mærke befinder sig på 
samfundets top, der er udgangspunkt for handlingen, mens seeren i Strandvaskeren er vidne til en 
skildring af middelklassen. I En by i provinsen bevæger narrativet sig igennem stort set alle tænkelige 
samfundslag, hvilket både kan skyldes seriens længde og flere forskellige manuskriptforfattere, men 
måske i lige så høj grad en interesse for det brede udsnit af befolkningen og potentialet til at tegne et 
billede af et større samfundsmæssigt perspektiv. Ser man på hele periodens skildringer af de forskel-
lige miljøer, er det relevant at have DR’s 15 dogmer for DR Fiktion in mente, hvori der under punkt 
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2 nævnes vigtigheden af, at serierne indeholder “et overordnet plot med etiske/sociale konnotationer” 
og at serierne altid vil “være afhængig af samfundets historisk-kulturelle diskurs”. Selvom DR’s 15 
dogmer først blev nedfældet i 2003 og altså lang tid efter, at Panduro skabte sine krimier, er der altså 
meget der tyder på en gennemgående interesse i at skildre det brede udsnit af befolkningen og dennes 
livsvilkår. 
I Anthonsen er det ofte overklassen, som begår kriminaliteten, nøjagtigt ligesom i mange af Pan-
duros krimier. Det er dog tydeligt, hvordan stilen under Balling er en anelse anderledes. Væk er det 
psykologiske spil mellem de gode og de onde karakterer. I stedet er morsomme tilfældigheder som-
metider afgørende for den lille mands triumf, som dog hurtigt bliver glemt af samfundet. Små pro-
blemer i dagligdagen bruges til at eksemplificere den lavere middelklasses kamp for overlevelse i det 
mere og mere moderne samfund, såsom rykkere fra elselskabet, en konstant lurende influenza og en 
gennemgående trang til Gammel Dansk. Alt imens snyder de rige, så det driver, nøjagtigt som de 
plejer, hvilket er et gennemgående tema hos både Panduro og Balling, hvis krimier samlet set udgør 
Panduro-land. 
 
4.1.3. Virkelighedsrelation  
Der skelnes i det følgende især mellem virkelighedsforankring og tids- og stedsrealisme. Disse for-
hold kan sagtens blandes, men i Panduro-land er virkeligheden især skildret med forankringer i tid 
og sted, mens ingen af dem er direkte forankret i virkeligheden, som det fx ses i Rejseholdet (2000), 
som er baseret på virkelige hændelser, hvilket uddybes i analysen af Millennium-perioden. I Ka’ De 
li’ østers?, Smuglerne, Strandvaskeren og Anthonsen er der tydeligt brug af autentiske steder i Kø-
benhavn og omegn. Vi genkender gadenavne og bygninger. Kgs. Lyngby, Politigården, Langelinie 
for blot at nævne nogle. I En by i provinsen er der kun gjort brug af en eneste autentisk lokation, 
nemlig Lillebæltsbroen i introen. I denne serie bindes stedsrealismen i højere grad op på skildringen 
af miljøet, som for seerne ligner typiske steder i en større provinsby, der dog er fiktiv. Miljøskildrin-
gen viser både kornmarker, fiskerihavn, villakvarterer, etageejendomme og butiksliv, som alle danner 
rammen for provinsens både lystne og dunkle sider. Brugen af stedsrealistiske elementer skaber en 
relation til seeren, hvilket sætter et udgangspunkt for interessen i det nære og velkendte. De kriminelle 
miljøer findes i flere forskellige samfundslag. Underklassen bliver i En by i provinsen ofte skildret 
som misbrugere, værtshusgængere, ledige og folk, der må fuske sig til dagen og vejen og ender med 
at havne midt i en større forbrydelse. I Anthonsen ser vi overklassen med deres hippe modetøj, desig-
nermøbler, kunst i hjemmet og cabrioleten i dobbeltgaragen, alt imens deres økonomi forsøges reddet 
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med sammensvoren forsikringssvindel. Netop i Anthonsen er særligt to velkendte stereotyper med til 
at skabe en forankring i 1980’erne. Som nævnt ovenfor har vi den dobbeltmoralske overklasse, som 
sidder på Café Victor og jamrer over, hvordan de fattige alt for længe har trukket dem ned, imens 
moderne synthesizer-musik smyger sig om de nyeste kollektioner fra det københavnske modehus. 
Derudover bliver seeren introduceret til de gamle hippier, der fastgroede i tankegangen fra slutningen 
af 1960’erne konstant teoretiserer over vennernes yderst problematiske parforhold, alt imens deres 
egne personlige mangler bliver udpenslet.  
 
Derudover indeholder Panduro-land også mere generelle tidstypiske skildringer, eksempelvis de per-
sonlige konsekvenser ved samfundets udvikling og velfærdsstatens tiltagende størrelse. I En by i pro-
vinsen indeholder flere af afsnittene sådanne kritiske holdninger. I et afsnit lander vi midt i en miljø-
demonstration, i andre ser vi bagsiden af pornografiens frigørelse og udbredelse, mens der også bliver 
sat spørgsmålstegn ved CPR-nummerets betydning for det enkelte menneske. Disse kommentarer til 
tidstypiske samfundstendenser viser, hvordan DR ikke bare underholder, men bruger krimiernes vir-
kelighedsforankring til at stille spørgsmål og kritisere de mere problematiske aspekter af samtidens 
udviklinger. Det gøres dog på en forholdsvis harmløs måde, og nogle temaer, som fx CPR-nummeret, 
nævnes sporadisk, men uden at det tages yderligere op til diskussion.  
 
4.1.4. Værdier og holdninger 
Under dette kriterium er det værd især at bruge spalteplads på ægteskaberne i de respektive serier, 
der spiller en forholdsvis stor rolle. Vekselvirkningen mellem det private og arbejdet danner en inte-
ressant spænding i serierne, der kredser om enten konstant arbejde og blaserthed over for den bedre 
halvdel eller konstant arbejde med konstant dårlig samvittighed over for samme. Der anes i den for-
bindelse et interessant skifte i forhold til synet på kvinder fra Ka’ De li’ østers? op til Anthonsen. 
Hvor Munk og Gormsens forhold til deres respektive koner berøres i ringe grad og med den nævnte 
blaserthed i Ka’ De li’ østers?, ses der til gengæld interessante problemstillinger mellem parret Knud-
sen og hans kone, Susanne. Knudsen beklager sig til Susanne. Det går dårligere og dårligere imellem 
dem: “Det er, som om vi glider fra hinanden” (afsnit 1), som Knudsen siger - hele tiden med en 
manipulerende og skadefro tone over for sin kone. Knudsen forsøger at give Susanne skyldfølelse, 
selv om det er hans eskapader, der har ledt til det dårlige ægteskab, hvorfor Susanne med god grund 
ikke stoler på Knudsen; hun bliver beskyldt for at være jaloux og følge efter ham, eksempelvis når 
han besøger frøken Holm. Susanne bliver i Ka’ De li’ østers? kort sagt fremstillet som en, der har 
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svært ved at træffe selvstændige beslutninger, er utilregnelig og vægelsindet. Der kan i den forbin-
delse argumenteres for, at der kan spores en værdimæssig tematik, der viser, at mændene bruger 
kvinderne efter forgodtbefindende som redskaber i forhold til at slippe uden om politiets radar. I 
Smuglerne dræbes Clausens kone, hvorfor det også siger noget om, at kvinder blot er midler til mål 
og ofre. Dog har enkefrue Brydesens rolle som nævnt et skjult budskab om, at arkitekten bag forbry-
delserne i dette tilfælde godt kan være en gammel dame, vi umiddelbart ikke tror, har en morderisk 
kraft i sig. Dette kan læses ud fra en teori om, at kvinder trods alt har mere magt, end serien umiddel-
bart giver udtryk for, eller den kan omvendt vise den konservative mands typiske traditionelle kvin-
deopfattelse, hvor kvindens handlinger er karakteriseret ved at være spontane, uigennemtænkte og 
følelsesladede. 
 
I Ka’ De li’ østers? er Munks ægteskab nærmest ikke-eksisterende, i hvert fald for seeren. Der er i de 
seks afsnit blot en enkelt scene hjemme i privaten, hvor Munk knapt snakker med konen. Han er mere 
optaget af avisen, der skal forsøge at forhindre hans rastløshed. Snart ringer arbejdet, og pligten kal-
der. Munk smutter med ordene, at han absolut ikke ved, om han kommer hjem til aftensmad. Konen 
bliver reduceret til én, der venter. Den cirkulære rytmik i Ka’ De li’ østers? understreges i slutningen 
af sjette og sidste afsnit, hvor Munk på sit kontor sammen med Gormsen modtager et opkald om et 
nyt kvindemord i Søborg. Denne scene fungerer som manifesterende i forhold til seriens værdimæs-
sige holdning: den evige kamp for den heltemodige socialdemokratiske mand, der kæmper for at 
opklare mordet på en uskyldig kvinde. At kønsrollerne er klart defineret i Ka’ De li’ østers? under-
streges endvidere ved Hr. Knudsens kommentar om, at “utroskab er sådan noget, der sker” (afsnit 5). 
Underforstået: noget mænd gør, som kvinder må lære at acceptere. I forhold til den værdi, der tydeligt 
ekspliciteres i Ka’ De li’ østers?, er den sammenlignelig med Smuglerne.  
I disse meget traditionelle, konservative kønsbilleder, hvor koner retter ind, spores et skifte til 
eksempelvis Strandvaskeren, hvor retsmediciner Linds problemer på privatfronten i langt højere grad 
skildres mere moderne. Lind laver sågar selv aftensmad til sig selv og datteren - modsat i Ka’ De li’ 
østers? hvor Hr. Knudsens kommentar om, at han er sulten, betyder, at Susanne skal gå ud og smøre 
ham et par stykker mad. Således præsenteres seeren for Linds kone, der stiller krav til ham. Lind 
opfører sig dog stadig som en mand af den gamle skole, der ikke forstår, at hans kone pludselig stiller 
krav. Eksempelvis siger han ”Det er så moderne det her med at være fælles om alting. Når det kommer 
til det punkt, har mænd ikke en skid at skulle have sagt” (afsnit 3). Der ligger en dobbelthed i, at Lind 
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på den ene side forsøger at bevare de traditionelle kønsroller, men på den anden side må bøje sig over 
for sin kones mere moderne opfattelse af parforholdet.  
I En by i provinsen skildres to forskellige ægteskaber. Samuelsen lever i et traditionelt ægteskab 
med klassisk kønsrollefordeling. Manden arbejder, og konen er hjemmegående med maden klar, når 
arbejdsdagen er omme. Eriksen er i et mere moderne forhold, hvor de begge arbejder og er fælles om 
de huslige pligter. Fælles for de to ægteskaber er, at kvalitetstiden med konerne afbrydes af politiar-
bejde, og konerne må frustrerede føje sig for mandens forpligtelser. Igen er vekselvirkningen mellem 
privatlivet og arbejdet centralt. Dog gives der stærkt indtryk af, at Samuelsens ægteskab er mere 
harmonisk end Eriksens, hvis kone også i en del af serien er gået fra ham. Eriksen respekterer konens 
beslutning og hendes vilje. Dette kan med fordel ses i forlængelse af og kontrast til de tidligere seriers 
kvindebilleder. Det er blevet mere tydeligt, at kvinden har fået en handlekraftig rolle i skildringen af 
ægteskabet og kvindens tilværelse generelt. Det er ingen hemmelighed, at kvindens rolle udvikler sig 
yderligere i de næste årtier, hvilket vi selvfølgelig uddyber yderligere i især afsnittet om Millennium-
perioden. 
Det er værd at bemærke, at selvom ægteskabet tematiseres, så spiller de medvirkendes privatliv 
forholdsvis lidt i serierne. Det er ikke hverken ægteskab eller familiestruktur, der er det overordnede 
omdrejningspunkt, og det er ikke de individuelle historier, der er i centrum. Det er tydeligvis krimi-
nalsagerne og forbrydelserne, og det er i netop de narrativer, at den virkelige historie og pointe ligger. 
 
Panduros serier befinder sig i et pudsigt grænseland mellem dansk hygge og en fornemmelse af, at 
samfundet er på vej i graven. Clausen trevler Københavns underverdens råddenskab op, samtidig med 
han fører et muntert liv. I En by i provinsen optræder blandt andet en nøgenfotograf, der hjælper 
Samuelsen med oplysninger og påpeger: “Det her land er sgu blevet så afstumpet”. Samtidig modta-
ger Samuelsen i andet afsnit, en gong-gong af byens pladesmed, hvilket giver serien et præg af kri-
mikomedie, da det ikke har nogen betydning for plottet i øvrigt. Også Dirch Passers velkendte komi-
ske rolle i krimiserien støtter op om denne pointe. Gennemgående for Panduros serier er dog, at kri-
minalbetjente og journalister vil have, at retfærdigheden skal ske fyldest. Dette kan læses som en 
selvretfærdig socialdemokratisk tankegang om offentligt ansatte og almindelige folk i almindelige 
stillinger, der skuer mod højere stillinger i for eksempel politiet. I Smuglerne vender journalisten 
Clausen sig flere gange mod chefredaktøren. Kampen mod autoriteterne ser vi i den forbindelse som 
et gennemgående tema fra Panduros hånd. I En by i provinsen mødes de overordnede og magthavende 
med modstand fra kriminalpolitistaben, og der bliver på ingen måde taget hensyn til magthaverne, 
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når det kommer til deres rolle i kriminaliteten. Der spores ligefrem også en mistillid til de overord-
nede. Således siger Munk i en hurtig vending til Gormsen: “Du skal ikke stole på nogen, mindst af 
alt på en overordnet” (afsnit 2). Skurken er det udspekulerede borgerdyr, hvis holdning er, at status 
og penge er noget, man rager til sig i det omfang, man kan. I Ka’ de li’ østers? fremstilles Brydesen 
korrupt, da han har dækket sine egne alt for store udgifter ved at tage fra firmaet. Dette opdager den 
lige så korrupte Hr. Knudsen, men han har brug for et alibi, hvilket får Hr. Knudsen og Brydesen til 
at lave en studehandel om, at Brydesen skal dække Hr. Knudsen ind, hvis politiet skulle spørge ham 
om, hvor Hr. Knudsen var på mordaftenen. Borgerskabets råddenskab understreges når Hr. Knudsen 
forsikrer Brydesen om, at den eneste tjeneste er den anden værd. 
Opfattelsen af, at korruption kan være vejen frem, er et gennemgående træk i Panduros serier. 
Cigaretter og spiritus uden banderoler flyder, og det er svært for den selvstændige at få pengene til at 
slå til. Er dette udtryk for at tilliden til magthavere, hvad enten det er politikere eller erhvervsfolk, på 
dette tidspunkt generelt er til diskussion?  
 
Samfundssynet er endvidere ekspliciteret i En by i provinsen ved tankpasseren i første afsnit: “Man 
skulle være offentligt ansat, skulle man”. De offentligt ansatte fremstilles i modsætning til skurkene 
i Ka’ De li’ østers? som nogle, der ikke knokler synderligt for det, men som alligevel har deres på 
det tørre. Tegn fra velfærdssamfundet skinner altså igennem i krimiserierne på dette tidspunkt. I 
Strandvaskeren anes også dels en tidsrealistisk virkelighedsforankring, men også en holdning, da der 
tales meget om de arbejdsløse i radioen. Dette hænger utvivlsomt sammen med, at arbejdsløsheden 
steg i 70’erne (Internetkilde 3) - hvilket derfor er oplagt at skitsere i Strandvaskeren. Lind spørger 
noget nedladende sin kone, der læser til arkitekt, om hun vil uddannes til arbejdsløs. I En by i provin-
sen nævnes folkepensionen som gennemgående tema i et af afsnittene i forbindelse med en pensio-
nists forsvinden. En forsvunden mand beskrives af plejehjemmets beboere som ensom og deprimeret 
over sin overflødighed, og han får kun besøg af sin søn, når folkepensionen udbetales sidst på måne-
den. Sønnen er ledig og selv meget deprimeret, da der ingen hjælp er fra kommunen. Pensionisten 
bliver fundet i sin gamle efterladte boghandel, hvor han har taget sit eget liv, til synd og skam for 
sønnen og plejehjemmets beboere. Endvidere begår en kvinde selvmord, da hun er blevet fyret på 
grund af dårlige nerver som konsekvens af trafiklarm hele døgnet i sit hjem. I den forbindelse er det 
tilmed værd at nævne, at selvmordsraten var på et relativt højt stadie i Danmark i 1970’erne. Stati-
stikken toppede i 1980, hvor 2,9 % af alle dødsfald var selvmord (Internetkilde 27).  
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I samme afsnit demonstrerer en miljøgruppe mod biler i byen og udviklingen af trafik til provinsen. 
Man tyder en kritik af velfærdssystemet, hvor der ikke tages tilstrækkelig hånd om befolkningens 
udsatte borgere, og velfærdssamfundets mentalitet, der udnytter den ældre generations overflødighed 
og økonomiske støtte fra staten til egen fordel. Derudover nævner Samuelsen CPR-nummeret, som 
noget alle bør have tatoveret i panden med en rubrik til trækprocenten ved siden af. Det udtrykker en 
kritik af statens måde at anskue befolkningen som simple skatteydere og ikke selvstændige individer. 
Vi ser dette som en interessant tidstypisk tematik for perioden, hvor menneskets eksistens er reduceret 
til et CPR-nummer.  
 
4.1.5. Intertekstualitet og refleksivitet 
Agger forholder sig til referencer inden for krimigenren, hvilket vi i afsnittet om nationale genretra-
ditioner har været inde på i forhold til det klassiske makkerpar. Dette ses som nævnt i flere af Panduro-
lands produktioner og er samtidig den mest fremtrædende reference. Netop makkerparret giver en 
tryghed og en genkendelse af genren, der hjælper seeren til at afkode serien. Intertekstualitet og re-
fleksivitet ses i denne analyse af DR’s krimiproduktioner som et redskab til at placere en produktion 
inden for genren, men som det fremgår i indledningen af analysen, vælger vi også at fremhæve andre 
referencer end de, der knytter sig til den traditionelle krimigenre. Serien Anthonsen er særligt nævne-
værdig, da der ligger en del referencer i forhold til, at det lige netop er Ove Sprogøe, der spiller 
detektiven Anthonsen. Hans arbejde har mange paralleller til Sprogøes rolle som Egon Olsen i Olsen 
Banden, og også Axel Strøbye spiller med samme overgjorthed både kriminalkommissær i Olsen 
Banden og Anthonsen. Ligeledes ser man i En by i provinsen Dirch Passer i sin altid komiske rolle, 
der refererer til det velkendte gamle lystspil, som belyser det danske samfund i alle dets afkroge og 
samtidig gøder til nationalfølelsen. Dette gælder med rette også for Anthonsen og parallellen til Olsen 
Banden.  
Referencerne spiller ganske eksplicit på genkendelige karakterer og scener fra film og lystspil, 
som seeren er bekendt med, og der skabes dermed en tryghed hos seeren i forhold til krimigenren, 
der i dansk tv-regi er ganske ny på dette tidspunkt. Måske skal der tages små skridt for at vænne 
publikum til en ny genre? 
 
I Ka’ De li’ østers? optræder endvidere intertekstualitet, da kriminalbetjent Munk skal en tur i TV-
Avisen for at forklare, hvor langt politiet er i sagen om mordet på den dræbte Frøken Holm fra Kgs. 
Lyngby. Serien peger direkte på sit eget økonomiske fundament DR, og denne scene bærer præg af 
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en stoisk stolthed over DR’s egen produktion, ligesom den er med til at forankre serien i virkeligheden 
og give den et realistisk udtryk. 
 
I forhold til dette aspekt finder vi det mere interessant at benytte intertekstualiteten i højere grad 
senere i analysen, da intertekstuelle referencer er mere anvendt i de nyere krimiserier 
 
4.2. Overgangsperioden 
 
Nedenfor følger en analyse af DR's krimiproduktioner i årrækken fra 1987 til 1999, som i dette projekt 
kaldes Overgangsperioden. I løbet af de 12 år, perioden strækker sig over, blev der blot produceret 
tre DR-krimier: Een gang strømer... (1987), Renters Rente (1996) og Dybt Vand (1999), der på mange 
måder skiller sig markant ud – i særdeleshed fra forgængerne, men også i forhold til efterfølgerne fra 
Millennium-perioden, som de samtidig banede vejen for. 
 
4.2.1. Story, plot og narration 
Det kan umiddelbart synes utroligt, at der bare er tre år imellem Anthonsen og Een gang strømer..., 
der med sin actionprægede og kompromisløse stil formåede at skubbe til den hidtidige genremæssige 
forståelse af, hvad der hørte med til en krimiserie på DR. Den hyggelige og joviale stemning, som 
herskede i Panduro-lands lystspil, bliver med Een gang strømer…, Renters Rente og Dybt Vand afløst 
af en dunkel, kynisk verden med hårdkogte kriminelle, skæve eksistenser, koldblodige mord, stoffer, 
korruption og sex. 
 
Overgangsperioden sættes i gang lige på og hårdt af Een gang strømer..., der in medias res kaster 
seeren ind i den dramatiske handling, hvor pasbetjent Karl Jørgensen, den ene af seriens to hovedper-
soner, overværer et skudopgør på Café Guldregn, der ender med, at en maskeret mand bliver skudt 
og dræbt. Derefter skrider plottet fremad og afslører kronologisk storyen, herunder årsagen til forbry-
deren Franks fængsling, og hvorfor Karl ikke længere arbejder inden for kriminalpolitiet. Særligt for 
Een gang strømer... er det, at seeren får indsigt i alle miljøer og både følger politimanden Sten Dahl 
og politiets jagt på de kriminelle, Karl med sin privatdetektiv-agtige tilgang, den skarpe kvindelige 
journalist Terese samt de kriminelle bagmænd med Leon, John Sparking og folketingskandidaten 
Poul Bremer i toppen. Det er dog politiets opklaring af sagen, der er det dominerende perspektiv, og 
der er således nogle steder tale om en begrænset narration, hvor publikum kun har indsigt i, hvad 
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politiet ved. Det giver forbryderne spillerum til at overraske, hvilket de eksempelvis gør, da de hænger 
Frank, som politiet er på sporet af, inden Sten og de andre når frem til ham. Overordnet set er seeren 
dog ret godt med, og der er således ikke tale om den helt store overraskende story-afsløring i sidste 
afsnit. 
Dette forholder sig noget anderledes i Renters Rente, hvor serien starter med, at man følger nat-
lægen Jacob Man, der i sin bil bliver ringet op af en patient, som han må besøge. Der går ikke længe, 
inden Jacob bliver kontaktet af rigmanden Nick Holm, der vil have ham til at se på sin kone Kis, som 
er væltet ned ad trappen. Ligesom Jacob har man som seer indledningsvis ikke kendskab til den del 
af storyen, der kan give svar på, hvad der førte til Kis' fald, og det samme gør sig gældende, da han 
igen bliver tilkaldt og kan observere, at hun tilsyneladende er blevet pisket på ryggen. I det hele taget 
ser man som seer det første afsnit ud fra Jacobs perspektiv, og da han, efter at have udviklet et forhold 
til Kis, dejser om under en konfrontation med Nick og vågner op og finder ham dræbt, ved man ikke, 
om det reelt er Jacob, der har begået mordet - og Jacob ved det heller ikke selv. Han bliver dømt til 
fire års fængsel for mordet, men i løbet af seriens andet afsnit afsløres mere og mere af storyen for 
seeren, der via et flashback får kendskab til, at Kis og Janice nøje planlagt udførte mordet og fik det 
til at se ud som om, det var Jacob, der gjorde det. Derefter spoles plottet fire år frem, hvor Jacob 
løslades fra fængslet. Først derefter indser Jacob selv, at han er blevet snydt, da han bliver kontaktet 
af et vidne, der afslører vigtige detaljer i sagen. Derefter er man som seer vidne til, at Jacob dræber 
Kis og får det til at se ud, som om det er Janice.  
I Renters Rente er det i øvrigt ret fremtrædende, at Jacob har et unormalt forhold til sin mor, som 
han ser for sig i sine specielle drømmesyn. Med indsigten i drømmene er der en grad af mental sub-
jektivitet, selvom serien primært fortælles ved en objektiv narration, hvilket også er tilfældet for Een 
gang strømer... I Renters Rente sker der en pludselig change in knowledge for Jacob, idet han får 
indsigt i, hvad der førte til hans egen fængsling. Mordet begår han ikke, fordi han selv føler et behov 
for at hævne sig på de to snedige kvinder, men fordi hans mor døde, da hun læste i avisen, at hendes 
søn var blevet anholdt. Dermed er det Jacobs forstyrrede forhold til moderen, der driver ham. 
 
Dybt Vand adskiller sig fra de ovenstående krimier ved at tage sit udgangspunkt i en god mands 
nedstigning til kaos. Mini-føljetonen eller tv-filmen, som den også bliver betegnet, tematiserer, hvor-
dan en enkelt forkert handling kan eskalere voldsomt og medføre meget kaos og ulykke. Ikke blot for 
personen, som begår handlingen, men også for dem omkring ham. Dybt Vand følger Niels Bern-
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Jensen, en retskaffen mand og lokalpolitiker, som efter den siddende borgmesters hjerteanfald over-
tager denne plads. Efter at Niels nødtvunget har indgået en lusket aftale med byens storentreprenør 
Flemming Hauge, bevæger Niels’ liv sig ind i en kaos-spiral, som ender med, at tre mennesker, Hauge 
heriblandt, bliver dræbt. Niels må herefter forsøge at skjule sine spor, men det bliver sværere, i takt 
med at politiet får nys om sagen, samtidig med at Niko, en alfons og kæreste til en afdød prostitueret, 
også begynder at foretage sin egen eftersøgning. Plot og story forløber i Dybt Vand anderledes end i 
de andre krimier inden for Overgangsperioden, da seeren hele tiden er bevidst om, hvad der er sket, 
idet vi konstant følger Niels. Vi har altså ikke det samme behov for at konstruere en story, da meget 
af historien er forholdsvis åben for seeren. Man kan altså argumentere for, at serien næsten udeluk-
kende benytter sig af et ubegrænset narrativ, og at suspense-bølgen ikke opstår i seerens forsøg på at 
konstruere storyen og finde ud af, hvad der er hændt de forskellige døde mennesker, men i stedet 
hvorvidt mordene nogensinde vil blive opdaget, og om Niels kan blive frikendt for mord, han i reali-
teten ikke er skyldig i. Serien benytter sig af objektiv narration, da det kun er gennem de enkelte 
karakterers umiddelbare opførsel, at seeren får kendskab til handlingen.  
Dybt Vand adskiller sig yderligere fra de ovenstående krimiserier ved at lægge sig op af og be-
nytte sig af Dogme95-reglerne, blandt andet i forbindelse med lys- og lydsætning (Internetkilde 4). 
Der benyttes udelukkende naturligt lys i de pågældende scener, og det samme gælder også for brugen 
af lyd, som i næsten alle tilfælde er reallyd. Det sker kun to gange gennem afsnittene, at der gøres 
brug af non-diegetisk lyd. Dermed skiller serien sig på mange måder ud, og det er tydeligt, at Over-
gangsperiodens krimier generelt har deres klare forskelligheder. Det lader til, at der på det tidspunkt 
blev eksperimenteret en del med krimierne, der ikke på samme måde har en klar fælles signatur, som 
krimierne i de andre perioder har. 
 
4.2.2. Nationale genretraditioner 
Som tidligere nævnt tog Een gang strømer... forskud på den internationalisering, der senere bredte 
sig yderligere op gennem 90'erne. Seriens internationale præg ses ved valget af storbyen som arena 
for forbrydelser af en karakter, der ikke tidligere var set i krimiserier på DR. Samtidig spares der ikke 
på action i form af eksempelvis biljagter og eksplosioner, der særligt giver associationer til amerikan-
ske produktioner. Derudover udspiller en betydelig del af handlingen sig rent faktisk i udlandet. Karl 
ender nemlig med at følge de kriminelle bagmænd først til Monaco og siden Italien, hvor de handler 
med deres udenlandske samarbejdspartnere. International kriminalitet er altså i højsædet, hvilket be-
tyder, at politiet må berede sig på, at ikke alt kan efterforskes inden for Danmarks grænser. I serien 
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vælger politiledelsen imidlertid at prioritere på en måde, så der ikke er ressourcer til at efterforske i 
udlandet, hvilket irriterer Sten grænseløst. Det er kun muligt at følge bagmændene, fordi Karl, der 
ikke engang officielt er ansat inden for kriminalpolitiet, vælger at ofre sin ferie på at tage af sted. 
Renters Rente udspiller sig primært i Danmark, men har i sin stil også en international appel og blev 
vist i flere lande (Internetkilde 22). 
 
Fælles for henholdsvis Renters Rente og Een gang Strømer... er, at store dele af handlingen udspiller 
sig i dystre omgivelser, der ikke ligefrem indbyder til søndagshygge. I Een gang strømer... fungerer 
provinsen som en decideret modsætning til det actionfyldte og farlige liv i storbyen, som Karls datter, 
Lis, flere gange sendes væk fra, så hun kan opholde sig i sikkerhed hos sin mor og hendes nye mand. 
Flere af forbrydelserne foregår om natten, eksempelvis da Kaj bliver slået ihjel med en overdosis i en 
gyde, eller da Frank findes hængt i en forladt lagerbygning. Renters Rente udspiller sig primært i 
mørke, da man følger Jacob Man, der sover om dagen og kører rundt til patienter om natten. Den 
dystre stemning og lyssætning hører til de spæde nordic noir-elementer, der kommer til udtryk i pe-
rioden. I begge serier afspejles desuden det psykologiske aspekt, der hører dertil, i fremtrædende 
karakterer som Karl og Jacob, som begge med rette kan beskrives som melankolske og tungsindige 
af natur. De bor i hver deres rodede et-værelses lejlighed, er fraskilte, ensomme, alkoholiserede og 
generelt livstrætte. Samtidig har de begge taget til takke med jobs, der ligger under deres egentlige 
potentiale. I løbet af de to serier udvikler hovedkaraktererne hver især sig fra det udgangspunkt, som 
blev skitseret ovenfor, og man fornemmer derfor en udvikling mod de mere karakterbaserede figurer, 
der for alvor bliver fremtrædende i Millennium-perioden. Deltagelsen i efterforskningsarbejdet og 
det opstartede forhold til en ny kvinde får Karl til at blusse op, mens fængselsopholdet giver Jacob 
mulighed for at reflektere og får ham til at stoppe med at drikke.  
Inden for nordic noir er det dog endvidere karakteristisk, at der ikke nødvendigvis er en lykkelig 
slutning, og det må man sige, at der hverken er for Karl eller Jacob. Karl bliver dræbt, idet han bliver 
slået ned og smidt i vandet, og efterfølgende viser det sig tilmed, at hans efterforskningsarbejde i 
udlandet har været forgæves, da de store bagmænd går fri. I Renters Rente ender Jacob voldsomt 
beruset på et beskidt offentligt toilet, efter at han har begået et kynisk og gennemtænkt mord på Kis 
i affekt. Med til nordic noir hører selvsagt også inddragelsen af særlige skandinaviske fænomener, 
som indgår i kombination med virkemidler og karaktertræk, som dem, der er beskrevet ovenfor. I Een 
gang strømer... kommer det særligt skandinaviske eksempelvis til udtryk ved de mange scener, hvor 
Karl er ude at sejle med Lis, eller ved lyset på den disede morgen, hvor han bliver dræbt og smidt i 
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vandet. Renters Rente trækker som bekendt primært på Jacobs storbyfærden i den kulsorte nat, men 
den skandinaviske natur viser sig også, eksempelvis da Jacob og Kis tilbringer weekenden med at gå 
en tur i blæsten på stranden. 
 
Dybt Vand har, i modsætning til de andre krimier inden for perioden, et tydeligt lokalt præg og tager 
sit udgangspunkt i et lille lokalsamfund, hvor lokalbestyrelsen, som Niels er en del af, sidder på mag-
ten. Brugen af lokalsamfundet som udgangspunkt for krimiens handlingsrum trækker tydelige spor 
til krimiproduktionerne i Panduro-land. Vi er ude i forstaden, hvor alt ånder fred, markerne er grønne, 
og solen altid skinner. Alt er tilsyneladende idyl, men graver man lidt i den pæne overflade kommer 
der både prostitution, afpresning og alkoholisme frem. Serien benytter sig, som beskrevet kort for-
oven, af Dogme95-reglerne, og lyssætningen er derfor i mange tilfælde begrænset, idet der kun gøres 
brug af naturligt lys, og dette kan muligvis også ses som et nordic noir-træk. Dog forekommer der 
ikke mange andre nordic noir-træk, idet de fleste scener foregår om dagen i højt solskin og med 
fuglesang. Der er en nærmest “Morten Korchsk” idyl over seriens stemning, noget som står i skæ-
rende kontrast til de forfærdeligheder, der hænder Niels, og de mord han uforvarende kommer til at 
være skyld i.  
 
De enkelte mord begået i Dybt Vand har en nærmest tragikomisk realitet over sig, som kommer til 
udtryk i forhold til absurditeten i måden, hvorpå de enkelte mord sker. Serien, som man udelukkende 
forventer kan slutte tragisk, ender forholdsvist godt for hovedpersonen. Den “pæne og ordentlige” 
mand går fri, men må leve med hændelserne der er sket, og i stedet bliver Niko beskyldt for mordene 
på Hauge, Peter og sin afdøde prostituerede kæreste Andrea. Man kan altså argumentere for, at serien 
skaber en idé om, at de luskede og farlige typer altid vil møde deres endelige, mens den gode mand 
altid vil blive renset. Denne afslutning står i skarp kontrast til slutningen i Een gang strømer… og 
Renters Rente, hvor de store bagmænd enten går fri, eller hovedpersonen ender tilbage i druk og 
elendighed.  
Renters Rente og Dybt Vand adskiller sig fra Een gang strømer... ved begge at have mere psyke-
delisk og psykologisk natur, som særligt kommer til udtryk i gentagne rystede og forvredne scener, 
hvor den dunkle belysning og ufokuserede kameraføring, er med til at fremhæve karakterernes skrø-
belige sindstilstand. I Dybt Vand ses dette i en scene, hvor den prostituerede Andrea, efter at Niels 
ved en fejl har skudt Hauge, kommer løbende ud af et værelse, sprøjtet til i blod og står nøgen og 
spræller vildt med kroppen, mens hun skriger. Den rødlige og dunkle belysning får hende til at fremstå 
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som et monster. I Renters Rente kommer den psykologiske natur til udtryk i en scene, hvor Jacob 
midt om natten bliver ringet op af Kis og tager hjem til hende i stærkt beruset tilstand. Det er den 
samme aften, som mordet på Nick bliver begået.  
 
4.2.3. Virkelighedsrelation 
Det er særligt for Overgangsperioden, at to af serierne har rod i andre værker. Hvor Een gang strø-
mer... bygger videre på filmen Strømer fra 1976, der ligesom serien er instrueret af Anders Refn, er 
Renters Rente baseret på Erik Amdrups roman af samme navn fra 1989. Ligesom i Een gang strø-
mer... forsøger Karl i Strømer at overvinde den allestedsnærværende korruption og få ram på de pæne 
bagmænd i toppen af samfundet, og det er således et tema, Refn har beskæftiget sig med tidligere 
(Internetkilde 26). For Renters Rente’s vedkommende er der tale om en decideret filmatisering af Erik 
Amdrups roman, hvilket naturligvis gjorde den kreative frihed hos instruktøren Jonas Cornell mere 
begrænset. Amdrup var ligesom Renters Rente’s hovedkarakter, Jacob Man, selv læge og kirurg (In-
ternetkilde 22), og derfor er bogen formentlig blevet til på baggrund af hans egne erfaringer samt 
kendskab til lægeverdenen. Eksempelvis er forholdet mellem læge og patient ret fremtrædende i se-
rien. Med til de to seriers virkelighedsrelation hører også, at de er stedsspecifikke i forhold til auten-
tiske steder i København. I Een gang strømer... nævnes flere værtshuse ved navn – eksempelvis Café 
Guldregn, hvor bagmændene spiller kort, mens Kaj aflytter dem, og som Karl besøger flere gange i 
løbet af serien. Derudover er der eksempelvis en del scener ved Københavns havn, hvor Karl har en 
bådplads. I Renters Rente er der ligeledes et tydeligt ønske om at vise, at serien foregår i København. 
Således er der flere scener, hvor kameraet panorerer forbi byens store neonskilte samt S-togsstationer 
og butikker. 
Dybt Vand adskiller sig her ved ikke at gøre brug af kendte lokaliteter eller bestemte steder i 
Danmark. Vi ser på intet tidspunkt byskilte eller hører karakterer fortælle, hvor de befinder sig. Det 
hjælper til at tilføje en vis mystik til serien, samtidig med at det giver tilskueren en fornemmelse af, 
at de uheldigheder, som tilfalder Niels, kan ske for alle og ikke kun er forbeholdt en bestemt befolk-
ningsgruppe.    
 
4.2.4. Værdier og holdninger 
Fælles for Overgangsperiodens serier er, at de beskæftiger sig med det danske retssystem og retfær-
dighed generelt. I Een gang strømer... bliver der set kritisk på en samfundsstruktur, hvor de pæne, 
højtstående bagmænd bliver frikendt, selvom de både har mord og handel med våben og stoffer på 
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samvittigheden. Beviserne rækker nemlig ikke til at få dem dømt, og samtidig tør ingen af dem, der 
befinder sig længere nede i hierarkiet – gadepushere, prostituerede og så videre – at vidne, fordi de 
er bange for at blive slået ihjel. Samtidig gør det ikke sagen lettere for kriminalpolitiet, at der ikke 
kan stilles ressourcer til rådighed, så de kriminelle bagmænd kan efterforskes i udlandet. Politiet er 
”kapitalismens usle lakajer” (afsnit 1), som Karl siger det. Det skaber en ond cirkel, hvor de små, 
lokale gadepushere bliver taget, mens de store bagmænd går fri. I seriens sidste scene interviewes 
folketingskandidaten Poul Bremer foran retssalen. Bremer er trods sine kriminelle aktiviteter blevet 
frikendt og udtaler, at frikendelsen viser, at det danske retssystem virker, og det vil han kæmpe for, 
at det fortsat vil gøre i fremtiden, når han bliver valgt ind i Folketinget. Bremers ord klinger ironisk, 
både for seeren og for Sten, Lis og journalisten Terese, der befinder sig uden for retssalen, mens de 
kan se en anden bagmand, Leon, gå fri. Det er tilsyneladende ikke første gang, for en af de fremmødte 
journalister konstaterer: ”Nå, så gik du fri igen, Leon?” (afsnit 6). Alligevel har hverken Lis eller Sten 
lyst til at fortsætte jagten på de kriminelle bagmænd, idet de er nået til den erkendelse, at det alligevel 
ikke nytter noget. Serien præsenterer altså et samfund, hvor tilpas magtfulde mennesker i praksis er 
urørlige, selvom det udadtil ser ud som om, retssystemet fungerer ved at få de skyldige dømt og lade 
de uskyldige gå fri. 
 
Renters Rente beskæftiger sig også med rettens manglende evne til at få dømt de skyldige og lade de 
uskyldige gå fri, idet Jacob dømmes for et mord, han ikke har begået. Jacob er selv kraftigt alkoholpå-
virket og bliver slået ned omkring mordtidspunktet, hvilket resulterer i, at hans hukommelse svigter, 
og da beviserne peger mod ham, lader han sig overbevise om, at han er skyldig. Da Jacob senere 
finder ud af, at han er blevet snydt, tager han hævn ved på tilsvarende vis at få det til at se ud som 
om, at Janice har slået Kis ihjel. Til slut gennemskuer politimanden Munkebo, hvordan det hænger 
sammen, men alligevel er han villig til at lade Janice blive dømt og vil ikke tage nærmere affære: ”Så 
er den sag ude af verden – i hvert fald fra offentlighedens synspunkt” (afsnit 2), som han siger til 
Jacob. Som i Een gang strømer... pointeres det altså, at det, der når ud i offentligheden, ikke nødven-
digvis er lig med hverken den hele eller halve sandhed. 
 
Een gang strømer… er den første DR-serie, der inkluderer en indvandrer i en ret fremtrædende rolle, 
nemlig Franks kammerat Hassan. Der lægges ikke skjul på, at Hassan ikke er født i Danmark, og at 
han har taget noget med sig fra sit hjemland. Eksempelvis siger Frank på et tidspunkt, at Hassan altid 
går og småfryser, fordi han er fra “ørkenen”, og senere tilbyder Hassan at gemme sig i skoven i ikke 
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mindre end 20 dage, fordi han er “vant til det hjemmefra”. Der er således noget naivt og fordomsfuldt 
over skildringen af Hassan, og det er tydeligt, at man på dette tidspunkt havde en mere begrænset 
viden om indvandrere og flygtninge end i de senere millennium-krimier. Hassan skildres som flygt-
ning frem for som menneske. 
 
En andet centralt aspekt at drage frem er Overgangsperiodens mange skilsmisser. I Panduro-land har 
karaktererne ganske vist affærer, men til forskel fra denne periode fører det sjældent til, at de bliver 
skilt. Når det er et så udtalt aspekt i Overgangsperiodens serier, tyder det på, at det er et udtryk for en 
tendens i samfundet. I Een gang strømer... er Karl skilt, mens Sten officielt bliver det i begyndelsen 
af serien. For Sten tærer det på privatlivet, at han konstant skal arbejde, og at han derfor ikke har tid 
til at se sin søn, Mikkel. Flere gange i løbet af serien er han således nødt til at læse godnathistorie for 
Mikkel på kontoret, mens han på et andet tidspunkt er nødt til at forlade sønnens fødselsdag efter kun 
at have været der ganske kort, fordi arbejdet kalder. Derfor er det ikke overraskende, at han gennem 
serien udvikler et forhold til journalisten Terese, som har en tilsvarende livsstil, og som har en for-
bindelse til hans arbejde. For Karls vedkommende afslører han selv, at det var konen, der i sin tid 
ville skilles. Karl er fra seriens start en ensom karakter, men det er som bekendt med til at udvikle 
ham, at han får et forhold til en stewardesse, som han møder i lufthavnen. Stewardessen viser sig også 
at være impliceret i de kriminelle aktiviteter, og dermed har den plotlinje, der handler om karakterer-
nes privatliv, en forbindelse til hovedplotlinjen, der omhandler efterforskningen.  
I Renters Rente arbejder Jacob om natten og sover en stor del af dagen, som han ellers også bruger 
sammen med henholdsvis sin mor og sin datter. Også i denne serie falder arbejdsliv og privatliv 
imidlertid sammen, idet Jacob udvikler et forhold til Kis, der er hans patient. Ligesom Karl havde 
Jacob engang en kone, men han fortæller, at hun gik fra ham, fordi han drak for meget og mistede sit 
job – noget, der får hans egen advokat til i retssalen at beskrive ham som ”et ynkeligt menneske, som 
på grund af umådeholdent drikkeri har ødelagt sine rige muligheder” (afsnit 2). Efter eget udsagn 
blev han derved ”udstødt af de renes samfund” (afsnit 2). Både Jacobs datter og mor langer ud efter 
hans livsstil, og der hersker tydeligvis en generel opfattelse af, at det ikke er måden, man bør leve sit 
liv på – også selvom Jacob flere gange fastslår, at han rent faktisk kan lide at leve sådan. Spørgsmålet 
er imidlertid, hvor oprigtigt det er. Da han kortvarigt får et forhold til Kis, er han i hvert fald villig til 
at ændre på sin livsstil og skaffe en større lejlighed, så de kan være sammen.    
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På tværs af krimiproduktionerne inden for Overgangsperioden, dog mest udtalt i Dybt Vand og Ren-
ters Rente, er der en gennemgående italesættelse af spørgsmål omkring den menneskelige moral med 
et særligt fokus på, hvor langt man kan presse et menneske ud, samt hvor meget et menneske er i 
stand til at leve med. Både Niels fra Dybt Vand og Jacob fra Renters Rente er begge medvirkende til 
mord. Mordene i Dybt Vand er alle af en uheldig og tilfældig natur – mordet på Peter sker i selvværge 
og Andrea drukner i bilen, fordi hendes sele sidder fast - mens mordet i Renters Rente er af en mere 
kalkuleret natur, idet Jacob ønsker hævn over Kis og Janice, som anklagede ham for mordet på Nick 
og var medvirkende til at få ham dømt for et mord, han ikke havde begået.  
Det er i både Jacob og Niels’ tilfælde ydre omstændigheder, der garanterer, at de ikke bliver dømt 
for mord. I Renters Rente går politikommissæren for eksempel med til at få Janice dømt for mordet 
på Kis, selvom han godt ved, at Jacob er skyldig, idet han ser Jacobs hævngerning mod Janice og Kis 
som retfærdigt. I Dybt Vand er det derimod borgmesteren, som, efter at Niels har fortalt ham alt 
omkring situationen, frelser Niels ved at give ham et alibi. Borgmesteren har tidligere udtalt, at han 
ser Niels som en søn, og det er denne familiære forbindelse, der ultimativt er med til at redde Niels 
og sikre hans nuværende position som arvtager til borgmesterposten. 
 
Der opstår et paradoks i serierne, fordi Jacob og Niels aldrig bliver dømt for de forbrydelser, som de 
har været medvirkende til og derfor begge må leve med.  Dette paradoks er også til stede hos seeren, 
idet seeren har en objektiv forventning om, at en person, som har begået en kriminel handling, fortje-
ner at modtage en straf.  Men fordi de kriminelle handlinger begået i begge krimiproduktioner befin-
der sig i en moralsk gråzone, bliver spørgsmålet om straf mere kompliceret. Både Jacob og Niels er 
hver især deres series protagonist, og seeren hepper på dem. Det ændrer dog ikke på det faktum, at 
Jacob, selvom seeren ser hans handlinger som retfærdige, har begået et kynisk mord, som han tyde-
ligvis ikke kan leve med, mens Niels ender med at hænge mordene op på den afdøde alfons Niko. 
Niko var muligvis ikke en samfundshelt i samme stil som Niels, men fortjener han virkelig at blive 
beskyldt for mord, han aldrig har begået? Det er spørgsmål som disse, seeren bliver ladt tilbage med, 
og som aldrig bliver besvaret. Det bliver derfor i stor grad op til seeren selv at vurdere, hvorvidt den 
menneskelige moral er i skred, eller om de kriminelle handlinger kan retfærdiggøres.  
Samlet set kan man altså sige, at der i størstedelen af krimiproduktionerne i Overgangsperioden 
er et øget fokus på italesættelse og udforskning af den menneskelige moral.  
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I det hele taget bringes krimiserierne i Overgangsperioden ind i en mere kynisk verden, hvor korrup-
tion, sex og stoffer er på dagsordenen, mens mordene er af langt grovere karakter end i Panduro-land. 
Samtidig er alle serierne i perioden optaget af spørgsmålet om retfærdighed, og i hvilken grad retssy-
stemet evner at dømme retfærdigt. Alligevel er det dog paradoksalt, i hvor stor grad de forskellige 
krimier i perioden adskiller sig fra hinanden. Man kan undre sig over, hvorfor dette er tilfældet. Var 
90’erne præget af uvished i forhold til krimiproduktionen? Var der et større ønske fra instruktørerne, 
hvoraf to af dem også er filminstruktører, om at skabe film-lignende produktioner og forsøge at be-
væge sig væk fra tv-krimien? Det er tydeligt, at der ikke har været en fælles tanke i forhold til de tre 
krimiproduktioner, der skabes inden for Overgangsperioden. Dybt Vand og Renters Rente tager begge 
deres udgangspunkt i en enkelt mands skæbne og laver en dybdegående undersøgelse af, hvordan en 
enkel handling kan medføre en voldsom negativ livsændring, men de adskiller sig i deres afslutning, 
idet seerens helte, henholdsvis Niels og Jacob, møder vidt forskellige skæbner. Een gang Strømer… 
skiller sig ud ved at tage udgangspunkt i flere forskellige menneskeskæbner, som dog alle ender for-
holdsvist dårligt, ligesom vi så det i Renters Rente. Alt i alt forekommer det derfor kompliceret at 
komme med en egentlig signatur af krimierne i Overgangsperioden, da de både er reproducerende og 
nyskabende på en og samme tid. 
 
4.2.5. Intertekstualitet og refleksivitet 
Renters Rente og Een gang Strømer... er, som beskrevet i afsnittet om virkelighedsrelation, begge 
baseret på et andet værk, dette værende henholdsvis en bog og en film. Da Een gang Strømer… bygger 
videre på historien i Strømer og muligvis vil sikre en naturlig overgang mellem de to fortællinger, er 
det besluttet at lade Jens Okkings karakter Karl Jørgensen gå igen. Der bliver gennem Een gang 
Strømer... gentagne gange refereret tilbage til seriens ophav, og der er adskillige eksempler på, at de 
nye politimænd, ledet af Sten Dahl, kommenterer på Karl Jørgensens tidligere position i politiet, og 
hvad der har ledt til hans nuværende position som ansat i paspolitiet. Serien gør altså en dyd ud af at 
huske folk på dens ophav.  
 
Overgangsperioden er en kompliceret størrelse i forhold til at beskrive og give eksempler på inter-
tekstualitet og refleksivitet, idet krimiproduktionen var forholdsvis sparsom i den periode. Der er 
således kun blevet produceret tre krimiserier i perioden fra 1987-99, og de bærer alle præg af at være 
blevet produceret uden et større fælles idegrundlag fra DR’s side. Som vi tidligere har skrevet, er 
Overgangsperioden karakteriseret ved at pege tilbage mod krimierne fra Panduro-land, mens den 
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samtidig gør op med disse og baner vejen frem mod de nye krimiproduktioner, som så dagen lys med 
produktionen af Rejseholdet og resten af krimierne inden for Millennium-perioden. Man kan derfor 
diskutere, i hvilket omfang det er muligt at komme med nogle antagelser omkring intertekstualitet i 
Overgangsperioden, samt hvorvidt de enkelte serier har været optaget af at pege tilbage mod tidligere 
produktioner eller blot ønskede at skabe noget helt nyt. 
 
4.3. Millennium-perioden 
 
I det følgende skal vi se nærmere på en række af de nyeste danske krimiproduktioner: Rejseholdet 
(2000), Ørnen (2004), Forbrydelsen (2007), Livvagterne (2009), Broen (2011) og Mord uden græn-
ser (2015). Det er ikke svært at se, at der er sket en del med serierne, hvis man sammenligner med 
både Panduro-land og Overgangsperioden. Især skal vi se, hvordan nordic noir-traditionen får sin 
storhedstid, ligesom seriernes karakterer er mere komplekse end tidligere. Nye sider af samfundet 
skildres, og public service-værdierne er i højsædet. Desuden bliver forbindelsen til virkelighedens 
verden, som vi gennemgående har fokus på, mere tydelig. 
 
4.3.1. Story, plot og narration 
Vi starter med et kig på krimiproduktionernes narratologiske struktur, og det er først og fremmest 
værd at bide mærke i, at klart størstedelen af krimiserierne fra Millennium-perioden er karakteriseret 
ved at være rene føljetonserier. Seriernes narrativer er således kendetegnet ved, at de tråde, som ud-
foldes i opklaringen af forbrydelserne, kompliceres yderligere, som serien skrider frem, og ikke bliver 
afsluttet ved hver enkelt afsnit. Føljeton-strukturen er derfor med til at opbygge spænding og fastholde 
seerens interesse uge for uge. 
Serierne inden for denne periode – som det er med de fleste af de krimiserier, vi analyserer i vores 
projekt – er desuden kendetegnet ved at benytte sig af begrænset narration, idet seeren kun bliver 
indviet i små dele af plottet, som udfoldes gradvist. Som der sker en change of knowledge hos karak-
tererne i serierne, sker der også en change of knowledge hos os som publikum, og først til allersidst 
bliver hele storyen klar for både de opklarende karakterer i serien og for publikum. 
I forhold til føljetonseriens struktur ser vi således i Forbrydelsen, at flere forskellige mulige ger-
ningsmænd mistænkes gennem en hel sæson, og handlingen tvistes på denne måde undervejs i serien, 
og der er nærmest ingen, der går fri for mistanke. Det er en rød tråd gennem alle tre sæsoner, at Sarah 
Lund først til sidst bliver klar over, hvem gerningsmanden er. Også som seer er man i tvivl om, hvem 
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gerningsmanden er, indtil sidste sekund. Dette er særligt karakteristisk for serien, og noget den også 
brander sig på. I ekstramaterialet til første sæson af serien, Forbrydelsens hemmelighed (2007), ud-
taler hovedforfatter Søren Sveistrup sig desuden om nogle af bevæggrundene bag at holde gernings-
mandens identitet hemmelig, både over for seeren, men ikke mindst også over for selve skuespiller-
castet. Han fortæller, at det var en måde at gardere sig bedst muligt i forhold til ikke at give serien et 
forudsigeligt udfald.  
Det lyder flot, at holdet bag Forbrydelsen på den måde leger med gerningsmandens identitet og 
er fleksible i forhold til at ”udvælge” en morder. Det er det sikkert også, men det er værd at huske, at 
bag-om-materialet også skal sælge en vare, og måske er der blevet skruet lidt op for mystikken ved 
manuskriptskrivningen for at fremme interessen. 
 
Det er interessant at se på, hvorfor der er en så klar tendens til at skabe føljetonserier. Projektets 
overordnede fokus og tese er koblingen til det virkelighedsnære og det samfundsskildrende, og det er 
nærliggende at tro, at det netop kan være en af årsagerne til føljeton-formatet. Hvis serierne ønsker at 
skildre processer, effekter og udviklinger, der knytter sig til det samfund, vi lever i, så giver det me-
ning netop at skabe et format, hvor der er plads til dette. Det er vanskeligt i episodeserier, mens 
føljetonen netop er baseret på udvikling. 
Forbrydelsen er blot ét eksempel på dette. Serien kan overordnet ses som en tematisering af som-
merfugleeffekten. Serien demonstrerer i høj grad, hvordan en forbrydelse påvirker flere, end man lige 
umiddelbart forestiller sig. Serien indeholder tre parallelle narrativer, der demonstrerer effekten: 
hvordan de pårørende påvirkes, hvordan opklaringen forløber, og hvordan det politiske liv påvirkes 
af forbrydelsen. En serie som Rejseholdet gør meget ud af de psykologiske fremstillinger, når det 
gælder gerningsmændene, men Forbrydelsen går et skridt videre i den psykologiske skildring. Vi ser, 
hvordan forbrydelsen tærer på alle implicerede, og endda hvordan det politiske miljø påvirkes af og 
påvirker forbrydelsen og opklaringen af denne. Den politiske dimension forekommer i alle tre sæso-
ner af Forbrydelsen, og på den måde tematiseres velfærdssamfundet som en grundlæggende medka-
rakter i DR’s krimiserier. Der er plads til en masse familiære, politiske, samfundsmæssige narrativer 
i føljetonserien. 
 
Den narrative struktur i Rejseholdet adskiller sig fra strukturen i de andre millennium-krimier. Rejse-
holdet er ved første øjekast en episodisk tv-serie, idet hvert enkelt afsnit har et narrativ, der afsluttes. 
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Dette narrativ indebærer udfoldelsen af den kriminelle handling og den efterfølgende opklaring. Der 
er små brud på dette mønster, da forbrydelser enkelte gange spænder over to sammenhængende afsnit. 
Ud over de afsluttede episodisk forankrede narrativer er der narrativer, der går på tværs af afsnittene 
og spænder over mange flere afsnit, og dermed får den episodiske serie alligevel karakter af en følje-
ton. Disse narrativer er de karakterbårne fortællinger, der knytter sig til eksempelvis Ingrid Dahls 
privatliv. Vi ser hende flere gange have konflikter med børnene, og sønnen tages eksempelvis i et 
afsnit i at ryge hash. Ved siden af opklaringssagerne er der altså et narrativ, der hedder ”Ingrid som 
mor”, der spænder over hele seriens 32 afsnit. Der er også et narrativ, der hedder ”Johnny og Gabys 
forhold”, der indledes med flirt og afsluttes med bryllup i seriens sidste afsnit, ligesom rejseholdets 
øvrige medlemmer må igennem lidt af hvert. Det er altså de personlige fortællinger, der gør, at Rej-
seholdet slægter på de andre millennium-seriers opbygning. 
 
I millennium-krimien benyttes i højere grad end tidligere særligt et stilistisk virkemiddel, nemlig den 
mentale subjektivitet. Dette forekommer eksempelvis i Ørnen, når der vises optagelser fra Island, 
hvilket kan tolkes som Hallgrim Ørn Hallgrimssons mentale billeder, der er foranlediget af de trau-
matiske oplevelser, han havde på Island som barn. På samme måde har Rejseholdets la Cour nogle 
særlige evner, som vi også får adgang til gennem mental subjektivitet. Disse evner fungerer dog som 
en hjælp til selve opklaringen af sagerne, og således tager Rejseholdet lidt forskud på karakterer, vi 
også ser i nyere amerikanske serier som fx Hannibal, The Mentalist og The Finder, hvor særlige evner 
kombineres med gedigent politiarbejde. 
 
4.3.2. Nationale genretraditioner 
I analysen af Overgangsperioden blev det beskrevet, hvordan der allerede i den periode kunne spores 
tidlige tegn på nordic noir. Det er en udvikling, der for alvor slår igennem i Millennium-perioden. 
Således er Rejseholdet ligesom forgængerne fra Overgangsperioden præget af mørke forbrydelser 
samt dystre, grå omgivelser. Nogle af skovene er ganske vist grønne, men det er sjældent klart solskin, 
når en forbryder jages. I Ørnen er omgivelserne anderledes lyse, men til gengæld spiller serien i høj 
grad på nordiske træk i form af den kolde natur i Danmark, Norge, Sverige og på Island samt de 
forskellige nordiske sprog, der bliver talt i løbet af serien. Samtidig er det psykologiske aspekt meget 
udtalt hos hovedpersonen Hallgrim Ørn Hallgrimsson, der får drømmesyn til en traumatisk barndom 
på Island. I det hele taget er der noget melankolsk over Hallgrim og hans fortid, hvilket også kommer 
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til udtryk ved seriens intro, hvor gamle billeder af Hallgrim kommer til syne, ledsaget af seriens 
tungsindige titelmelodi. 
Også i Livvagterne er der nordic noir-elementer, eksempelvis i form af de kolde, mørke nætter, 
men genrens træk kommer i særdeleshed til udtryk i Forbrydelsen og Broen. Det er på ingen måde 
tilfældigt, at Forbrydelsen foregår i november måned, hvor det er mørkt og regner meget. I det hele 
taget er lyssætningen sparsom – selv i de scener, der foregår indendørs. Den særlige nordiske melan-
koli viser sig dels i handlingen, hvor mordet på Nanna Birk-Larsen berører mange mennesker på 
forskellige måder, og dels i kraft af den lukkede hovedperson Sarah Lund, der har familiære proble-
mer og særdeles svært ved at gebærde sig socialt. Det samme gælder svenske Saga Norén, der i Broen 
tvinges til at forme et partnerskab med danske Martin Rohde. Saga er ligesom Sarah Lund af en noget 
særlig støbning, og hun lader ikke noget komme i vejen for efterforskningen af en sag, og på mange 
måder står hun i kontrast til Martin, der ofte har en anden måde at gøre tingene på. Dette skyldes ikke 
mindst, at de to karakterer er af forskellig nationalitet, og at de derfor hver især arbejder ud fra deres 
egen nations traditioner. 
 
Ligesom det er tilfældet med Forbrydelsen, foregår Broen i dystre omgivelser, og den kolde skandi-
naviske natur mikses sammen med en række makabre mord, der her bliver begået i Malmø og Kø-
benhavn. Hvorfor er det kolde og mørke en tradition, der går igen, og hvad er det egentlig, den kan? 
Først og fremmest skal det nok ikke undervurderes, at traditionen er moderne og oppe i tiden, og den 
mørke og kolde stemning i serierne har været meget populær i de senere år, også i øvrige skandina-
viske serier. Når det er sagt, så kan udtrykket i serier som Rejseholdet, Forbrydelsen og Broen noget 
helt specielt. Især giver de mørke, kolde billeder indtryk af helt særlige – og ofte ret dystre – sindstil-
stande, som passer særdeles godt til seriernes tematikker, hvor netop den menneskelige psyke ofte er 
i centrum. Livvagterne har eksempelvis et lidt andet og mindre koldt udtryk, og det er heller ikke de 
ustabile, sårede og ødelagte menneskeskæbner, der på samme måde er i centrum. Selvom vi skandi-
naver godt ved, at solen også kan skinne over København, så er der dannet en forståelse og et brand 
ud fra det skandinaviske udtryk som indeholdende novemberdage, regn, mørke og kulde, og det sær-
lige udtryk kan noget helt bestemt i forhold til at skabe fornemmelse af sindstilstande og stemning. 
Den negative stemning smitter naturligvis også af og forstærker virkelighedsfølelsen, når vi fx møder 
sørgelige skæbner eller mennesker på bunden af samfundet, og dermed knyttes seeren i endnu højere 
grad til seriernes realistiske elementer via billeder i grå og kedelige farver. 
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Hvor der i Broen er tale om et skandinavisk samarbejde mellem Danmark og Sverige, går Mord uden 
grænser et skridt videre mod internationaliseringen, idet den præsenterer et europæisk hold af efter-
forskere fra henholdsvis Danmark, Belgien og Tyskland. Dermed er serien ”multisproget”, men hos 
producenterne var der samtidig et ønske om at lade den danske krimi-identitet – og altså nordic noir 
– være styrende for serien (Internetkilde 5). Derfor er den skrevet af Peter Thorsboe og Mai Brostrøm, 
som også har været bag serier som Ørnen og Livvagterne, mens nu afdøde Kathrine Windfeld, in-
struktøren bag Rejseholdet og flere afsnit af Broen og Forbrydelsen, var konceptuerende instruktør 
på projektet. Windfeld har blandt andet udtalt, at der blev gjort meget ud af at ensrette skuespillet, 
fordi der eksisterer forskellige traditioner på tværs af de europæiske landegrænser (Internetkilde 23). 
Inden Mord uden grænser havde premiere, gav Redvall udtryk for, at den ville kunne betragtes som 
en ny form for europæisk nordic noir (Internetikilde 5). Hvorvidt det succesfuldt er lykkedes at lade 
nordic noir omkranse de forskellige nationale kendetegn kan diskuteres, men serien trækker i hvert 
fald på meget af det, der er kendetegnende for nordic noir-genren. Dette gælder både de valgte tema-
tikker, skitseringen af hovedpersonerne, hvis privatliv falder sammen med arbejdet, fremstillingen af 
den kolde natur og den ofte dystre lyssætning. 
 
Den har også de voldsomme og makabre mord til fælles med flere af de øvrige millennium-krimier. 
Der er nemlig også sket en ændring i typen af de mord, der begås. I Panduro-land var det enten uheld 
eller simple drab, der gjorde sig gældende. I dag er der ikke sparet på hverken blod eller knivstik. Vi 
er vidne til makabre og bestialske mord, og især mordene i Rejseholdet, Broen, Forbrydelsen og Mord 
uden grænser er ikke velegnede for mindre børn at gå i seng på. Hvorfor er der sket denne udvikling, 
og hvorfor er krimiserierne i højere grad end tidligere blevet uegnede for børn? Handler det udeluk-
kende om at kreere en serie, der skal forarge eller tiltrække nysgerrige (og mange) seere, eller skyldes 
det måske nærmere et ønske om faktisk at skildre noget realistisk? Hvis det forholder sig sådan, at 
der er sket en forråelse af vores samfund, og serierne foretrækker at skildre en mulig virkelighed, så 
er det vel kun naturligt, at serierne ”følger med”. Det er bestemt også en mulighed, at vi befinder os 
et sted mellem de to teser. Ikke alle dødsfald er forårsaget af voldsomme jalousidramaer, men der 
skal en såkaldt god historie til, før en krimiserie bliver en publikumssucces. Det er heller ikke til at 
komme uden om, at der sker makabre mord – også i lille, hyggelige Danmark. Det ser man ugentligt 
i både aviser og i nyhederne på tv, og der er vel intet i vejen for, at fiktionen tager udgangspunkt i 
virkelighedens verden for at gøre serierne relevante og forankre virkeligheden i seernes bevidsthed? 
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Det er ofte karakteristisk for nordic noir, at krimierne ikke har en lykkelig, forløsende slutning, og 
ser man på krimierne efter årtusindeskiftet, så er der særdeles langt mellem de glade slutninger. Rej-
seholdet ender på sin vis ikke så skidt endda. Morderen bliver fanget, og der er bryllup. Alligevel 
bliver rejseholdet nedlagt i serien, og holdet bliver splittet ad. Alle tre sæsoner af Forbrydelsen ender 
mildest talt tragisk, og selvom vi får udpeget morderen, falder langt fra alting på plads for karakte-
rerne, og især Sarah Lund står tilbage som taber.  
Broen ender ligeledes med dødsfald og sorg, og selvom skurken bliver fanget, ser det ikke lyst 
ud for vores gode ven Martin Rohde. Hvorfor denne tendens med, at det ikke må ende godt? Hvorfor 
kan skurken ikke bare fanges, og så er vi tilbage til freden og status quo som i et klassisk afsnit af 
Kriminalinspektør Barnaby eller Miss Marple? Det kan naturligvis blot være en middel til at overra-
ske seeren, men måske er der mere i det. Måske forsøger de nye danske krimier at vise, at der altså er 
nogle problemer i samfundet, som ikke lige er til at løse, bare fordi politimanden er dygtig og en helt. 
Desuden er det desværre ikke alle sager i det virkelige liv, der ender lykkeligt. Hvis krimier ønsker 
at afspejle en del af virkeligheden, så er de vel også nødt til at vise, at det kan gå galt, og at verden 
ikke altid er retfærdig? 
 
4.3.3. Virkelighedsrelation 
Gunhild Agger henviser til, at krimien ofte foregår i en realistisk fremstillet virkelighed og i et rum 
og sted, der virker kendt for seeren. Således får krimien en virkelighedsrelation, og krimien fremstår 
realistisk og autentisk. Dette er også tilfældet i krimierne, der er lavet efter årtusindeskiftet. 
Rejseholdet tager imidlertid virkelighedsrelationen til et nyt niveau. Selvom store dele af serien 
naturligvis er fiktion, så er kriminalsagerne bygget på virkelige hændelser. Karaktererne er fiktion, 
ligesom det selvfølgelig altid vil være en gåde, hvor stor en del af opklaringsarbejdet og selve drabene 
der er autentisk, og hvor meget der er tilføjet og fjernet. I promoveringen af serien gjorde man meget 
ud af at gøre opmærksom på, at det drejede sig om ægte sager, ligesom rejseholdet er en virkelig 
enhed. 
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Nogle af Rejseholdets kendetegn er 
med til at tydeliggøre det autentiske 
ved sagerne. De små notater løbende 
om lokalitet, dato, tidspunkt samt den 
afsluttende melding om de anklagedes 
straf giver fornemmelsen af noget vir-
keligt.  
Også i Livvagterne er der et ønske 
om at få handlingen til at virke auten-
tisk. Godt nok er serien ikke decideret 
baseret på virkelige hændelser, lige-
som Rejseholdet er det, men det er ty-
deligt, at forfatterne stræber efter at få 
serien til at afspejle noget virkeligt. 
Dette viser sig for eksempel ved, at se-
rien starter med at informere seeren 
om, at livvagterne i “en tid i forandring” er blevet en del af PET, og at antallet af livvagter er blevet 
mere end tredoblet over en periode på ti år. Desuden står der i slutningen af hvert afsnit, at “Livvag-
terne er fiktion inspireret af virkeligheden”, mens tredje afsnit eksempelvis starter med et journal-
nummer for at skrue op for autenticiteten. Op til premieren på serien udtalte den ene af de to forfattere, 
Mai Brostrøm, at arbejdet med serien lagde sig så tæt på virkeligheden, at de nogle gange skrev på 
noget, som de dagen efter ville kunne læse om i avisen, mens producenten Sven Clausen talte om, at 
serien præsenterede en ny dramadokumentarisk form (Internetkilde 6).  
Mens Livvagterne kørte, var den tidligere PET-chef Hans Jørgen Bonnichsen imidlertid ude at 
minde om, at serien altså er fiktion, selvom nogle elementer, som eksempelvis livvagternes uddan-
nelsesforløb, er meget virkelighedstro.  Blandt andet fremhævede han, at 80 procent af virkelighedens 
livvagters opgaver er ventetid, og at ingen virkelige livvagter har været i nærheden af noget af det, 
der kan ses i serien (Internetkilde 7). 
 
Ofte ses relationen til virkeligheden i krimiernes miljøskildringer, og det er meget tydeligt i DR’s 
moderne krimier. Vi befinder os steder, vi kender. I fx Broen er hele omdrejningspunktet Øresunds-
broen, og i Ørnen foregår næsten hele første afsnit i Københavns Lufthavn. Faktisk benytter Ørnen 
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sig af nogle af de samme tricks, som Rej-
seholdet gør. Vi får helt specifikke loka-
liteter præsenteret direkte på skærmen. I 
både Forbrydelsen og Broen starter flere 
afsnit med, at vi ser København – og 
Øresundsbroen - oppefra. Vi placeres 
lynhurtigt på Danmarkskortet, så vi ved, 
hvor vi befinder os. Hvorfor er dette så 
vigtigt? Hvorfor skal vi vide, præcis hvor vi befinder os? En by i provinsen finder sted i en fiktiv 
provinsby. Det ses ikke i krimierne efter årtusindeskiftet, hvor det er vigtigt, at vi ved, hvor vi befinder 
os. Det tyder på, at en stor del af identifikationen i de nye krimier skal ske gennem miljøbeskrivel-
serne. Vi skal kunne kende det, vi ser. Det er ikke nok, at det ligner et sted i Danmark. Vi skal vide 
præcis hvor.  
 
Det er i øvrigt værd at bemærke, at vi med de moderne krimier er mere orienteret mod storbyen. 
Rejseholdet kobler by og provins. Rejseholdet holder til i København, men rykker ved hver sag ud til 
provinsen. De efterfølgende krimier holder til i hovedstaden, og det er her, handlingen hovedsageligt 
udspiller sig. Ørnen, Forbrydelsen, Livvagterne og Broen – det hele foregår nær hovedstaden. Man 
kan overveje, hvad denne tendens skyldes. Det tyder på, at den voldsomme urbanisering og fokus på 
de større byer, der har fundet sted i Danmark de senere år, også afspejles i krimierne. Det urbane 
menneske er i centrum. Med Mord uden grænser sker der dog en lille ændring. Vi er i høj grad stadig 
i storbyen, men i hele tre storbyer: København, Berlin og Antwerpen. Urbaniseringen er blevet til 
internationalisering. Er det en skildring af, at verden er blevet både større og mindre på samme tid, 
eller betyder det, at problematikken omkring international kriminalitet er blevet større, eller bunder 
det bare i et tilfældigt valg fra forfatterne? Det er i hvert fald værd at overveje, om Mord uden grænser 
kan have en direkte forbindelse til hele den nutidige diskussion om, hvorvidt Danmarks retsforbehold 
i EU skal ophæves eller opretholdes. Sammenfaldet er svært at ignorere, og emnet vil derfor belyses 
yderligere i diskussionen.  
 
Typen af gerningsmanden er noget, der har udviklet sig i Millennium-perioden. Hvor gerningsmæn-
dene i Rejseholdet som oftest er nogle ynkelige og forhutlede skæbner, som det kan være svært ikke 
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at have ondt af, er forbryderne i henholdsvis Ørnen og Mord uden grænser kalkulerede og bereg-
nende. Morderen i Forbrydelsen skiller sig ud fra dette mønster, idet hans bevæggrund i forhold til 
mordet på Nanna er af en mere kynisk og psykopatisk natur – og så alligevel ikke. Flyttemand Vagn 
er udadtil helt almindelig og ufarlig, men i et øjeblik er det slået klik for ham. Forbrydelsen fremlæg-
ger her en forestilling om, at det forbryderiske og onde ligger i os alle. Alle kan i princippet være 
morderen. Det handler om at finde ud af, hvem der i et kort øjeblik kortsluttede, og hvem der ikke 
kunne styre det forbryderiske. Netop tendensen til, at alle de medvirkende mistænkes på skift, ce-
menterer denne tese. Det kan være hvem som helst, for alle har det i sig. 
 
Der er adskillige måder, hvorpå serierne forsøger at tegne et billede af en virkelighed, vi kender. En 
kendt metode, der ofte går igen, er brugen af andre medier. Serierne benytter sig af kendte og virkelige 
medier. Politiet i Rejseholdet medvirker i DR’s tv-avis, i Livvagterne er brugen af velkendte nyheds-
journalister fra DR med til at øge autenticiteten, mens en stor brand i Mord uden grænser dækkes af 
TV2 Øst. 
Det er desuden særdeles bemærkelsesværdigt, hvor stor betydning teknologien tildeles i Millen-
nium-perioden. Headsets og mobiltelefoner i Rejseholdet, den næsten absurde mængde af videotele-
foner i Ørnen og de store videoskærme, der gør kommunikationen lettere i Mord uden grænser, er 
blot eksempler på den hyppige brug af teknologi. Det er naturligvis en afspejling af de teknologiske 
fremskridt, der fremstilles, hvilket understøtter den tidslige og virkelighedsnære relation i krimierne. 
Dog kan man ikke helt lade være med at stille spørgsmål til, om kommunikationen på tværs af lande 
foregår i så flotte konferencelokaler med samme højteknologiske udstyr som i Mord uden grænser. 
Det er en mulighed, at udstyret blot skal fascinere, mens virkeligheden er lidt en anden. 
 
Millennium-krimierne udvikler den tendens inden for karakterskildring, der ses påbegyndt i Over-
gangsperioden, hvor karaktererne ikke bare er med for at blive dræbt eller opklare et mord. Det er 
karaktererne, der driver handlingen fremad. De er runde karakterer, der udvikler sig gennem handlin-
gen, og i nogle krimier betyder de måske mere end selve forbrydelserne. De skarpe, elskværdige 
karakterer i Rejseholdet, den indelukkede Sara Lund, den traumatiserede Hallgrim Ørn Hallgrimsson, 
den socialt handicappede Saga Norén osv. Ikke nok med at karaktererne er runde, deres privatliv 
fylder også rigtig meget i serierne. Hvorfor er der sket en udvikling i karakterernes roller? Formentlig 
af flere grunde, men i tilknytning til virkelighedsrelationen er det værd at overveje, om serierne er 
blevet mere realistiske i måden, karaktererne skildres på? Alle mennesker gemmer på mere, end hvad 
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øjet blot ser, og millennium-krimierne giver os et indblik i mere end bare mordopklaringer, men også 
sociale og menneskelige processer og relationer. Måske tages virkelighedsrelationen et skridt videre 
i forhold til seernes identifikationen med karaktererne? Vi skal ikke bare se på figurer, vi skal se på 
mennesker, som vi kan sympatisere med eller afsky. Det sker stadig oftest gennem en objektiv narra-
tion, men karaktererne er blevet temaer i sig selv.  
Det er tydeligt, at vi også skal se karaktererne i samspil med hinanden, for i flere af millennium-
krimierne er det ellers genkendelige makkerpar fejet af banen til fordel for et større team, og i især 
Rejseholdet, Ørnen, Livvagterne og Mord uden grænser er samarbejde i en større gruppe et helt tema 
i sig selv. Man kan også argumentere for, at samarbejdet er et udtryk for, at tiden efter årtusindeskiftet 
er mere præget af, at man på arbejdspladsen skal være fleksibel, omskiftelig og samarbejdsvillig. 
 
4.3.4. Værdier og holdninger 
Med tesen om at samfundet i høj grad skildres i krimiserien, er det relevant at dykke ned i, hvilke 
værdier og holdninger der kan udledes af de nyeste danske krimier. I Millennium-perioden er en af 
de helt gennemgående tendenser, at den kvindelige karakter har større betydning end tidligere, og at 
et større antal kvindelige hovedkarakterer har fundet vej til lærredet. 
Der er stor forskel på, hvordan den kvindelige karakter fremstilles fra begyndelsen af Millen-
nium-perioden i Rejseholdet, hvor Ingrid allerede i første afsnit objektiviseres og reduceres til ”Rej-
seholdets bedste røv”, og frem til Mord uden grænsers divergerende kvindelige karakterer. Man kan 
altså se en udvikling i den kvindelige karakter, som gennem de forskellige serier i Millennium-peri-
oden har fået lov til at bevæge sig bort fra de klassiske kvindelige dyder og påtage sig mere mandlige 
karakteristika, dog uden at give afkald på dele af kvindeligheden. 
Vi ser desuden sexchikane blive tematiseret i Livvagterne i forbindelse med, at den mandschau-
vinistiske Store Kurt gentagne gange lægger kraftigt an på kollegaen Jasmina. Han objektiviserer 
hende og kommer med seksuelle tilnærmelser, som hun hver gang maner til jorden. Marie fra Ørnen 
bliver i serien yderligere beskyldt for at have opnået sine forfremmelser gennem seksuelle forhold, 
men overordnet set fremstilles hun ligeledes som en stærk karrierekvinde, og det er endda hende, der 
sørger for, at Hallgrim kommer på hospitalet, da han får et angstanfald. Hun er altså også en beskytter 
og den, der redder ham. 
Den stærke kvindelige karakter er særdeles typisk for Millennium-perioden. Ingrid fra Rejsehol-
det, Sarah Lund fra Forbrydelsen, Marie fra Ørnen og Jasmina fra Livvagterne er eksempler på, hvor-
dan den kvindelige karakter er fremstillet som en stærk karrierekvinde, der forsøger at jonglere børn, 
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familieliv og karriere, ofte med den konsekvens, at familielivet nedprioriteres. Sarah Lund i Forbry-
delsen bryder som karakter med de tidligere fremstillinger af kvindekønnet. Vi har her en kvindelig 
hovedkarakter, der modsat den kvindelige leder i Rejseholdet, ikke bliver set ned på grundet sit køn, 
men grundet sin personlighed og afvigelse fra at være ”normal”, sund og socialt velfungerende. Piv 
Bernth udtaler i ekstramaterialet Casting – at sætte holdet (2007), at Sarah Lund og hendes makker 
Jan Meyer repræsenterer de henholdsvis traditionelt mandlige og kvindelige værdier. Dette skal for-
stås på den måde, at mænd er lukkede, kolde, hårde sten, der ikke taler om deres følelser, og kvinder 
er snakkende og handler i deres følelsers vold. Sarah Lunds karaktertræk er altså traditionelt masku-
line, mens Jan Meyers er traditionelt feminine. Sarah Lund-karakteren adskiller sig fra de tidligere 
fremstillinger af en kvindelig karakter. Hun er en mentalt ustabil type og følelsesmæssigt udfordret, 
hvilket er meget lidt traditionelt feminint. Hun mangler empati og kontakt med sine følelser, hvilket 
ydermere understøtter, at hun ikke er traditionelt feminin. Denne type fremstilling af den kvindelige 
karakter er dog ikke enestående. I Broen forekommer en lignende type i form af den kvindelige ho-
vedkarakter Saga Norén. Hendes makker Martin Rohde kan siges at minde om Hallgrim fra Ørnen, 
da han ligeså har oplevet noget traumatiserende, der fylder i karakterfremstillingen. Dog er Martin 
Rohde i højere grad en blød mand, som i mange tilfælde ligger under for sin kvindelige kollega – ofte 
illustreret i hans umulighed i at bære en pistol, når de er på politiarbejde i Sverige, og hans konstante 
forsøg på at tilpasse sit travle familieliv og ønsket om at være der for sine børn med jobbet som 
politimand. 
 
I Livvagterne beskrives den kvindelige hovedkarakter Jasmina gentagne gange som mønsterbryder. 
Hun har muslimsk baggrund, hvorfor hun kommer til at fremstå som et vellykket eksempel på inte-
gration. Vi ser altså integration og indvandring blive tematiseret, hvilket er karakteristisk for millen-
nium-krimien, da dette også blive italesat i henholdsvis Ørnen og Forbrydelsen. I tredje afsnit af 
første sæson af Livvagterne ser vi således den iransk-fødte Waffa Larsen blive udnævnt til kulturmi-
nister, hvilket skaber tumult i medierne, netop grundet hendes baggrund. Den vellykkede integration 
ses også tematiseret i Ørnen i form af Nasim, Hallgrims tidligere kollega fra tiden i Pakistan. Første 
gang han introduceres for seeren, befinder han sig på Nørrebro uden for en af de lokale grønthandlere. 
Det er altså en meget stereotyp fremstilling af en indvandrer, vi ser her, og der er trods alt sket en 
udvikling i skildringen af indvandrere efterfølgende – bedst eksemplificeret med netop Jasminas po-
sition. 
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De tre serier, der hører inden for Peter Thorsboes og Mai Brostrøms såkaldte “krimitrilogi”, Rejse-
holdet, Ørnen og Livvagterne, har som tidligere nævnt alle klare overordnede præmisser. I Rejsehol-
det er den bærende præmis “Man jager et bæst og fanger et menneske”, og serien har således til 
hensigt at vise, at inden i enhver morder findes der et menneske, som af den ene eller den anden grund 
ikke har set anden udvej end at slå et andet menneske ihjel. Enhver kan i princippet ende som morder, 
hvis omstændighederne fører en mod afgrunden. Afsnittene ender derfor ofte med en følelsesladet 
tilståelse fra morderen, der viser sin menneskelighed – og ofte også ynkelighed – ved grådkvalt at 
forsøge at forklare, hvorfor det kom så vidt. I Ørnen er præmissen spørgsmålet om, hvordan man 
overlever som menneske i en verden af total økonomisk kynisme. Her foregår en stor del af handlin-
gen i udlandet, hvor Hallgrim forfølger den organiserede internationale kriminalitet. Endelig er præ-
missen for Livvagterne: “Hvordan bliver meninger dødbringende og menneskeliv reduceret til sym-
boler?”. Her tematiseres det, hvordan mennesker kan komme i livsfare, fordi de siger deres mening, 
eller fordi de symboliserer noget bestemt. Dette gælder eksempelvis den kvindelige hovedperson Jas-
mina, som en række yderliggående højreorienterede planlægger at myrde, fordi de ser hende som et 
symbol på vellykket integration (afsnit 3). 
 
Værdier og holdninger er mange ting, og egentlig er der rigtig meget, der knytter sig til, hvilke værdier 
og holdninger der afspejles i serierne, også selvom de ikke er inddraget i netop dette afsnit. De fore-
gående sider har vi haft stort fokus på karaktererne, og hvordan de fremstilles i Millennium-periodens 
serier. Dette er valgt, fordi udformningen af karaktererne i høj grad er udtryk for værdier og holdnin-
ger. Tobias Bukkehave, ekspert i tv-serier, opsummerer det ganske godt med udgangspunkt i Forbry-
delsen: 
 
”Selvom Forbrydelsen er tilberedt med tilstrækkelige mængder US-inspireret tjubang-krydderi, 
er serien nemlig på mange måder et stykke moderne dansk public service-tv, der i kraft af et stort 
og alsidigt persongalleri og en opdateret udgave af klassisk skandinavisk socialrealisme giver et 
tredimensionelt samtidsbillede af danskeren og det samfund, han lever i” (Bukkehave, 2013: 82). 
 
Netop skildringen af karakterer fortæller, hvilket samfund karaktererne lever vi, og altså hvilket sam-
fund vi lever i. Når den kvindelige karakter har udviklet sig, og når indvandrere skildres på nye måde, 
så skyldes det, at der også sker ændringer i vores syn på eksempelvis kvinder og indvandrere. På 
samme måde er karaktererne blevet mere komplekse og mindre karikerede. De er blevet runde i stedet 
for flade, som de fleste karakterer var i for eksempel Panduro-land, og de gennemgår forandringer. 
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Seere vil altid identificere sig med karakterer, og identifikationen med karaktererne skaber en ny 
dimension i forhold til realismen og virkelighedsforankringen. 
 
4.3.5. Intertekstualitet og refleksivitet 
I serierne inden for Millennium-perioden forekommer der en del intertekstuelle referencer. De refe-
rencer, der ses, er af meget forskellig art og af forskellig hyppighed.   
I Ørnen trækkes der tydelige spor til Homers heltedigte om sagnfiguren Odysseus og dennes rejse 
fra Troja og hjem til Ithaka. De intertekstuelle referencer er i serien tydelig, idet karaktererne ofte 
refererer til græske sagnfigurer i samtaler, og hvert afsnit er desuden opkaldt efter sagnfigurer eller 
steder, som fremkommer i Odysseen. Sidst, men ikke mindst, er Ørnen af dens skabere blevet døbt 
en ”krimi-odyssé”. Der er visse lighedstegn mellem Odysseus og Ørnens hovedperson Hallgrim Ørn 
Hallgrimsson. Begge har været væk fra deres hjemland i tyve år, og begge bliver forhindret i at rejse 
hjem af forskellige ydre omstændigheder. 
Inspirationen hentet fra de græske myter har også inspireret udformningen af karaktererne i Rej-
seholdet, hvor hver karakter er skabt med inspiration fra den græske mytologi. La Cour-karakteren er 
inspireret af den vise og indsigtsfulde Apollon, Fischer-karakteren er inspireret af Hermes, Ulf-ka-
rakteren er inspireret af den magtfulde Zeus, IP-karakteren er inspireret af Poseidon, Gaby-karakteren 
er med sin kærlige facon inspireret af Afrodite, og Ingrid-karakteren er inspireret af Athene (Nord-
strøm 2004: 87). Man kan stille spørgsmål til, hvorfor disse tydelige referencer til den græske myto-
logi benyttes. Der kan naturligvis være noget rent konceptuelt ved det, men at det netop er mytologi-
ske referencer, der anvendes, kunne også tyde på, at man har ønsket at trække serierne i en mere 
finkulturel retning. Ørnen kunne eksempelvis med det rustikke, moderne og smagsmæssigt nøje til-
rettelagte kontor godt syne af at have været igennem en mere finkulturel maskine. 
 
Broen benytter sig også af intertekstuelle referencer, dog er disse mest behæftede på institutionen 
DR. I introen til Broen vises forskellige pejlemærker fra henholdsvis Danmark og Sverige. Iblandt 
disse pejlemærker er det nu lukkede Barsebäckværk. Brugen af lige netop dette pejlemærke kan mu-
ligvis ses som en henvisning til en anden DR-serie, nemlig Riget, hvor nævnte værk ofte optræder og 
har en høj symbolsk værdi, idet det bliver et udtryk for Stig Helmers længsel mod Sverige og hans 
had til det danske sundhedssystem. 
Det tydeligste pejlemærke, der fungerer som intertekstuel reference i Broen, er Øresundsbroen. 
At det er Øresundsbroen, der optræder i Broen hænger sammen med, at serien bygger bro mellem 
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Danmark og Sverige, i og med at de to hovedkarakterer stammer fra henholdsvis Danmark og Sverige. 
Broer indgår også i andre af DR’s krimiproduktioner. Både En by i provinsen og Rejseholdet har 
broer med i deres introer, henholdsvis Lillebæltsbroen og Storebæltsbroen. Danmark er som land 
fragmenteret, da der er vand, der adskiller landområder og derved befolkningen fra hinanden. De 
danske broer fungerer altså som lim for den danske nation, hvorfor de har en så essentiel betydning, 
at de medtages i DR’s krimiserier. At broer optræder i flere af krimiserierne, gør, at Øresundsbroen i 
Broen er en intertekstuel reference til de andre broer fra DR’s krimier, hvorved der bygges bro fra 
den ene krimi til den anden. 
 
Forbrydelsens første sæson strækker sig over tyve dage i november. Dette hænger blandt andet sam-
men med, at serien udover at udfolde opklaringen af forbrydelsen også omhandler den valgkamp, der 
går forud for kommunalvalget. Da der altid bliver afholdt kommunalvalg den tredje tirsdag i novem-
ber, har dette haft betydning for seriens tidsmæssige forankring, udtaler en af producenterne bag se-
rien, Piv Bernth i ekstramaterialet til første sæson, Forbrydelsen – Bag rattet. Den triste, grå, regn-
fulde fremstilling af Danmark leder dog også tankerne hen på Henrik Nordbrandts digt Året har 16 
måneder, hvilket man hos DR også var opmærksom på og inddrog som en del af inspirationen (Buk-
kehave 2013: 82). Følgende linje optræder i digtet: “Året har 16 måneder: november, december, ja-
nuar, februar, marts, april, maj, juni, juli, august, september, oktober, november, november, novem-
ber, november”. Forbrydelsen giver samme melankolske og langtrukne indtryk af Danmark i novem-
ber måned, som Nordbrandts digt gør. At seriens handling finder sted i november måned gør natur-
ligvis også, at trækkene fra nordic noir tydeliggøres yderligere. 
 
Slutningen af Forbrydelsens første sæson trækker tråde til slutningen af filmen Se7en (1995), hvor 
karakteren John Doe tvinger politimanden David Mills til at udføre den ultimative synd ved at gøre 
sig selv til morder. John Doe har i samme stil som Vagn i Forbrydelsen frataget vores hovedperson 
Theis et af de vigtigste mennesker i dennes liv: 
 
“Selvtægten er for fristende, og dermed er det forbryderens moral og tilrettelæggelse, der vinder. 
Den ene forbrydelse fører den næste med sig, og offeret bliver gerningsmand. Det er denne slut-
ning, Vagn kopierer ved tilrettelæggelsen af mordet på sig selv” (Internetkilde 8).   
 
Denne slutning gentages også i første sæson af Broen, hvor skurken opildner Martin Rohde til at 
skyde ham som en form for ultimativ hævn. Skurken har dræbt Martin Rohdes søn for at straffe 
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Martin. I sidste sekund kommer Saga Norén dog ind og forhindrer skudepisoden og frelser herved 
Martin ved at sørge for, at han ikke bliver morder. 
 
Graden af intertekstualitet har stor betydning i forhold til refleksiviteten og den forventede lærings-
mængde hos publikum. I forhold til DR’s public service-forpligtelser kan man se det hensigtsmæssigt, 
at flere at serierne trækker på historiske og kulturelle vinkler, da de på denne måde hjælper til at 
underholde og danne publikum og derved sørge for, at DR overholder sine public service-forpligtel-
ser. 
 
4.4. Delkonklusion 
 
Målet med analysen har været at lokalisere de tendenser i samfundet, som DR’s krimiproduktioner 
kan siges at skildre. Analysen af plot, story og narration i henholdsvis Panduro-land, Overgangsperi-
oden og Millennium-perioden har vist, at de fleste narrative virkemidler langt fra er definerende for 
de enkelte perioder. De krimier, vi har analyseret, benytter sig stort set alle af begrænset narration, 
hvorfor man kan sige, at krimigenren er forholdsvis konsistent over tid. Dog ser vi, at føljetonformatet 
har vundet større indpas i Millennium-perioden, hvilket har betydet mere fokus på privatlivet og ud-
viklingen hos karaktererne. De stilistiske virkemidler varierer fra Panduro-land og frem mod Millen-
nium-perioden, som er tydeligt påvirket af den amerikanske krimitradition. Forbrydelsernes karakter 
er altid blevet udfoldet, men opklaringsarbejdets betydning for de implicerede har ændret sig. I kri-
mier som Smuglerne, Strandvaskeren og Een gang strømer… ser man, at efterforskerne opklarer for-
brydelserne, men det får sjældent konsekvenser for de egentlige gerningsmænd. I Millennium-perio-
den bliver forbrydelserne opklaret, og bagmændene får ikke lov at gå fri.  
 
På tværs af de analyserede krimiproduktioner kan man se en udvikling i skildringen af det mandlige 
og kvindelige køn. Hvor kvinderne i Panduro-land var bipersoner, er de i Millennium-perioden gået 
hen og blevet hovedkarakterer. Kampen for ligestillingen af kønnene i samfundet afspejles hermed i 
krimierne. I takt med at indvandrere er blevet del af det danske samfund, er de også blevet en større 
del af krimierne, begyndende i Overgangsperioden og videreført i Millennium-perioden. Skildringen 
af indvandrere har udviklet sig fra en eksotisk mystisk skildring af de fremmede, til at emnet tages 
direkte op som tema. Velfærdsstaten bliver i stor grad behandlet i Panduro-lands og Overgangsperi-
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odens krimier, fordi den i samfundet var op til diskussion. Dog er dette ikke på samme måde debat-
teret i millennium-krimierne, hvor fokus mere ligger på andre tematikker. Der er sket en udvikling 
fra den kriminalitet, der optræder i Panduro-land, til den, der optræder i de senere krimier. Vi ser nu 
kriminalitet på tværs af grænser, og ikke mindst opklaring på tværs af grænser. Afsluttende kan man 
konkludere, at tematikkerne og de skildrede samfundsforhold har været igennem en betydelig udvik-
ling fra 1967 til 2015, mens fortælleteknikken er af en mere statisk karakter. 
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5. Diskussion 
 
5.1. Dialektikken, seerne og temaerne 
 
Dette projekt har helt fra starten af processen været forankret i en idé om at udforske forholdet mellem 
DR-krimien og det omkringliggende samfund. Undervejs i analysen er det blevet påvist, hvorledes 
visse konkrete samfundsforhold skildres via handlingen i krimierne. Men kan påvirkningen siges at 
gå den anden vej, så der er tale om en slags dialektik? I den sammenhæng er det værd at diskutere de 
forskellige tilfælde, hvor det er muligt at ane forbindelser mellem handlingen på skærmen og så reelle 
begivenheder i den virkelige verden. Denne del af diskussionen forsøger ikke at be- eller afkræfte 
diverse konspirationsteorier inden for medieverdenen. Derimod kan eksempler på ligheder mellem 
fiktion og faktion bruges til at diskutere krimiseriernes betydning for den kontekst, de er skabt i. 
 
Gennem det analytiske arbejde er flere udviklinger i DR-krimierne blevet gjort tydelige. Eksempelvis 
er kvindernes roller blevet hyppigere og klart mere markante. Hvor de i Panduro-land for det meste 
blev benyttet som pæne statister, begyndte de i Overgangsperioden at have mere indflydelse på ind-
holdet i krimierne, og i Millennium-perioden står de endda ofte først på rollelisten, tænk bare på 
Rejseholdet, Broen og Forbrydelsen. Denne udvikling i brugen af kvindelige karakterer kan relateres 
til kvindernes indtog på arbejdsmarkedet og den tiltagende debat om ligestilling på selvsamme om-
råde.  
 
Derudover er sceneriet i høj grad præget af urbaniseringen og globaliseringen. Hvor flere af de ældre 
krimier foregår i provinsen eller forstæderne, udspiller de senere sig oftere i København eller udlan-
det. Krimierne i Panduro-land præsenterer tit et negativt billede af magtens mænd; ikke nok med 
deres manglende moral, det er som regel også dem, der står bag forbrydelserne. I Overgangs- og 
Millennium-perioden har overklassen ofte stadig etiske problemer, men det er ikke ensbetydende 
med, at de står bag forbrydelserne. I første og andet afsnit af Livvagterne er forsvarsministeren skyld 
i mange sørgelige begivenheder, men han er ikke forbryderen. Det er derimod den midaldrende mand 
fra Balkan, som er blevet traumatiseret under Balkankrigene og tvunget til at flygte til Danmark. I 
Forbrydelsen II er morderen en tidligere dansk elitesoldat, som ligeledes har fået psykiske mén af 
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deltagelsen i en krig. De seneste års fokus på verdens miljøproblemer kan have haft betydning for, 
hvordan de kriminelle i Broen II fremstilles som miljøforkæmpere, der forvandles til internationalt 
orienterede terrorister. Disse eksempler viser tydeligt, hvordan den offentlige debat og tendenser i 
samfundet yder indvirkning på krimiernes indhold. I DR-krimiens første år, som ikke indfinder sig 
lang tid efter velfærdsstatens implementering, er de hårdtarbejdende offentligt ansatte helte, som ofte 
jager de velhavende kriminelle, der har forbindelse til det private erhvervsliv. Senere hen har forbry-
dernes karakter ændret sig. I dag er forbryderne også ofre for deres omgivelser. Ofre for den moderne 
verdens udfordringer, såsom krig, tvungen indvandring og svigtende sociale myndigheder. Det sidste 
er især tilfældet i Rejseholdet, der er bygget på virkelige hændelser, hvori de laveste samfundslag tit 
skubbes ud i kriminalitet på grund af stigmatisering og håbløse levevilkår. 
 
Det er umuligt at argumentere for, at en tv-serie ene og alene har betydet ændringer i virkelighedens 
samfund. Men det er værd at diskutere, om serierne ikke kan have en betydning. I den amerikanske 
spændingsserie 24 timer (2001-10) skal agenten Jack Bauer i de tre første sæsoner blandt andet be-
skytte den amerikanske præsident David Palmer. Præsidenten i 24 timer er afroamerikansk, hvilket 
kun er set i ganske få film, eksempelvis Deep Impact (1998), hvor Morgan Freeman spiller ameri-
kansk præsident. I langt størstedelen af de film, hvor en amerikansk præsident har optrådt, er denne 
rolle portrætteret af ældre, hvide mænd. Siden 24 timer er det blevet diskuteret, hvorvidt valget af en 
sort præsident i tv-serien kan have haft betydning for Barack Obamas valgsejr i 2008. Dennis 
Haysbert, der spiller Palmer, er i hvert fald ikke i tvivl: “As far as the public is concerned, it did open 
up their minds and their hearts a little bit to the notion that if the right man came along… that a black 
man could be the president of the United States” (Internetkilde 9).  
 
I Danmark så man små ti år senere en lignende situation. Borgen (2010- ) handler om den kvindelige 
politiker Birgitte Nyborg, der skal have familielivet til at fungere, mens hun besidder posten som 
dansk statsminister. Blot ét år efter søndagsføljetonen blev vist på DR, sad Helle Thorning-Schmidt 
på toppen af dansk politik som den første danske kvinde, nøjagtigt ligesom Birgitte Nyborg i Borgen. 
Her har vi to eksempler på, at begivenheder i fjernsynet, der relaterer sig til henholdsvis race og køn, 
kan realiseres. Selvfølgelig har manuskriptforfatterne og instruktørerne ikke været direkte skyld i, at 
Helle Thorning-Schmidt og Barack Obama vandt valgene i 2008 og 2011, men man kan nemt fore-
stille sig, at succesfulde tv-serier med millioner af ugentlige seere har været med til at illustrere og 
inspirere til en fremtid, hvor kvindelige og sorte statsledere er en mulighed.  
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I empirien til dette projekt har det også været muligt at lokalisere tendenser og begivenheder, som 
efterfølgende kan have have haft indflydelse på virkeligheden. Et eksempel finder man i forbindelse 
med Rejseholdet. Sven Clausen nævner i artiklen Vi har førertrøjen!, at DR’s skildring af det danske 
politis rejsehold i sidste ende havde betydning for specialenhedens genopståen (Agger og Waade 
2019: 196). I Livvagterne er der et lignende eksempel, som dog befinder sig i en betydelig mere 
indviklet kontekst. Da islamiske ekstremister i 2001 fløj ind i World Trade Center og Pentagon, æn-
drede verden sig – særligt den vestlige verdens fjendebillede. Pludselig var det ikke længere tidligere 
sovjetsoldater, afrikanske guerillakrigere etc., der repræsenterede truslen mod den vestlige civilisa-
tion, men derimod den anonyme, radikaliserede og egenrådige terrorist. Den nye trussel udefra har 
givetvis været med til at aktualisere emnet om terrorisme og sikkerhed, hvilket kan have haft betyd-
ning for, at Livvagterne blev produceret. Serien skildrer de ansatte i PET som sande helte, der på 
tværs af afstamning, køn og alder gør alt for at beskytte de danske borgere. I artiklen Terror og to-
takter citerer Agger tidligere chef for PET, Ole Stig Andersen, i et interview til Information: “PET 
har fået prestige og nemt ved at hverve medarbejdere. Folk ser “Livvagterne” på tv. PET har også 
fred på den politiske bane” (Internetkilde 10).  
Her kommer det dialektiske forhold mellem krimi og virkelighed for alvor til udtryk. Virkelige 
hændelser får betydning for udformningen af en af DR’s krimier, som senere hen er med til at kon-
stituere det positive billede af PET i virkeligheden. Den nyeste, og muligvis også den politisk mest 
aktuelle, DR-krimi er Mord uden grænser. Den har endnu ikke ydet en direkte indvirkning på det 
omkringliggende samfund, men det kan stadig nås. Inden for de første tre måneder af år 2016 skal 
spørgsmålet om det danske EU-retsforbehold, som diskuteres kraftigt i medierne for tiden, op til en 
folkeafstemning. Personerne bag den delvist europæisk finansierede krimi er af EU-skeptikere blevet 
kritiseret for at male et for rosenrødt billede af det europæiske politisamarbejde. Rina Ronja Kari, 
europaparlamentariker for Folkebevægelsen mod EU, citeres i en artikel fra Politiken:  
 
“Når DR viser den her serie om, hvor dygtig Europol er, burde DR i det mindste følge op med 
noget, der viser, hvor problematisk Europol også er (...) Det er problematisk, at DR får penge fra 
en fond, som har til formål at skabe en bestemt politisk holdning til EU” (Internetkilde 11).  
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Piv Bernth, DR’s dramachef, afviser kritikken: “Der har ingen tanker været om at forherlige politi-
samarbejdet med henblik på en afstemning” (Internetkilde 11). Et andet politisk parti, Radikale Ven-
stre, går også ind i debatten:  
 
“Det er ikke kun i serien, at dansk politi er dybt afhængig af politisamarbejdet på tværs af lande-
grænser i EU. Politiet bruger Europol hvert 8. minut. Hvis samarbejdet skal fortsætte, kræver det, 
at vi afskaffer retsforbeholdet” (Internetkilde 11).  
 
I dette tilfælde er det ikke muligt at afgøre, om de fiktive handlinger på skærmen kommer til at påvirke 
seernes holdninger, men Hans Henrik Knoop, forsker i læringspsykologi ved DPU, udtaler til Politi-
ken, at det kan få betydning:  
 
“De følelser, man oplever ved at se ’Mord uden grænser’, vil umiddelbart kunne påvirke ens 
samlede syn på europæisk retssamarbejde (...) Det kan derfor potentielt være skævvridende i for-
hold til folkestemningen op til en afstemning om retsforbeholdet” (Internetkilde 12).  
 
Om det så bliver tilfældet, må fremtiden vise. Hvad enten der er tale om amerikanske eller danske 
produktioner, krimi som drama, så har disse eksempler talt for en gensidig udveksling mellem virke-
lighed og tv. En udveksling, som ikke blot diskuteres af indviede personer i medieverdenen, men som 
tydeligvis også er blevet til en politisk diskussion.  
Et andet eksempel på DR’s betydning finder man i et drama af mere historisk karakter. Ole Bor-
nedals 1864 (2014), som for alvor fik debattører og politikere op i det røde felt, er et tydeligt bevis 
på, at fiktion på skærmen ikke blot er underholdning. Og netop derfor er dette projekts fokus relevant. 
De danske familier samles i stor stil foran tv’et søndag aften. De høje seertal beretter om en lyst til at 
blive underholdt. Samtidig informeres og påvirkes man af krimiens indhold, som i første omgang er 
inspireret af forhold forankret i virkeligheden. På grund af dette reciprokke forhold er det væsentligt 
at minde sig selv om DR’s rolle og fremtrædende position i den offentlige danske debat, hvor public 
service-kanalen har en mærkbar, opdragende stemme. DR er selv yderst opmærksom på sin rolle i 
meningsdannelsen, hvilket blandt andet kommer til udtryk i dogmerne for DR Fiktion. De præsente-
rede forhold understreger vigtigheden af, at seerne er opmærksomme det mangefacetterede mediebil-
lede. DR er klar over sin rolle i den offentlige debat. DR inspireres af virkelighedens begivenheder, 
samtidig med at virksomhedens egen skildring kan have betydning for udviklingen og forholdene i 
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det omkringliggende samfund, som borgerne befinder sig i. Projektet og diskussionens relevans ty-
deliggøres af disse forhold, hvor de forskellige stemmer yder indvirkning på hinanden. Projektet byg-
ger på en idé om koblingen mellem virkelighed og krimi, men flere forhold har altså vist sig at gøre 
sig gældende. 
 
Vi har indtil nu diskuteret sammenhængen mellem krimierne og virkeligheden. Et andet diskussions-
emne er, hvorledes temaerne og emnerne i krimierne har betydning for deres popularitet. Ifølge Ag-
ger, i et interview med Kristeligt Dagblad, kan det hænge sammen med, at den brede fortælling om 
samfundets problematikker og individets personlige udvikling i privatlivet og arbejdslivet hører til en 
sjældenhed i dag, og krimierne i dag forsøger at imødekomme dette: 
 
”Før i tiden havde man de store, brede samfundsdebatterende romaner, som indeholdt »det hele«: 
underholdning, intellektuel udfordring, spænding, politik, kærlighed, sex, kønsroller, socialkritik, 
miljøskildringer, religion, retsdiskussion, personportrætter, psykologi, familieliv m.m. Den type 
samtidsromaner er sjældne i dag. Så vi kaster os over velskrevne krimier i stedet. De giver os ikke 
hele spektret, sådan som Dickens, Balzac og Pontoppidan gjorde. Men vi snupper et tema ad 
gangen, og forsøger at komme hele vejen rundt” (Internetkilde 24). 
 
Andersen tager i denne forbindelse Aggers betragtning op og refererer til krimien som vor tids sam-
tidsroman med argumentet om, at føljeton-krimierne netop følger de samme hovedpersoner i deres 
udvikling gennem ægteskabets forfald, nye bekendtskaber og tilmed deres børns udvikling (Andersen 
2010: 5). Det er værd at bide mærke i, at det netop for tv-krimiernes vedkommende er føljetonerne, 
der kan betegnes som samtidsromaner. Man kan nemlig overveje, om det i lige så høj grad er tv-
seriens føljeton-format, der gør, at krimierne kan tegne et samfundsbillede. Flere dramaserier som 
amerikanske The Wire og The Sopranos samt danske Taxa skildrer i lige så høj grad samfundsmæs-
sige processer. Dette er ikke at sige, at Agger og Andersen ikke har en pointe i, at krimien er vor tids 
samtidsroman, men i flere sammenhænge skal tv-seriens føljeton-struktur ikke undervurderes i for-
hold til at skildre diverse processer, effekter og udviklinger. 
I Rejseholdet får vi især for alvor åbnet op for privatlivets op- og nedture, eksempelvis den mod-
stand, Ingrid Dahl møder som kvindelig leder af afdelingen. Vi ser hendes udvikling gennem hendes 
andet ægteskab og alenemor-rollen, samtidig med hun både skal leve op til forventninger og skepsis 
på arbejdet og inden for hjemmets fire vægge. Ingrids søns opvækst ses fra dreng til teenager, hvor 
Ingrid må kæmpe med sønnens hash-eskapader. Disse eksempler på balance, eller rettere ubalance, i 
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og mellem familieliv og arbejdsliv, ses også i de efterfølgende krimiserier. I Ørnen er det den mand-
lige efterforsker, der skildres, og vi får kendskab til hans traumatiserende fortid, der blandt andet 
vanskeliggør hans kærlighedsliv. Martin Rohde skal i Broen gennem sorg, vrede og heftigt misbrug 
for at vende tilbage som efterforsker og tilgodese et ægteskab, der knapt eksisterer. For Sarah Lunds 
vedkommende kommer hendes familieliv tydeligt i anden række, men seeren får alligevel kendskab 
til hendes dårlige samvittighed, og der opstår sympati med hendes karakter. Vi følger generelt hoved-
personernes følelsesliv og udvikling i relationer til deres kære og på arbejdspladsen for ikke mindst 
at se, hvordan de klarer sig igennem kriser i de forskellige arenaer, mennesker befinder sig i.  
 
Er det i virkeligheden så svært at balancere familieliv og arbejdsliv? Stigende antal af skilsmisser kan 
tyde på, at det er svært at få det lykkelige familieliv og ægteskab til at gå op i en højere enhed. Tilmed 
ses også flere og flere indlæg i diverse medier om, hvor svært det er at have en karriere og sørge for 
en velfungerende familie med tid til samvær. Tv-seriernes fokus på denne tendens understøttes i hvert 
fald af, at vi også ser den vanskelige balance præsenteret i andet end krimiserier, eksempelvis i Bor-
gen (2010-), men også i amerikanske serier som The Good Wife (2009-) og House of Cards (2013-). 
Man kan argumentere for, at det har betydet, at vi ser flere karakterer som Saga Norén, Sarah Lund 
og Alicia Verbeek i Mord uden grænser, der i højere grad er enspændere og går egne veje. Dette 
billede af singlekvinden peger også i en retning af, at der har været brug for en interessant og skæv 
kvindelig hovedperson som en ekstra dimension til den efterhånden klassiske privat- kontra arbejds-
liv-problematik.  
Foruden kvinder i fremtrædende stillinger kommer krimierne også ind på aktuelle emner som 
radikalisering og ekstremisme i et multikulturelt samfund i Livvagterne. En af hovedpersonerne, Jas-
mina, er af muslimsk baggrund og har valgt at gå en anden vej end det forventes i hendes muslimske 
families kultur. Hendes baggrund får i enkelte afsnit en væsentlig rolle i deres arbejde med efterforsk-
ningen.  
 
Hvis krimien er blevet til vor tids samtidsroman, betyder det så, at en forbrydelse i dag ikke længere 
er nok for os seere? Det kan tyde på, at vi, som Agger og Andersen argumenterer for, vil have hele 
paletten, dog i små doser tilført hver uge. Krimiseriernes popularitet har været stigende de sidste år, 
men med den nye produktion, Mord uden grænser, oplevede DR et markant fald i seertallene (Inter-
netkilde 25). Der kan være mange årsager til, at seerne har fundet andre græsgange uge for uge, men 
en mulig forklaring kunne være, at skildringerne af hovedpersonernes privatliv i denne forbindelse 
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enten er for svage, og at denne dimension simpelthen er mangelfuld i handlingen, eller at vi seere har 
set denne udlægning før, altså de samme temaer og klichéer, og ikke har haft noget nyt og interessant 
at vende tilbage til hver søndag. Det er to modsætninger. Enten har vi fået for lidt af det gode, eller 
også har vi fået for meget. Det kan i så fald siges at være denne balance mellem fascination og iden-
tifikation (Nordstrøm 2004: 65), som er slået lidt fejl og derfor har påvirket seertallene i løbet af 
ugerne. Dog er det værd at påpege, at Mord uden grænser i gennemsnit har haft over 1 million danske 
seere hver søndag, hvilket er mere end begge Broens sæsoner. Broen vandt i 2012 en britisk pris for 
bedste internationale krimi/thriller tv-serie. Der må derfor have været noget ved denne nye DR-kri-
miproduktion, seerne har kunnet fascineres af og alligevel identificere sig med. 
 
5.2. Kriminalitetens karakter 
 
Vi har set, at volden som virkemiddel har vundet indpas i krimierne. Udviklingen fra Panduro-lands 
mindre voldsomme kriminalitet til, at Mord uden grænser hver søndag introduceres med ordene: ”Vi 
skal gøre opmærksomme på, at serien ikke er egnet for små børn”, hvilket hænger sammen med, at 
man blandt andet ser myrdede kvinder, der hver især er blevet skudt gennem det ene øje. At det 
brutale, blodige og bestialske ofte ses i krimier fra Millennium-perioden er indiskutabelt. Det, der kan 
diskuteres, er, hvorfor mordene i krimierne gennem tiden har ændret karakter, således at normen er, 
at offeret er blevet udsat for forfærdelige, voldelige overgreb. Det er ikke længere nok, at Nanna Birk 
Larsen fra Forbrydelsen I er blevet dræbt. Hun er også blevet voldtaget og anbragt på et koldt ce-
mentgulv næsten nøgen. Hun er først blevet bundet, dernæst sluppet fri i en skov og derefter jagtet 
for til sidst at blive bundet igen og placeret i en bil, der køres i vandet, hvilket medfører druknedøden 
for hende. Et overgreb kommer sjældent alene i krimierne, men hvad er årsagen til den stigende ek-
sponering og brug af vold, blod og tortur? 
Statistikkerne siger, at voldssager og kriminaliteten generelt er faldende (Internetkilde 13). Mens 
den faktiske og non-fiktive vold er rykket ud af hjemmene, er den fiktive vold i krimierne derimod 
kommet for at blive. Der er altså (heldigvis) ikke overensstemmelse mellem krimiernes brutale mord 
og virkeligheden. Man kan argumentere for, at det netop er derfor, at krimierne indeholder så meget 
vold. Ligesom befolkningen under triste tider går mere i biografen og teatret end ellers som en form 
for eskapisme, eksempelvis som under besættelsestiden, kan man måske forklare den fiktive volds 
popularitet med, at den ikke forekommer i det virkelige liv. Blodet, volden og de seksuelle overgreb 
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er vor tids omvendte eskapisme. Beskueren flygter fra dagligdagens idyl, når volden vælges til, hvil-
ket Agger også argumenterer for. 
 
Vold som virkemiddel er i det hele taget effektivt, når man som producent vil tilfredsstille sin seer i 
vor tid. Vold og sex er den sikre vej til succes. Det er et spørgsmål om udbud og efterspørgsel. Hvis 
producenter oplever, at seerne efterspørger vold og brutalitet i de fiktive tv-produktioner, er det selv-
følgeligt det, de satser på.  
 
Som tidligere nævnt befinder krimierne og samfundet sig i et dialektisk forhold til hinanden. I 2013 
offentliggjorde fagbladet Dansk Politi en artikel, der fortalte, at halvdelen af danskerne troede, at 
kriminaliteten var stigende, trods den i virkeligheden på en periode over fem år var faldet med 10,4 
procent (Internetkilde 13). Tallene var baseret på en undersøgelse, som Epinion foretog for Det Kri-
minalpræventive Råd. En artikel udgivet i februar 2000 i Samvirke uddyber denne tendens. Artiklens 
forfatter, Paul Metelmann, bekræfter, at danskernes frygt for at blive udsat for en kriminel handling 
som eksempelvis et overfald ikke hænger proportionelt sammen med det faktiske antal voldsforbry-
delser, der bliver begået. Psykologen John F. Jørgensen forklarer i artiklen dette fænomen med, at 
medierne skaber et forskruet billede af, hvor stort et problem kriminalitet er i Danmark, netop fordi 
de prioriterer at give voldssager spalteplads frem for eksempelvis trafikuheld, der statistisk forekom-
mer oftere end voldsepisoder (Internetkilde 14).  
Man kan i forlængelse af denne påstand argumentere for, at krimier bidrager til selv samme for-
skruede syn på kriminalitetens størrelse i Danmark og herunder den almene borgers frygt for at blive 
udsat for kriminalitet. Krimierne er trods deres forankring i fiktionen en sandsynlig forklaring på 
skævvridningen af danskernes indtryk af kriminaliteten. Den høje grad af eksponering kan medvirke 
til, at danskerne tror på, at denne grad og kvantitet forekommer uden for skærmens domæne. At Rej-
seholdet var ” baseret på virkelige hændelser” og Livvagterne var ”inspireret af virkeligheden” virker 
kun understøttende for, at danskerne sætter lighedstegn mellem den kriminalitet, der forekommer i 
krimierne, og den, der begås i samfundet. 
 
De voldelige og brutale mord i krimierne går altså ind og forstærker danskernes frygt for at blive 
udsat for kriminalitet, hvorfor man kan tale om, at krimierne på den måde påvirker samfundet. Om-
vendt er DR nødt til at producere krimier, der lever op til de vedtagne dogmer og danskernes præfe-
rencer inden for underholdning, og institutionen er altså nødt til at lade sig påvirke af samfundet. 
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Efterspørgslen på vold, blod og seksuelle overgreb i krimierne og disse virkemidlers popularitet for-
klarer, hvorfor forekomsten af rå krimier er stigende. 
 
Vi er gennem projektet kommet frem til, at serierne har fået et mere råt udtryk, at serierne over tid 
indeholder mere voldsomme forbrydelser, som skal chokere deres seere, samt at seeren bliver præ-
senteret mere direkte for disse forbrydelser. Fra Panduro-lands lystspil, hvor mordet blev begået i 
baggrunden og uden for kameraets synsvinkel, henover Overgangsperioden, hvor mordene begyndte 
at få en mere voldsom karakter og i større grad bliver vist, og frem mod Millennium-perioden, hvor 
mordene får en mere grafisk og eksplicit voldsom natur med afklippede fingre og parterede lig. Det 
kan diskuteres, hvad grunden er til denne udvikling, og hvorvidt grænserne er blevet skubbet for, 
hvad folk finder interessant, og hvorvidt medierne med deres gradvise opprioritering og præsentation 
af mere grafisk vold har været medvirkende til at påvirke seerens forhøjede tolerance. Blandt medie-
forskere er der i dag en konsensus om, at vold er kommet til at fylde en større del af mediebilledet, 
og at vi bliver præsenteret for mere og grovere vold (Internetkilde 15).  
Hvor man i Panduro-land i højere grad benyttede sig af antydningens kunst, når man skulle vise 
et mord og sjældent gjorde brug af blod eller andet voldsomt, kan det i dag ikke blive brutalt nok. Vi 
bliver i stigende grad præsenteret for mere voldelige scener, uden at vi aktivt selv har opsøgt disse, 
og dette kan ultimativt have medført en tilvænnings-proces, hvor vi gradvist er blevet mere vant til 
voldelige billeder (Internetkilde 15). Grotesk og grafisk vold, som tidligere kun var til stede i gyser- 
og splatterfilm, men i dag i høj grad er blevet en acceptabel del af tv-mediet, er gået hen og blevet 
mainstream, og dette kan være en forklaring på seerens forhøjede tolerance (Internetkilde 16). 
Måske er vi er simpelthen blevet så vant til de voldsomme billeder, at vi slet ikke tænker over 
dem? Filmjournalisten Søren Høy postulerer, at den udvikling, som tv-mediet er i gang med lige nu, 
medfører, at “Vi har rykket vores normer i en sådan grad, at vi ikke anser fiktions-vold som vold, 
men kun som underholdning. Vi har fået en ironisk distance til æstetiseret vold” (Internetkilde 15). 
Man kan altså konkludere, at det blandt andet er mediernes opprioritering af vold, der har været med-
virkende til den forhøjede tolerance hos publikum. Men er den opprioritering et udtryk for en naturlig 
konkurrence mellem de enkelte filmskabere om at højne uhyggen og det groteske, eller er udviklingen 
et udtryk for de forfærdelige og brutale hændelser, der sker i verden, og at disse går ind og påvirker, 
hvad der produceres?    
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Der er en interessant dobbelthed i spørgsmål om, hvordan samfundet og medieproduktionerne påvir-
ker hinanden. For er det sådan, at samfundet er blevet mere voldeligt, fordi film er blevet mere vold-
somme, eller er filmproduktionen påvirket af de forfærdeligheder, der sker i verden i dag? Nogle 
filmforskere er af den mening, at den vold, vi oplever på film- og i tv-serier, spreder sig til samfundet 
og er medvirkende til at voldelige handlinger finder sted, for eksempel massakren i Norge i 2011 
udført af Anders Breivik. Andre mener dog, at voldelige film og tv-serier er et produkt af og et udtryk 
for den samtid, de skabes i (Internetkilde 17).  
De voldsomme begivenheder i verden, som vi stifter bekendtskab med via blandt andet tv og 
netmedier, kryber ind i vores underbevidsthed. Dette kan blandt andet være grunden til, at folk i 
stigende grad er blevet vænnet til gyser- og krimiproduktioner (Internetkilde 17). I et samfund, hvor 
der i medierne lægges stigende vægt på voldsomme kriminelle handlinger, dannes der i befolkningen 
mere frygt. Når vi ser en uhyggelig film eller krimiserie, får vi lov til at udforske denne frygt. I ud-
forskningen af denne frygt oplever vi en form for katarsis-effekt, fordi vi får mulighed for bearbejde 
vores følelser. 
 
Som vi blev bekendt med tidligere i diskussionen, bliver forbrydelser af en mere voldelig art i stigende 
grad bragt i medierne. Der fokuseres på et specifikt udvalg af forbrydelser som for eksempel grove 
overfald og hjemmerøverier. Dette medfører, at frygten stiger hos befolkningen, fordi medierne i 
stigende grad beretter om og skævvrider disse forbrydelser. Folk er fascinerede af afvigende person-
ligheder. Vi er fascinerede af brud på normerne, og vi har selv fantasier, som vores fornuft dog altid 
afholder os fra at udføre (Internetkilde 18). Dette, sammen med det faktum, at medieproduktioner 
benytter grovere vold, kan være en af grundene til, at vi i stigende grad er så fascinerede af krimiserier, 
og at grov vold er blevet en større del af det samlede mediebillede.  
 
5.3. Public service som ramme for søndagsserier  
 
Vi vil i det følgende se nærmere på krimiernes forhold til DR som en public service-institution, og 
især om der kan spores public service-værdier i serierne. Public service skal for DR’s vedkommende 
leveres gennem det samlede programudbud, og derfor kan det være misvisende at vurdere, om krimi-
erne alene lever op til public service-forpligtelserne. Derfor vælger vi i stedet at diskutere, hvorvidt 
grundstenene og værdierne fra public service kan spores i krimiserierne. I forlængelse af den første 
del af diskussionen, der kredser om, hvordan forholdet mellem serierne og samfundet er, og hvordan 
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disse påvirker hinanden, er det videre værd at se på, om vores gennemgående tese endvidere kan have 
noget at gøre med de forpligtelser, DR har som public service-selskab. 
 
DR er som public service-virksomhed underlagt Radio- og fjernsynslovens §101. For de forskellige 
virksomheder udvikles individuelle public service-kontrakter, og samlet set er formålet med DR’s 
public service-virksomhed følgende:  
- At styrke borgernes handleevne i et demokratisk samfund 
- At samle og spejle Danmark 
- At stimulere kultur og sprog 
- At fremme viden og forståelse (Internetkilde 20) 
 
5.3.1. Den dobbelte historie 
I forhold til dramaproduktionen kan DR’s public service-forpligtelser spores i DR Fiktions andet 
dogme, der foreskriver, at det ikke er nok bare at lade tv-serien fortælle en underholdende historie, 
som for eksempel TV 2 kan tillade sig. Det kræves nemlig, at det overordnede plot har ”etiske/sociale 
konnotationer”, så den enkelte tv-serie fortæller en såkaldt ”dobbelt historie”. Som bekendt blev DR 
Fiktions i alt 15 dogmer først nedskrevet i 2003, men det er ikke ensbetydende med, at idéen om den 
dobbelte historie er ny. DR har nemlig altid haft en oplysningsforpligtelse jf. både Radio- og fjern-
synsloven samt virksomhedens public service-kontrakt. 
 
Ifølge den nu tidligere DR-dramachef Ingolf Gabold var der tidligere en decideret ”paternalistisk 
tilgang” til de etiske/sociale konnotationer – en tilgang, som han forklarer, at DR siden er blevet noget 
påpasselig med (Redvall 2011: 191). Gabolds udtalelse tyder på, at de etiske/sociale konnotationer 
                                                          
1 ”§ 10. Den samlede public service-virksomhed skal via fjernsyn, radio og internet el. lign. sikre den danske 
befolkning et bredt udbud af programmer og tjenester omfattende nyhedsformidling, oplysning, undervis-
ning, kunst og underholdning. Der skal i udbuddet tilstræbes kvalitet, alsidighed og mangfoldighed. Ved 
programlægningen skal der lægges afgørende vægt på hensynet til informations- og ytringsfriheden. Ved 
informationsformidlingen skal der lægges vægt på saglighed og upartiskhed. Programvirksomheden skal 
sikre befolkningen adgang til væsentlig samfundsinformation og debat. Der skal endvidere lægges særlig 
vægt på dansk sprog og dansk kultur. Programvirksomheden skal endvidere afspejle bredden i produktionen 
af kunst og kultur og give programtilbud, som reflekterer mangfoldigheden af kulturinteresser i det danske 
samfund” (Internetkilde 19). 
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som regel er mere underliggende end tidligere, og Redvall mener sågar, at det kan diskuteres, i hvilken 
grad den dobbelte historie er til stede i krimiserier som Rejseholdet, Ørnen og Livvagterne (Redvall 
2011: 192). Hos DR er der altså et ønske om at lade tv-seriernes ”dybere lag” være mere indpakket 
end tidligere, men er der virkelig tale om en så kraftig indpakning, at den dobbelte historie kan være 
svær at få øje på i Millennium-periodens krimier? Og hvad kan det i givet fald skyldes? 
 
Generelt set viser projektets analyse, at serierne fra Panduro-land og Overgangsperioden mere ekspli-
cit sætter spørgsmålstegn ved samfundet end de nyere DR-serier fra Millennium-perioden. Panduros 
serier er gennemgående præget af en mistillid over for korrupte magthavere, der ses efter i sømmene 
af gode, arbejdsomme folk fra middelklassen og den typiske socialdemokratiske protagonist, der ikke 
har andet end ønsket om et retfærdigt samfund for øje. I Overgangsperiodens mørke serier lurer kor-
ruptionen overalt, og særligt retssystemet sættes under lup. Eksempelvis skitserer Een gang strømer... 
et uretfærdigt samfund, hvor de mest magtfulde kriminelle i praksis er urørlige og går fri, mens både 
Renters Rente og Dybt Vand viser, at det er muligt at snige sig uden om en straf, hvis et mord iscene-
sættes grundigt nok. Til sammenligning har en del af Millennium-periodens serier ikke et lige så 
direkte politisk sigte, men i stedet siger de i højere grad noget om samfundet ved at beskæftige sig 
med hverdagsagtige tematikker, der relaterer sig til karakterernes privatliv, og som derfor er genken-
delige for seeren – herunder udfordringerne for karrierekvinden og forholdet mellem arbejdsliv og 
privatliv, der ekspliciteres, og som vist i analysen forholder sig diametralt modsat i Panduros serier, 
hvor privatlivet er perifert skildret og endda ikke-eksisterende til tider. Tilbage i 2006 fik denne ud-
vikling på puklen af Bo Tao Michaëlis og Henrik Palle, der kritiserede Rejseholdet og Ørnen for at: 
 
”(...) gøre krimien til en mellemting mellem folkekomedie og feel good-film med elementer af 
krimi. Men også decideret at afmontere det politiske sigte. Man træder hverken Anders Fogh eller 
Helle Thorning-Schmidt over tæerne. Intet politisk tages der stilling til. Her hersker kun sort bie-
dermeier. Men hermed kastrerer man også krimiens kronjuveler: At sige noget om samfundet i 
flere aspekter end middelklassens egen intime socialnarcissisme” (Internetkilde 1). 
 
Det er fair nok at stille spørgsmålstegn ved, om det tiltagende fokus på karakterernes privatliv over-
stråler samfundsproblematikker, der stikker dybere, men retfærdigvis er der flere af de senere Mil-
lennium-serier, som Forbrydelsen og Livvagterne, der har et politisk sigte. Særligt udtalt er det i 
Livvagterne, der blev beskyldt for at være decideret politiserende på grund af seriens karikerede frem-
stilling af skruppelløse højreorienterede, som ikke skyr nogen midler i forsøget på at mistænkeliggøre 
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danske muslimer. Seriens præsentation af det politiske landskab er, til trods for seriens ambition om 
at lægge sig så tæt på virkeligheden som muligt, overdrevet og urealistisk, og det er forståeligt, at 
nogen følte sig truffet over den på flere måder stereotype fremstilling. Omvendt kan man mod kritik-
ken indvende, at serierne i realiteten forsøger at afspejle det samfund, serien er skrevet i, hvorfor det 
kan være svært at undgå at træde bestemte grupper over tæerne. 
Det er med andre ord svært for skaberne af serierne at forholde sig tidstypisk uden at få på puklen. 
Men selvom forsøget ikke var særligt vellykket, prøvede serien da i det mindste at tilbyde mere end 
bare en fremstilling af “middelklassens egen intime socialnacissime”, som Michaëlis og Palle kalder 
det. Livvagterne er langtfra den eneste DR-serie, der er blevet kaldt politiserende i nyere tid, hvor 
også 1864 og Mord uden grænser har stået for skud. Der skal ikke meget til at træde folk over tæerne, 
og det kan være en af årsagerne til, at DR er blevet mere påpasselig med at lade den dobbelte historie 
komme direkte til udtryk, ligesom vi i det følgende afsnit skal se, at der er begrænsninger for, hvad 
DR kan tillade sig at udtrykke i serierne.  
 
Overordnet set kan man sige, at DR befinder sig i en form for “damned if it does, damned if it do-
esn’t”-position. På den ene side stiller eksempelvis Redvall, Michaëlis og Palle spørgsmålstegn ved, 
hvorvidt krimiserierne indeholder et politisk sigte og den dobbelte historie i det hele taget, men på 
den anden side falder kritikken prompte, hvis nogen føler, at den enkelte series politiske fremstilling 
er det mindste uretfærdig - også selvom der blot er tale om fiktion.  
Spørgsmålet om, hvordan fiktion nogle steder opfattes som non-fiktivt, er en vinkel, man i pro-
jektet kunne bruge mere energi på, hvis pladsen var en anden. Imidlertid er det i denne forbindelse 
interessant kort at inddrage manuskriptforfatter Peter Thorsboes udtalelser til Politiken, hvori han 
forklarer, at han: “er modstander af opdragelse af befolkningen via fiktion” (Internetkilde 21). Udta-
lelsen falder i forbindelse med den furore, DR’s nye serie Mord uden grænser har vakt i forhold til, 
om den danske befolkning skulle blive indoktrineret til at afskaffe det danske retsforbehold, der skal 
stemmes om senest i 2016. Udtalelsen er interessant i forhold til, at DR’s serier skal fortælle en dob-
belt historie og være etisk/socialt konnoteret. Med Thorsboes udtalelse og holdning til, hvad DR Fik-
tion skal kunne, åbner der sig en problemstilling, der består i, hvad DR har af retningslinjer, og hvad 
den enkelte manuskriptforfatter har af hensigter eller mangel på samme. Denne interessekonflikt leder 
også tankerne hen på den problematik, vi diskuterede tidligere i forhold til Palle og Michaëlis’ pro-
blematiseren over, at DR’s krimier aldrig kunne blive andet end leflen for middelklassen. Problema-
tikken bevæger sig også i kølvandet på, om DR som producerende selskab af serierne er den kulturelle 
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bastion, der gør det danske mediebillede spændstigt og rigt, eller om den snarere indirekte bremser 
serierne trods gode hensigter. Og spurgt kontrafaktisk: Ville der overhovedet være disse serier, hvis 
det ikke var for DR? 
 
5.3.2. Krimien som samlende for nationen? 
DR’s public service-kontrakt foreskriver, at virksomheden skal søge at samle og spejle Danmark. Det 
er allerede blevet gjort klart, at vi ser en klar afspejling af samfundet i krimierne, ligesom vi åbner op 
for, at krimierne selv kan være med til at forme holdninger og samfundstendenser. Derfor vil vi i dette 
afsnit koncentrere os nærmere om, hvorvidt serierne er i stand til at samle danskerne, og om den 
samlende funktion giver nogle begrænsninger i udformningen af serierne.  
 
I et mediebillede, hvor man med rette kan argumentere for, at der sker en større fragmentering og 
målgruppeorientering, eksempelvis med adskillige nichekanaler samt mere demand-tv frem for flow-
tv, er det interessant at se på DR’s store søndags-satsninger, og herunder især krimien. Søndag aften 
har traditionelt set været der, hvor danskerne har siddet klistret til skærmen og fulgt med i de helt 
store dramaer og krimier, og det er den aften på ugen, hvor DR har muligheden for at søsætte noget, 
der kan fungere som netop samlende for - om ikke hele nationen - så i hvert fald en stor del af den. 
Flere af DR’s søndagsserier har haft stor succes med dette, og især krimien er en populær genre, der 
som udgangspunkt har klaret sig ganske godt, hvis man ser på seertal. Alle tre sæsoner af Forbrydel-
sen blev set af mellem 1,7-2,1 mio. danskere, mens Rejseholdet også havde episoder, der nåede op på 
2,2 millioner seere (Bukkehave 2013: 85, 169). 
 
For at nå en sådan popularitet stilles der høje krav til en søndagsserie. Måske urimelige krav, kunne 
man sige, da der som nævnt kan argumenteres for et langt større udbud af tv, lige som befolkningen 
og tv-seerne er langt mere segmenterede, end man har set det tidligere. Alle skal kunne forholde sig 
til tematikken og identificere sig med karaktererne, og alle skal kunne forstå, hvad der sker i serien. 
Men hvis søndagsserien skal være for alle, kan man rette den påstand, at serien vel i virkeligheden 
skal henvende sig til laveste fællesnævner. Det er ikke nødvendigvis så negativt, som det kan lyde, 
for i bund og grund er det vel ganske fint, at alle kan være med, men det betyder, at der er begræns-
ninger i forhold til, hvad serien kan indeholde.  
Først og fremmest skal alt være forståeligt for alle, og temaerne må aldrig være utilgængelige 
eller svære for seerne at genkende. Det betyder også, at når Michaëlis og Palle kritiserer DR’s krimier 
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for ikke at gå hårdere til de politiske magthavere, så har DR måske en grund til dette. Hvis serien skal 
være for alle, så kan DR ikke gå ud og kritisere politikere til højre og venstre, for det vil samtidig 
støde og ekskludere en stor del af befolkningen. Kunsten her må være at balancere mellem de kritiske 
røster, samtidig med at serierne fortæller interessante historier, der med et brandesiansk udtryk kan 
sætte problemer under debat. Dertil hører sig også det historiske aspekt. DR har op gennem årene 
modtaget massiv kritik fra politikere og meningsdannere om, at kanalen skulle producere specielt 
venstreorienteret tv. Vi kender til søvnløshed Erhard Jakobsens parole om de røde lejesvende. Selv-
følgeligt kan og bør serierne indeholde nogle politiske og samfundsmæssige tematikker og holdnin-
ger, men det skal være nogle holdninger, der på en eller anden måde har fælles fodslag, og hvor alle 
kan indgå i relevant diskussion uden at blive ekskluderet. Derfor er det forståeligt, når Palle og Mi-
chaëlis kritiserer DR for at have for få holdninger, og det kan sagtens betegnes som et svaghedstræk 
ved seriernes kvalitet, at nogle dimensioner ikke udfoldes nok. Det er blot værd at notere sig, at DR 
skal varetage rigtig mange interesser, og især en kanal som DR1, der skal være den bredeste af alle 
DR-kanalerne, er nødt til at veje nøje, hvilke budskaber der sendes ud.  
 
Forskeren Peter Yding Brunbech påpeger i Politiken, at DR har en særlig magt og et særligt ansvar:  
 
“Tv-serier har større påvirkning på os end film, for serier bliver vi alle sammen udsat for på 
samme tid. Søndag aften på DR er en meget magtfuldt arena, hvor man får utrolig mange i tale 
på en gang. Det giver DR en magt til at vise en bestemt udlægning” (Internetkilde 12). 
 
Brunbech pointerer altså, at DR har magt til at bilde seerne både det ene og det andet ind, og institu-
tionen skal være meget opmærksom på den indvirkning, serierne kan have, og det stiller selvfølgelig 
DR i en vanskelig position. Virksomheden opfordres fra den ene side til at have noget på hjerte og 
komme med den samfundskritik, der unægteligt må rettes mod nogle instanser eller grupper i sam-
fundet, mens institutionen på den anden side skal passe på, i hvilken retning seerne påvirkes - netop 
fordi serierne har en indflydelse, og fordi DR samtidig skal tage et ret neutralt ståsted, hvor alle føler 
sig hørt.  
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6. Konklusion 
 
Vi har i projektet ønsket at undersøge, hvilke samfundsbilleder DR’s krimiproduktioner tegner, og 
hvorvidt der kan være tale om, at krimiproduktionerne præger samfundet. Dette har vi gjort ved at 
undersøge 14 krimier fra perioden 1967-2015. Vi har i vores analyse både ønsket at berøre narrato-
logiske og tematiske aspekter, men især tematikkerne er gennemgående for de sammenhænge, vi har 
søgt at spore i både analysen og diskussionen. 
I analysen af henholdsvis Panduro-land, Overgangsperioden og Millennium-perioden er der ikke 
sket den store narratologiske og fortælletekniske udvikling. Derimod kan der spores klare tematiske 
ændringer. Især har kvindernes rolle fået ny og større betydning, ligesom privatlivet skildres i langt 
højere grad i de nyere krimier. Ligeledes har kendetegn ved nordic noir, såsom det dystre, kolde miljø 
og den gennemgående urbane melankoli vundet indpas.  Derudover ses i dag et større antal af co-
producerede krimier, hvilket, sammen med virkelige samfundsændringer, har betydet et større fokus 
på internationalt samarbejde og kriminalitet på tværs af landegrænser. 
 
I diskussionen ønskede vi især at berøre det dialektiske forhold, udviklingen i kriminalitetens karak-
ter, samt hvordan DR’s public service-forpligtelser kan have indflydelse på seriernes udformning. 
Virkelige begivenheder er med til at skabe krimiernes indhold, idet krimien som vor tids samtidsro-
man skildrer det brede samfund. Krimierne kan så senere danne grundlag for udviklinger i den of-
fentlige debat. Kriminalitetens karakter har gennemgået en markant udvikling i serierne, idet den er 
blevet både mere udtalt og brutal. Denne udvikling skal ikke forklares med en reel stigning i antallet 
af voldssager, men derimod med den fascination og eskapisme, som genrens seere i dag efterspørger. 
Seriernes udformninger er interessante i forhold til DR, der både skal tage hensyn til det resterende 
medieudbud og sine public service-forpligtelser. På trods af den øgede fragmentering og målgruppe-
orientering i nutidens mediebillede ser vi fortsat et ønske fra DR om, at søndagsserien skal samle 
store dele af nationen. DR skal varetage mange interesser og henvende sig til laveste fællesnævner, 
men samtidig forventer flere kritikere en samfundskritik og stillingtagen hos DR. Dog kan en for 
udtalt stillingtagen også medføre kritik, fordi DR bør have et neutralt ståsted. 
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Projektets fokus har været at analysere krimiserierne for på den måde at pege på meningsfulde møn-
stre og sammenhænge serierne og samfundet imellem. Selvom vi ikke kan vide os helt sikre på, at 
det har været DR’s intention at skabe sammenhænge mellem serierne og samfundet, mener vi, at 
vores analyse peger på klare paralleller mellem krimierne og samfundet, der vidner om, at projektets 
udgangspunkt kan retfærdiggøres. 
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Bilag 1: DR-krimierne 
 
DR har siden 1925 stået for en stor del af danskernes almene dannelse. DR har altså ydet public 
service til danskerne gennem 90 år, og dette inden for et bredt spektrum af medier og genrer. Det 
følgende afsnit vil være en gennemgang af DR’s krimier, sendt fra 1967 og frem til i dag. Afsnittet 
hæver sig ikke til et analyserende niveau, men skal blot fungere som en oversigt over den del af 
projektets empiri, som stammer fra DR’s arkiver. 
 
Ka’ De li’ østers (1967) 
Den første krimi på DR’s sendeflade er føljetonen Ka’ De li’ østers? af Bent Christensen og Leif 
Panduro. I seriens seks afsnit følger man to politimænd, Munk og Gormsen, som efterforsker mordet 
på Frk. Holm, der er sekretær på en fabrik lidt nord for København. Undervejs mistænkes firmaets 
direktør, Hr. Knudsen og revisoren Brydesen. Til slut afsløres det, at gerningsmanden er Brydesens 
mor, som er langt mere handlekraftig, end hun ellers har givet udtryk for. Krimien foregår primært 
på Politigården, i villakvarterer og længere ude på landet. 
 
Smuglerne (1970-71) 
Den næste krimi på DR er også en føljeton. Smuglerne er skrevet af Bent Christensen og Leif Panduro 
og består ligeledes af seks afsnit. Journalist Peter Clausen kommer på sporet af et gangsteropgør i 
København, som han og hans nærmeste hurtigt bliver blandet ind i. Samtidig trækkes der tråde mel-
lem den kriminelle underverden og magtfulde forretningsmænd. Smuglerne adskiller sig fra de andre 
produktioner fra denne periode ved at foregå på lurvede kontorer, snuskede bodegaer og skumle bag-
gårde. Der er forbindelser til udlandet, hvorfra der ikke kun kommer ulovlige cigaretter, men også 
hårde stoffer, hvilket absolut ikke er hverdagskost. 
 
En by i provinsen (1977-80) 
Krimiserien spænder over 17 afsnit, hvoraf Leif Panduro står bag flere. Som titlen antyder, foregår 
den hovedsagligt i en dansk provinsby, hvor makkerparret Eriksen og Samuelsen skal opklare de 
lokale forbrydelser. I denne serie fokuseres der både på privatlivet og kriminaliteten i provinsbyen. 
Strandvaskeren (1978) 
Endnu en gang står Bent Christensen og Leif Panduro bag en krimiføljeton fra DR. Her følger man 
retsmedicinere og politifolk, mens de blandt andet forsøger at opklare mordet på Inga, som er skyllet 
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op på stranden. Undervejs bliver politikere og journalister blandet ind i mordgåden, som ligeledes får 
konsekvenser for hovedpersonen Dr. Lind. 
 
Anthonsen (1984-85) 
For første gang i DR’s historie står hverken Leif Panduro eller Bent Christensen bag kanalens krimi-
satsning. Erik Ballings privatdetektiv har en trist hverdag på sit kontor i Valby, hvor han gennem fem 
afsnit både kæmper med økonomien, helbredet, selvværdet og sin sekretær. Han var for lav til at 
komme ind i politiet, og når han langt om længe opklarer en forbrydelse, bliver han snydt for hæderen. 
Meget af kriminaliteten er af økonomisk karakter, hvilket ikke fremstår skrækindjagende, men i stedet 
skildrer overklassens mangel på moral og etik fra den hårdtarbejdende danskers perspektiv. 
 
Een gang strømer... (1987) 
Denne krimi handler om to vidt forskellige politimænd, Karl Jørgensen og Sten Dahl, som på hver 
sin vis bliver indblandet i den københavnske underverdens ugerninger. I føljetonens seks afsnit kastes 
der også et blik på de, udadtil, ansete og respekterede bagmænd, som sjældent får fingrene i klemme. 
De to politimænds privatliv, som er præget af alkoholisme, skilsmisse og utryghed, bliver et af de 
helt store temaer. Samtidig bliver kriminaliteten langt mere brutal end tidligere. Der er både stort 
anlagte narkotika- og våbenhandler, og kameraet skildrer ofte livet på samfundets bund. 
 
Renters rente (1996) 
Renters rente er bygget over en bog og består kun af to afsnit. Man følger den desillusionerede nat-
læge Dr. Man, som ved hjælp af enorme mængder alkohol lige netop kan klare sig igennem hverda-
gen. Over de to afsnit blandes han ind i et besynderligt trekantsdrama. Dette greb kombineres med 
Dr. Mans forstyrrede døgnrytme og alkoholiske hallucinationer, som samlet set skaber et yderst psy-
kologisk og dystert udtryk. 
 
Dybt Vand (1999) 
I Dybt Vand, en krimithriller af Ole Bornedal i to afsnit, følger man den succesfulde lokalpolitiker 
Niels Bern-Jensen, der med afsæt i et enkelt fejltrin bliver ufrivilligt indblandet i en række makabre 
mord. Serien skildrer Bern-Jensens forsøg på at dække over sin indblanding i sagen, som undersøges 
nærmere af både politiet og den skruppelløse alfons Niko.   
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Rejseholdet (2000-04) 
Denne krimi, skabt af Peter Thorsboe, er en langt mere succesfuld udgave af Rejseholdet fra 1983. 
Over 32 afsnit følger man en dansk politiafdeling, som opklarer forbrydelser over hele landet. Hand-
lingen foregår både i provinsen og i København, hvorfra Rejseholdet rykker ud i deres mobile kontor. 
Man følger alle Rejseholdets medlemmers privatliv, men det største fokus er dog på lederen Ingrid 
Dahl; en stærk og ambitiøs kvinde, som tit må kæmpe i det mandsdominerede erhverv. Kriminaliteten 
er ofte af makaber og alvorlig karakter, og uheldigvis for Fischer, la Cour og de øvrige ender de stort 
set altid lige midt i orkanens øje. Der er som regel tale om forskellige forbrydelser i de enkelte afsnit, 
men skildringen af privatlivet gør, at de 32 afsnit udgør en helhed. 
 
Ørnen (2004-06) 
Her har vi en krimi, som på visse områder skiller sig markant ud fra mængden. Seriens fulde titel er 
Ørnen: En krimi-odyssé, og afsnittene har mytisk inspirerede titler som Kronos, Ares, Hades etc. 
Peter Thorsboe har sammen med Mai Brostrøm skabt den første danske krimi, som for alvor omhand-
ler grov international kriminalitet. Serien omhandler både politiarbejdet og karakterernes privatliv, 
særligt hovedpersonen Hallgrim Ørn Hallgrimsson. Krimien forsøger gennem titlen, titlerne på de 
forskellige afsnit og gådefulde sekvenser på Island at skabe et mystisk udtryk.  
 
Forbrydelsen (2007-12) 
Forbrydelsen består af tre sæsoner på sammenlagt 40 afsnit. Handlingen udspiller sig blandt ganske 
almindelige danskere, toppolitikkere, stenrige forretningsmænd og danske soldater. Den altoverskyg-
gende hovedperson er Sarah Lund, som ved hjælp af sin islandske sweater og konfronterende stil 
bekæmper uretfærdigheden og til dels sine kollegaer. Hun har det svært i sit privatliv, samtidig med 
at hun langt fra er populær på arbejdet. Her er det ikke den alkoholiserede politimand, vi følger, men 
derimod den kompromisløse, underlige og ambitiøse kvinde. 
 
Livvagterne (2009) 
Peter Thorsboe har sammen med Mai Brostrøm lavet den tredje Emmy-vindende DR-krimi i dette 
årtusinde. Man følger tre nyudklækkede livvagter i deres arbejde hos PET, og karaktererne kæmper 
hver især med de udfordringer, som det nye job skaber, både for privatlivet og samvittigheden. Der 
bliver undervejs stillet spørgsmålstegn ved den danske krigsdeltagelse på Balkan, i Irak og Afghani-
stan, ligesom samfundsrelaterede spørgsmål som integration bliver vendt. 
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Broen (2011-13) 
I Broen er der ikke alene fokus på international kriminalitet, men også på internationalt politisamar-
bejde. Den danske politimand Martin Rohde, som kæmper med skilsmisse og misbrug, skal samar-
bejde med den særegne svenske kriminalkommissær Saga Norén. Forbryderne er i Broen drevet af 
idealistiske målsætninger, som både munder ud i kyniske, makabre mord og miljøterrorisme.  
 
Mord uden grænser (2015-) 
Den nyeste krimiføljeton fra DR, Mord uden grænser, er et samarbejde mellem en lang række euro-
pæiske lande. Her er omdrejningspunktet verdensomspændende kriminalitet, som skal opklares af 
politifolk fra henholdsvis Belgien, Danmark og Tyskland, der arbejder sammen på tværs af lande-
grænser. I Mord uden grænser finder man både personlige intriger karaktererne imellem og stærke, 
ambitiøse kvinder.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
